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1. ࡣࡌࡵ࡟ 
1872ᖺࡢᏛไබᕸᚋࠊᑠ➟ཎΎົࡽࡢ✚ᴟⓗάື࡟ࡼࡗ࡚ዪᏊࡢࡓࡵࡢ♩ἲᩍ⫱ࡢᚲせ
ᛶࡀᥦၐࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊዪ♩ᘧࡣᏛᰯᩍ⫱࣭ᐙᗞᩍ⫱ࡢሙࢆ㏻ࡋ࡚ᬑཬࡋࡓࠋ 
ᙜ᫬ࡢᩍ⫱⇕ࢆ཯ᫎࡋࠊᩍ⛉᭩࠿ࡽ㐟ࡧ⤮࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊᩍᮦ࡜ࡋ࡚ከᵝ࡞ᙧែࡢ࣓ࢹ࢕
࢔ࡀฟ∧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ୍㒊ࡣ⌧ᅾ࡟ࡶఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ◊✲᪉ἲ࡜ࡋ࡚ᩥ⊩ㄪᰝࢆ㑅
ᢥࡍࡿࡇ࡜ࡢከ࠸Ṕྐ◊✲࡟࠾࠸࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓฟ∧≀ࡣ㠀ᖖ࡟᭷⏝࡞㈨ᩱ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ཰
㞟࡜ㄪᰝࡣ◊✲άື࡟Ḟ࠿ࡏ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᚋ㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ㏆௦♩
ἲྐ◊✲࡛ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣࢸ࢟ࢫࢺ୺యࡢ㈨ᩱࡀ୺࡛࠶ࡾࠊࣅࢪࣗ࢔ࣝ୺యࡢฟ∧≀
ࢆᗈࡃᢅࡗࡓ◊✲ࡣ࡞࠸ࠋ 
ⱝᖺᒙࡢዪᏊ࡟♩൤సἲࢆᩍ࠼ࡿ࡜࠸࠺┠ⓗ࡟↷ࡽࡏࡤࠊ㇏ᐩ࡞᝟ሗ㔞ࢆぶࡋࡳࡸࡍࡃ
ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿࣅࢪࣗ࢔ࣝ୺యࡢฟ∧࣓ࢹ࢕࢔ࡀዪ♩ᘧࡢᬑཬ࡟࠾࠸࡚ᯝࡓࡋࡓᙺ๭
ࡣ┳㐣࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㏆௦᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ♩ἲࡢᬑཬ㐣⛬ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࡇ
࠺ࡋࡓࣅࢪࣗ࢔ࣝ୺యࡢ࣓ࢹ࢕࢔ࢆྵࡴ࠶ࡽࡺࡿᙧែࡢ㈨ᩱࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᇶ♏◊✲ࡀ୙ྍ
Ḟ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣ≉࡟᫂἞ᮇ࡟ฟ∧ࡉࢀࠊዪ♩ᘧࢆࢸ࣮࣐࡜ࡍࡿᾋୡ⤮㈨ᩱ
ࢆ཰㞟ࡋࠊ཰㞟ࡋࡓ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚᭩ㄅᏛⓗどⅬ࠿ࡽㄪᰝࢆ⾜࠺ࠋ≉࡟ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㈨ᩱ࡛
ᥥ࠿ࢀࡓ୺㢟࡟╔┠ࡋࠊᮏᩥࢆ⩻้ࡋ࡚ྛᅗ∧ࢆ୺㢟ู࡟ศ㢮࣭ᩚ⌮ࡍࡿࠋ 
᫂἞ᮇࡣከࡃࡢ㘊⤮ࡀពḧⓗ࡟ฟ∧ࡉࢀࡓ᫬௦࡛࠶ࡿ 1࡜ྠ᫬࡟ࠊすὒ࠿ࡽࣜࢺࢢࣛࣇࠊ
෗┿➼ࡢ᪂ࡋ࠸ᢏ⾡ࡀ㍺ධࡉࢀࡓ᫬௦࡛࠶ࡾࠊዪ♩ᘧࢆࢸ࣮࣐࡜ࡍࡿฟ∧≀࡟࠾࠸࡚ࡶ᪂
ᢏ⾡ࢆ⏝࠸ࡓ㈨ᩱࡀᩓぢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࡇ࠺ࡋࡓከⰍᦾᮌ∧௨እࡢ᪉ἲ࡛༳ๅࡉ
ࢀࡓࣅࢪࣗ࢔ࣝ୺య࣓ࢹ࢕࢔ࡶ⿵㊊ⓗ࡟཰㞟ࡋࠊྜࢃࡏ࡚◊✲ᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋ 
௨ୖࡢᡭἲ࡛୺㢟ศᯒࢆ⾜࠸ࠊ࣓ࢹ࢕࢔ࡢᙧែ࡟ࡼࡿ≉ᚩࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ௒ᚋ
ࡢྠ㡿ᇦࡢ◊✲࡬ࡢᇶ♏ⓗ㈨ᩱࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࠋ 
 
2. ၥ㢟ࡢ⫼ᬒ 
᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࠊ඲ᅜⓗ࡞♩ἲᩍ⫱ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࡢࡣࠊ᫂἞⥔᪂ᚋࠊ᪂ᨻᗓ࡟ࡼࡗ࡚Ꮫᰯ
ไᗘࡀᩚ࠼ࡽࢀࡓᚋࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ1873ᖺࡢࠕᑠᏛᚰᚓࠖࡢห⾜࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ♩
ἲᩍ⫱ࡣࠊࡣࡌࡵࡣඣ❺⏕ᚐࡢᏛᰯ⏕ά࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ጞࡲࡗࡓࡀࠊ1879ᖺ࡟
ࠕᩍᏛ⪷᪨ࠖࡀฟࡉࢀࡓᚋࡣࠊᑠ➟ཎΎົࡽࡢᑾຊ࡟ࡼࡗ࡚ዪᏊࡢࡓࡵࡢ♩ἲᩍ⫱ࡢᚲせ
ᛶࡶὀ┠ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ᫂἞୰ᮇ௨㝆ࡣࠊᑠᏛᰯᩍ⫱࣭ዪᏛᰯᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡶ♩ἲᩍ
⫱ࡀྲྀࡾධࢀࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
๓㏙ࡢᑠ➟ཎΎົࢆࡣࡌࡵࠊ㏆௦♩ἲࡢᬑཬ࡟ᑾຊࡋࡓ♩ἲᐙࡣỤᡞ᫬௦ࡲ࡛࡟Ṋᐙస
ἲࡢ኱ᐙ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀ࡚࠸ࡓேࠎ࡛࠶ࡗࡓࠋỤཱྀࠊఫ⏣ࡣㄽᩥࠕ♩ἲᩍ⫱ࡢ◊✲㸦➨ 1ሗ): 
ᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ♩ἲࡢᡂ❧㐣⛬ࠖ࡟࠾࠸࡚㏆௦໬ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡓ᪂ᨻᗓࡀᪧ᫬௦ࡢὶࢀࢆ
ࡃࡴ♩ἲࢆᏛᰯᩍ⫱࡟ྲྀࡾධࢀࡓ⌮⏤࡜ࡋ࡚(1)ࠕὶὴ♩ἲㅖᐙ࡟ࡼࡿᅾ㔝ࡢ♩ἲᩍ⫱ࡢ஦
                                                   
1ᒾษಙ୍㑻. ᫂἞∧⏬ྐ. ྜྷᕝᘯᩥ㤋, 2009, 378p. 
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ᐇࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࢆṇᘧ࡟Ꮫᰯᩍ⫱࡟ྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡬ࡢせᮃࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠖ(2)ࠕᩥ
㒊┬ࡀᏛᰯ࡜࠸࠺᪂ࡋ࠸♫఍⏕άࡢሙ࡟Ꮚ౪ࢆ⛛ᗎⓗ࡟ᑐᛂࡉࡏࡿᚲせࢆㄆࡵࡓࡇ࡜ࠖ(3)
ࠕ᫂἞ 12 ᖺ࡟♧ࡉࢀࡓࠕᩍᏛ⪷᪨ࠖࡢᙳ㡪ࠖࡢ 3 Ⅼࢆᣲࡆࠊࠕ௨ୖ୕ࡘࡢ⌮⏤࠿ࡽࠊ♩ἲ
ᩍ⫱ࡀᑠᏛᰯࡢಟ㌟⛉ࡢ୍㒊ศ࡜ࡋ࡚㛤ጞࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ 2ࠋ 
ࡇ࠺ࡋ࡚♩ἲᩍ⫱ࡢ㟂せࡀ㧗ࡲࡿ࡞࠿࡛ࠊࠕᑠᏛዪ♩ᘧ➨୍ ࠖࠕᑠᏛసἲ᭩ࠖ࡞࡝ࡢ♩ἲ
ᩍ⫱ࡢࡓࡵࡢᩍ⛉᭩ࡶฟ∧ࡉࢀࠊࡇࢀ௨㝆ࠊከࡃࡢ୍⯡ྥࡅ♩ἲ᭩ࡀⓏሙࡋࡓࠋ≉࡟ࠊࠕᑠ
Ꮫዪ♩ᘧ➨୍ࠖࡣࠕ㏆௦♩ἲྐୖࠊ᪥ᮏேࡀ♩൤సἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡓ᭱ึࡢฟ∧≀ࠖ3࡛
࠶ࡿ࡜ゝࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕᑠᏛዪ♩ᘧカᡄ ࠖࠕቑ⿵ᅗゎᑠᏛዪ♩ᘧࠖ➼ࡢᅗධࡾ࣭᣺ࡾ௬ྡࡘ
ࡁࡢ஧ḟⓗฟ∧≀ࡶ┦ḟ࠸࡛ฟ∧ࡉࢀࡿ࡞࡝ࠊᚋࡢዪ♩ᘧ㛵㐃ฟ∧≀࡟ᙉ࠸ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
୍᪉࡛ࠊ᫂἞ᮇ࡟ࡣࠊᩍ⫱ⓗ࡞ᛶ᱁ࢆᣢࡗࡓ㘊⤮ࡸ㐟ࡧ⤮࡞࡝ࡢࣅࢪࣗ࢔ࣝ୺యࡢฟ∧
≀ࡶከᩘฟ∧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ୺࡟ᐙᗞᩍ⫱ࡢሙ࡟࠾࠸࡚Ꮫࡪ࡭ࡁ஦᯶ࢆᑡᖺᑡዪ࡟どぬⓗ࡟
ࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃఏ࠼ࡓ 4ࠋࡇࢀࡣዪ♩ᘧᩍ⫱࡟㛵ࡋ࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊከᩘࡢ㛵㐃㈨
ᩱࡀ⌧ᅾ࡟ఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ๓❶࡛ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊᩍ⛉᭩ࡸ♩ἲ᭩࡞࡝ࡢࢸ࢟
ࢫࢺ୺య࣓ࢹ࢕࢔࡟ẚ࡭ࡇ࠺ࡋࡓࣅࢪࣗ࢔ࣝ୺య࣓ࢹ࢕࢔࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡣ⵳✚ࡀ࡞ࡃࠊ
Ṕྐ◊✲ࡢ࡞࠿࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣᑡ࡞࠸ࠋཎᅉ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱࡀᩓ㐓ࡋࡸ
ࡍ࠸ᛶ㉁ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵ࡟㈨ᩱࡢ཰㞟࣭ㄪᰝࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊ≉࡟㐟ࡧ⤮➼
ࡢ㐟ලⓗ࡞ᛶ᱁ࢆ᭷ࡍࡿ㈨ᩱࡣ㈨ᩱ౯್⮬యࡀ㍍どࡉࢀࡿഴྥࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ 5ࡀᣲࡆࡽࢀ
ࡿࠋ 
 
3. ඛ⾜◊✲ 
 ᫂἞ᮇࡢዪ♩ᘧᩍ⫱࡟㛵㐃ࡍࡿඛ⾜◊✲࡜ࡋ࡚ࡣࠊ♩ἲྐࡢどⅬ࠿ࡽ㏆௦♩ἲࡢᡂ❧㐣
⛬ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓࡶࡢ㸦ⷧ஭㸧678ࠊᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿ࣐ࢼ࣮ࡢཷᐜ㐣⛬࡜࠸
࠺≉ᐃࡢ㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚ᙜ᫬ࡢ♩ἲᩍ⫱ࢆㄪᰝࡋࡓࡶࡢ㸦࿐ᾏࠊ⥥ᢤ㸧91011ࠊᩍ⫱ྐࡢどⅬ
                                                   
2ỤཱྀᩔᏊ, ఫ⏣ᫀ஧. ♩ἲᩍ⫱ࡢ◊✲(➨ 1ሗ): ᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ♩ἲࡢᡂ❧㐣⛬. ᪥ᮏᐙᗞ
⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ㄅ. 1983, 26(2), p.13-17. 
3㝡ᬛᏊ. ࠕᑠᏛዪ♩ᘧࠖ࡟ࡘ࠸࡚. ᐩᒣ▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ. vol.42, 2007, p.1-10. 
4ຍ⸨ᗣᏊ.ᖥᮎ࣭᫂἞ࡢ⤮཮භ-◊✲ࡢព⩏࡜᪉ἲ. ᱵⰼዪᏊ኱ᏛᩥᏛ㒊⣖せඣ❺ᩥᏛ⦅. 
vol.31,1997, p.1-38. 
5ᒣᮏṇ຾. ⤮ࡍࡈࢁࡃ: ⏕࠸❧ࡕ࡜㨩ຊ. ⱁⰑᇽ, 2004, 288p. 
6ⷧ஭᫂. 㸺᪥ᮏ㏆௦♩ἲ㸼ࡢᙧᡂ㐣⛬(1). ໭ᾏ㐨་⒪኱Ꮫ┳ㆤ⚟♴Ꮫ㒊⣖せ.vol. 10, 2003, 
p.57-65.   
7ⷧ஭᫂. 㸺᪥ᮏ㏆௦♩ἲ㸼ࡢᙧᡂ㐣⛬(2). ໭ᾏ㐨་⒪኱Ꮫ┳ㆤ⚟♴Ꮫ㒊⣖せ. vol.11, 2004, 
p.51-58.   
8ⷧ஭᫂. 㸺᪥ᮏ㏆௦♩ἲ㸼ࡢᙧᡂ㐣⛬(3). ໭ᾏ㐨་⒪኱Ꮫ┳ㆤ⚟♴Ꮫ㒊⣖せ. vol.12, 2005, 
p.1-9. 
9࿐ᾏἋ⧊. ㏆௦♩ἲ᭩࡟ࡳࡿᅗ᭩㤋ࡢ࣐ࢼ࣮. ᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔◊✲➨ 9ᕳ 1ྕ, 2011. 
p77-88,  
6 
 
࠿ࡽᙜ᫬ࡢ♩ἲᩍ⫱ࡢኚ㑄ࢆศᯒࡋࡓࡶࡢ㸦Ụཱྀࠊఫ⏣㸧12ࠊ≉ᐃࡢ♩ἲ㛵㐃㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚
㈨ᩱ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢ㸦㝡㸧13࡞࡝ࡀ࠶ࡾࠊከᵝ࡞◊✲㡿ᇦࢆ⫼ᬒ࡟ᣢࡘ◊✲⪅ࡀࡑࢀࡒࢀ
ࡢ㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚◊✲ᡂᯝࢆ✚ࡳ㔜ࡡ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࠸ࡎࢀࡢ◊✲ࡶᙜ᫬ࡢᩍ⛉᭩ࡸ♩ἲ
᭩ࡢࡼ࠺࡞ࢸ࢟ࢫࢺ୺యࡢ࣓ࢹ࢕࢔ࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊᆅᮏၥᒇࡸ⤮ⲡᏊᒇ࡛ᢅࢃࢀ
࡚࠸ࡓࡼ࠺࡞㘊⤮ࡸ㐟ࡧ⤮ࡣྲྀࡾ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
୍᪉ࠊዪ♩ᘧࢆఏ࠼ࡓࣅࢪࣗ࢔ࣝ୺యࡢ࣓ࢹ࢕࢔ࢆᢅࡗࡓ◊✲ࡣᑡ࡞࠸ࡀࠊከᩘࡢ㛵㐃
㈨ᩱࢆᡤⶶࡍࡿ⟃Ἴ኱Ꮫࡀ 2013 ᖺ࡟ㄪᰝሗ࿌ㄽᩥ㞟ࢆห⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋྠㄽᩥ㞟࡛ࡣ஭ୖࠊ
ᑠฟࡽࡀㄽᩥࢆᥖ㍕ࡋࠊྛᡤⶶ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚⨾⾡ྐ࣭㢼಑ྐࡢどⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࢆຍ࠼࡚࠸ࡿ
ࡀࠊಶูⓗ࡞◊✲࡟␃ࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊ୺㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿዪ♩ᘧ࡟㛵ࡍࡿゝཬࡣᑡ࡞࠸ࠋ14 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ୍ᐃᩘࡢ㈨ᩱࢆ཰㞟ࡋࠊࡑࢀࡽࡢ㈨ᩱ࡛ఱࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡢ
࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡦ࡜ࡘࡢ㈨ᩱ⩌࡜ࡋ࡚඲యࡢഴྥࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ◊✲ࡣ⟶ぢࡢ㝈ࡾぢᙜࡓࡽ࡞
࠸ࠋ 
 
4. ◊✲ࡢᴫせ  
4.1. ◊✲┠ⓗ 
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊ᫂἞ᮇ࡟ዪᏊ࡟♩ἲࢆఏ࠼ࡓࣅࢪࣗ࢔ࣝ୺యࡢ࣓ࢹ࢕࢔ࡢ࠺ࡕࠊ୺せ
࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿᾋୡ⤮㈨ᩱ⩌㸦ト㸸௨ୗ࡛ࡣྠ㈨ᩱ⩌ࢆ᫂἞ዪ♩ᘧᾋ
ୡ⤮࡜ᐃ⩏ࡍࡿࠋྠㄒࡣ๓㡯࡛⤂௓ࡋࡓඛ⾜◊✲ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋
ᡤⶶ᫂἞ᮇዪ⚰ᘧᾋୡ⤮ㄪᰝሗ࿌ㄽᩥ㞟࡛ࠖࡶ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿㄒ࡛࠶ࡿࡀࠊᮏ◊✲࡛ࡣከ
ᵝ࡞㈨ᩱᙧែ࣭༳ๅ᪉ἲ࡟ࡼࡿᅗ∧ࢆྵࡴࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᢅ࠺㸧ࢆ཰㞟ࡋ࡚ྛ㈨ᩱࡢ᭩ㄅ஦㡯
ࡢㄪᰝ࠾ࡼࡧᮏᩥࡢ⩻้ࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊྛ㈨ᩱ࡟཰㘓ࡉࢀࡓᅗ∧ࢆ୺㢟ูࠊ㈨ᩱᙧែู
࡟ศ㢮࣭ᩚ⌮ࡋࠊࢸ࢟ࢫࢺ࣓ࢹ࢕࢔࡜ࡢẚ㍑࠿ࡽࡑࡢ≉ᚩࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
4.2. ◊✲ᑐ㇟ 
⥥ᢤ◊✲ᐊᡤⶶࡢ⤮཮භ 10✀ 13Ⅼࠊ⏬ᖂ 9✀ 14Ⅼࠊ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ᡤⶶࡢ⤮཮භ
                                                                                                                                                     
10࿐ᾏἋ⧊, ⥥ᢤ㇏᫛. ㏆௦࡟࠾ࡅࡿᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿ࣐ࢼ࣮ࡢཷᐜ : ♩ἲᩍ⫱࠿ࡽࡢ࢔ࣉ
࣮ࣟࢳ.᪥ᮏᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ఍ㄅ 58ᕳ 2ྕ, 2012. p69-82, 
11࿐ᾏἋ⧊. ㏆௦♩ἲ᭩࡟࠾ࡅࡿᅗ᭩㤋࣐ࢼ࣮࡜⏠Ᏺㅽ࿃. ᝟ሗᏛ➨ 10ᕳ 2ྕ, p1-11, 2013 
12ỤཱྀᩔᏊ, ఫ⏣ᫀ஧. ♩ἲᩍ⫱ࡢ◊✲(➨ 1ሗ): ᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ♩ἲࡢᡂ❧㐣⛬. ᪥ᮏᐙᗞ
⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ㄅ. 1983, 26(2), p.13-17. ỤཱྀᩔᏊ, ఫ⏣ᫀ஧. ♩ἲᩍ⫱ࡢ◊✲(➨ 2ሗ): ᑠᏛᰯ
⏝♩ἲᩍ⛉᭩ࡢෆᐜࡢ᥎⛣. ᪥ᮏᐙᗞ⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ㄅ. 1983, 26(2), p.18-22. ỤཱྀᩔᏊ, ఫ⏣
ᫀ஧. ♩ἲᩍ⫱ࡢ◊✲(➨ 3ሗ): ፬ேྥࡅᩍ㣴᭩࡟࠾ࡅࡿ♩ἲ㡯┠ࡢ᥎⛣. ᪥ᮏᐙᗞ⛉ᩍ⫱
Ꮫ఍ㄅ. 1985, 28(1), p.1-6. 
13㝡ᬛᏊ. ࠕᑠᏛዪ♩ᘧࠖ࡟ࡘ࠸࡚. ᐩᒣ▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ. vol.42, 2007, p.1-10. 
14 ஭ୖ⣲Ꮚ. ᳿࿘ᘏࠓዪ⚰ᘧᅗࠔ࡟ぢࡿ㏆௦ዪᏊᩍ⫱ほ. ⟃Ἴ኱Ꮫ௜ᒓᅗ᭩㤋ᡤⶶ᫂἞ᮇዪ
⚰ᘧᾋୡ⤮ㄪᰝሗ࿌ㄽᩥ㞟. 2013, p.7-15. 
ᑠฟ┿⌮Ꮚ. ᫂἞ዪ⚰ᘧᾋୡ⤮࡟࠾ࡅࡿ᭹㣭⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚. ⟃Ἴ኱Ꮫ௜ᒓᅗ᭩㤋ᡤⶶ᫂἞
ᮇዪ⚰ᘧᾋୡ⤮ㄪᰝሗ࿌ㄽᩥ㞟. 2013, p.17-25. 
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1✀ 1Ⅼࠊ⥆⤮ 13✀ 13Ⅼࡢィ 33✀ 39Ⅼࠊᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ᡤⶶࡢ⥆⤮ 7✀ 7Ⅼࢆㄪᰝᑐ
㇟࡜ࡍࡿࠋྛ㈨ᩱࡣ 3~22Ⅼࡢ」ᩘࡢᅗ∧࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ୺㢟ศᯒࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿ
ಶูࡢᅗ∧ࡣࠊ⤮཮භ࡛ 162✀ࠊ⏬ᖂ࡛ 106✀ࠊ⥆⤮࡛ 63✀࡜࡞ࡾࠊィ 331✀࡛࠶ࡿࠋ 
◊✲ᑐ㇟㈨ᩱࡢ୍ぴࡣ௨ୗࡢ⾲ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
⤮཮භ 
ࢱ࢖ࢺࣝ ฟ∧⪅ ฟ∧᪥ ༳ๅ᪉ἲ ᡤⶶ 
ዪ⚰ᘧᩍ⫱ኖㄒ㘓 ᶓᒣᅬᯇ ᫂἞ 21ᖺ 10᭶ ከⰍᦾᮌ∧ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ᩍ⫱ዪ⚰ᘧ཮භ ⚟⏣⇃ḟ㑻 ᫂἞ 26ᖺ 12᭶ ከⰍᦾᮌ∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
ዪ⚰ᘧኖ஬භ ᳃ᮏ㡰୕㑻 ᫂἞ 27ᖺ 12᭶ ከⰍᦾᮌ∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
ᩍ⫱ዪ⚰ኖㄒභ ∾㔠அຓ ᫂἞ 28ᖺ 10᭶ ከⰍᦾᮌ∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
ᩍ⫱ዪ⚰ኖㄒභ ∾㔠அຓ ᫂἞ 28ᖺ 10᭶ ከⰍᦾᮌ∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
ዪ⚰ᘧኖㄒභ ᯇ㔝⡿ḟ㑻 ᫂἞ 28ᖺ 11᭶ ከⰍᦾᮌ∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
ᩍⲡዪ⚰ኖㄒභ ∾㔠அຓ ᫂἞ 30ᖺ 11᭶ ከⰍᦾᮌ∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
ዪ⚰ᘧኖ஬භ ∾㔠அຓ ᫂἞ 33ᖺ 9᭶ ከⰍᦾᮌ∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
ዪ⚰ᘧ཮භ ᵽཱྀ㗜ኴ㑻 ᫂἞ 33ᖺ 12᭶ ከⰍᦾᮌ∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
ዪ⚰ᘧඃ⨾㞬භ ୙᫂ ᫂἞ 34ᖺ 9᭶ ከⰍᦾᮌ∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
ዪ⚰ᘧඃ⨾㞬භ ୙᫂ ᫂἞ 34ᖺ 9᭶ ከⰍᦾᮌ∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
ᩍ⫱ዪ⚰ᘧ཮භ ୙᫂ ୙᫂ ከⰍᦾᮌ∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
ዪ⚰ᘧኖㄒ⚘ ୙᫂ ୙᫂ ከⰍᦾᮌ∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
ዪ⚰ᘧኖㄒ⚘ ୙᫂ ୙᫂ ከⰍᦾᮌ∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
ィ 11✀ 14Ⅼ 
 
⏬ᖂ 
ࢱ࢖ࢺࣝ ฟ∧⪅ ฟ∧᪥ ༳ๅ᪉ἲ ᡤⶶ 
▼∧ዪ♩ᘧ Ώ㑓ᛅஂ ᫂἞ 24 ᖺ 8 ᭶
22᪥ 
▼∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
୙᫂ ຾ᒣ⦾ኴ㑻 ᫂἞ 26ᖺ 10᭶
24᪥ 
▼∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
⨾⾡፬ዪ⚰൤⏬㆕
඲ 
⚟⏣⇃ḟ㑻 ᫂἞ 26ᖺ 3᭶ 3
᪥ 
ከⰍๅᮌ∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
⨾⾡፬ዪ⚰൤⏬㆕
඲ 
⚟⏣⇃ḟ㑻 ᫂἞ 26ᖺ 3᭶ 3
᪥ 
ከⰍๅᮌ∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
⨾⾡፬ዪ⚰൤⏬㆕
඲ 
⚟⏣⇃ḟ㑻 ᫂἞ 26ᖺ 3᭶ 3
᪥ 
ከⰍๅᮌ∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
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⨾⾡፬ዪ⚰൤⏬㆕
඲ 
⚟⏣⇃ḟ㑻 ᫂἞ 26ᖺ 3᭶ 3
᪥ 
ከⰍๅᮌ∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
ዪ⚰ᘧ኱඲⏬ᖂ᏶ ᯇ㔝⡿ḟ㑻 ᫂἞ 30ᖺ 12᭶
10᪥ 
ከⰍๅᮌ∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
ዪ⚰ᘧ኱඲⏬ᖂ᏶ ᯇ㔝⡿ḟ㑻 ᫂἞ 30ᖺ 12᭶
10᪥ 
ከⰍๅᮌ∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
ᩍ⫱ዪ⚰ᘧ ⥘ᓥடྜྷ ᫂἞ 34ᖺ 12᭶
15᪥ 
ከⰍๅᮌ∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
ᩍ⫱ዪ⚰ᘧ ⥘ᓥடྜྷ ᫂἞ 39ᖺ 3᭶ 3
᪥ 
ከⰍๅᮌ∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
⨾⾡ዪ⚰ᘧ⧙ᅯ
඲ 
⚟⏣⇃ḟ㑻 ᫂἞ࠝࠞᖺ 12
᭶ࠝࠞ᪥ 
ከⰍๅᮌ∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
ᩍ⫱ዪ⚰ᘧ ୙᫂ ୙᫂ ▼∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
ᩍ⫱ዪ⚰ᘧ ୙᫂ ୙᫂ ▼∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
ᩍ⫱ዪ⚰ᘧ ୙᫂ ୙᫂ ▼∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
ィ 9✀ 14Ⅼ 
 
⥆⤮ 
ࢱ࢖ࢺࣝ ฟ∧⪅ ฟ∧᪥ ༳ๅ᪉ἲ ᡤⶶ 
ዪ♩ᘧḷྜ ṊᕝΎྜྷ ୙᫂ ከⰍᦾᮌ∧ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧ⤥௙அᅯ Ṋᕝ༲அྜྷ ᫂἞ 23ᖺ ከⰍᦾᮌ∧ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
፬ዪ⚰ᘧᅯ᭳ ▼ᓥඵ㔜 ᫂἞ 22ᖺ ከⰍᦾᮌ∧ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ᩍ⫱ዪ⚰ᘧஅᅯ ᑠᯘ㖪ḟ㑻 ᫂἞ 20ᖺ ከⰍᦾᮌ∧ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧஅᅯ ⚟⏣⇃ḟ㑻 ᫂἞ 22ᖺ ከⰍᦾᮌ∧ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧஅᅯ  Ọᯇస஬㑻 ᫂἞ 23ᖺ ከⰍᦾᮌ∧ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
፬ேㅖ⚰ᘧࡢᅯ : 
ᒕ⸽ 
຾ᮌྜྷ຾ ᫂἞ 29ᖺ ከⰍᦾᮌ∧ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
፬ேㅖ⚰ᘧஅᅯ : 
⏕ⰼ  
຾ᮌྜྷ຾ ᫂἞ 29ᖺ ከⰍᦾᮌ∧ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
፬ேㅖ⚰ᘧ஀ᅯ : 
፧⚰ 
຾ᮌྜྷ຾ ᫂἞ 33ᖺ ከⰍᦾᮌ∧ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ᗂዪ⚰ᘧᩍ⫱அᅯ ᆏ஭㔠୕㑻 ୙᫂ ከⰍᦾᮌ∧ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧஅᅯ ᶓᒣᅬᯇ ୙᫂ ከⰍᦾᮌ∧ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧ␎ᅯ  : ፧
⚰ 
ṊᕝΎྜྷ ୙᫂ ከⰍᦾᮌ∧ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
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ዪ⚰ᘧ␎ᅯ ṊᕝΎྜྷ ୙᫂ ከⰍᦾᮌ∧ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧ⤥௙அᅯ Ṋᕝ༲அྜྷ ᫂἞ 23ᖺ ከⰍᦾᮌ∧ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
ዪ♩ᘧஅᅗ బࠎᮌ㇏ྜྷ ᫂἞ 20ᖺ ከⰍᦾᮌ∧ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
፬ዪ⚰ᘧᅯ᭳ ⥘ᓥடྜྷ ᫂἞ 23ᖺ ከⰍᦾᮌ∧ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
ዪ♩ᘧࡢෆ Ⲕࡢ
‮ࡢᅗ 
㎷ᒸᩥຓ ᫂἞ 26ᖺ ከⰍᦾᮌ∧ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
ዪ♩ᘧ ᅄᏘஅά
ⰼ 
ṊᕝΎྜྷ ᫂἞ 26ᖺ ከⰍᦾᮌ∧ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
ዪ♩ᘧ␎ᅗ ፧♩ ṊᕝΎྜྷ ᫂἞ 27ᖺ ከⰍᦾᮌ∧ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
␎ᅗዪ♩ᘧ ㎷ᒸᩥຓ ᫂἞ 28ᖺ ከⰍᦾᮌ∧ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
ዪ♩ᘧ᭩⏬அᅗ Ṋᕝ༲அྜྷ ୙᫂ ከⰍᦾᮌ∧ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
ィ 21✀ 22Ⅼ 
 
4.3. ◊✲᪉ἲ 
୺࡜ࡋ࡚ᩥ⊩ㄪᰝ࡜㈨ᩱ◊✲ࢆ⾜࠺ࠋᩥ⊩ㄪᰝ࡛ࡣࠊᙜ᫬ࡢᩍ⫱㛵㐃ἲ௧ࡸ㧗➼ዪᏛᰯ
ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࢆㄪᰝࡋ࡚ዪ♩ᘧᾋୡ⤮ࡢฟ∧⫼ᬒࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࠋ㈨ᩱ
◊✲࡛ࡣࠊ◊✲ᑐ㇟㈨ᩱࡢ᭩ㄅ஦㡯ࢆグ㏙ࡋࠊᮏᩥࢆ⩻้ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㈨ᩱ࡟ྵࡲࢀࡿ
ᅗ∧ࢆ୺㢟ู࡟ศ㢮࣭ᩚ⌮ࡍࡿࠋ᭩ㄅ஦㡯ࡢㄪᰝ㡯┠࡜ࡋ࡚ࡣࢱ࢖ࢺࣝ㸦ᪧᏐࠊ᪂Ꮠࠊㄞ
ࡳ㸧ࠊ⏬ᕤࠊฟ∧⪅ࠊฟ∧ᆅࠊฟ∧᪥ࠊ㈨ᩱᙧែࠊ༳ๅ᪉ἲࠊἲ㔞ࠊᡤⶶࠊᮏᩥࡢ⩻้ࠊ⏬
ീࡢ఩⨨ࢆ᥇⏝ࡍࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊᮏ◊✲࡛ࡣ㈨ᩱಖᏑ࡜㞟ィసᴗࡢຠ⋡໬ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊ◊✲ᑐ㇟㈨ᩱࡢࢹࢪࢱ
ࣝ໬࣭ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ໬ࢆ⾜࠺ࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ◊✲ᑐ㇟࡜ࡋࡓ㈨ᩱ⩌ࢆࢫ࢟ࣕࢼࠊࡲࡓࡣࢹ
ࢪࢱ࣓࡛ࣝ࢝ࣛ ADኚ᥮ࡋࠊMicrosoft Office Excel 2013ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᶵ⬟ࢆ౑⏝ࡋ࡚᭩
ㄅ஦㡯࡜ศ㢮㡯┠ࠊ⏬ീࢹ࣮ࢱࢆࡑࢀࡒࢀࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟᱁⣡ࡋ࡚ᩚ⌮ࡍࡿࠋ 
ࢹࢪࢱࣝ໬ࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㈨ᩱ࡟࠿࠿ࡿ㈇ᢸࢆᑡ࡞ࡃࡋࠊ࠿ࡘ㧗⢭ᗘࡢࢹࢪࢱࣝ⏬ീ
ࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ࠊ㈨ᩱࡢἲ㔞ࡸ≧ែ➼ࢆ㚷ࡳ࡚⤮཮භ㈨ᩱ⩌࡛ࡣࢹࢪࢱ࣓ࣝ࢝ࣛ࡟ࡼࡿ᧜ᙳࠊ
⏬ᖂ㈨ᩱ⩌࡛ࡣࢫ࢟ࣕࢼ࡟ࡼࡿㄞࡳ㎸ࡳࢆ⾜ࡗࡓࠋ⥆⤮㈨ᩱ⩌ࡣ඲࡚⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋
࡜ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ᡤⶶࡢ㈨ᩱࢆ⏝࠸ࡿࡓࡵࠊྛ㤋ࡀࡑࢀࡒࢀ࢜ࣥࣛ࢖ࣥබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ⏬ീ
ࢹ࣮ࢱࢆ฼⏝つ⣙ࡢ⠊ᅖ࡛౑⏝ࡋࡓࠋ 
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟ࡣࠊ୺࣮࢟࡜࡞ࡿ⏬ീ␒ྕࡢ௚ࠊ᭩ㄅ஦㡯ࡢㄪᰝ࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㢟 㸦ྡᪧ
Ꮠయ㸧ࠊ㢟ྡ㸦᪂Ꮠయ㸧ࠊ㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧ࠊ⏬ᕤࠊฟ∧⪅ࠊฟ∧ᆅࠊฟ∧᪥ࠊ㈨ᩱᙧែࠊ༳ๅ᪉
ἲࠊἲ㔞ࠊᡤⶶࠊᮏᩥࡢ⩻้ࠊࡉࡽ࡟኱୰ᑠࡢ୺㢟ศ㢮ࢆ᱁⣡ࡋࡓࠋ⏬ീ␒ྕࡣ㈨ᩱᙧែ
ูࡢ㈨ᩱ⩌ࠊྛ㈨ᩱࠊྛᅗ∧ࡢ 3 ẁ㝵࡛ࡑࢀࡒࢀグྕࢆ௜୚ࡋࠊࡑࢀࡽࢆࣁ࢖ࣇ࡛ࣥ⧅ࡆ
ࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ⤮཮භ㈨ᩱ⩌ࢆ Aࠊ⏬ᖂ㈨ᩱ⩌ࢆ Bࠊ⥆⤮㈨ᩱ⩌ࢆ C ࡜ࡋࠊࡉࡽ࡟ྛ㈨
ᩱ⩌ࢆฟ∧ᖺ㡰࡟୪࡭࡚࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺࢆ௜୚ྛࠊ ᅗ∧࡟㸯~22ࡢ㏻ࡋ␒ྕࢆ᣺ࡗࡓࠋ౛࠼
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ࡤࠊ⤮཮භ㈨ᩱ⩌࡛᭱ࡶฟ∧ᖺࡢྂ࠸ࠕዪ⚰ᘧᩍ⫱ኖㄒ㘓ࠖࡢ 1 ࢥ࣐┠ࡢᅗ∧ࡢ⏬ീ␒ྕ
ࡣ A-A-1࡜࡞ࡿࠋ 
ᅗ∧ࡢศ㢮࡟ࡣࠊᚋ࡟ẚ㍑ࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊࠕᑠᏛዪ♩ᘧ➨୍ࠖࡢ㡯┠ࢆཧ↷ࡋࠊࠕᑠᏛዪ♩
ᘧ➨୍ࠖࡀᢅࡗ࡚࠸࡞࠸ࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚ࡣู㏵ศ㢮㡯┠ࢆ⨨࠸ࡓࠋศ㢮ࡍࡿ㝿ࡢᇶ‽࡜ࡋ
࡚ࡣࠊྛ⏬ീ࡟グ㍕ࡉࢀࡓᅗ∧ྡ➼ࡢࢸ࢟ࢫࢺ᝟ሗࢆ⏝࠸ࡓࠋ≉࡟⤮཮භ㈨ᩱ⩌࡟ࡣ⛣ື
ඛࢆᣦ♧ࡍࡿࡓࡵ࡟ྛᅗ∧࡟ࢥ࣐ྡࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡣᅗ∧ࡢࢸ࣮࣐ࢆ➃ⓗ࡟⾲ࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⏬ᖂ㈨ᩱ⩌ࠊ⥆⤮㈨ᩱ⩌࡛ࡣࠊ୍㒊ࡢ㈨ᩱ࡛ࢸ࢟ࢫࢺ᝟ሗࡢ
࡞࠸ᅗ∧ࡀぢࡽࢀࡓࡓࡵࠊྛᅗ∧࡛ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿᡤసࡸㄪᗘ࠿ࡽಶู࡟୺㢟ࢆุ᩿ࡋࡓࠋ 
ศ㢮ࡣࠊᑠ࢝ࢸࢦࣜࠊ୰࢝ࢸࢦࣜࠊ኱࢝ࢸࢦࣜࡢ 3 ẁ㝵࡛⾜ࡗࡓࠋᑠ࢝ࢸࢦ࡛ࣜࡣᅗ∧
ྡࡢ⾲グࡢᦂࢀࢆ⤫୍ࡋྠࠊ ࡌᡤసࢆᢅࡗࡓࡶࡢࢆࡲ࡜ࡵ࡚ศ㢮ࡋࡓࠋ୰࢝ࢸࢦ࡛ࣜࡣࠊࠕᑠ
Ꮫዪ♩ᘧ➨୍ࠖࡢ኱㡯┠ࢆཧ⪃࡟ࠊᑠ࢝ࢸࢦࣜࢆືసࡢ┠ⓗࡈ࡜࡟኱ูࡋࡓࠋ኱࢝ࢸࢦࣜ
ࡣࠊ୰࢝ࢸࢦࣜࢆࡉࡽ࡟ࡲ࡜ࡵࠊዪ♩ᘧࠊ㊃࿡࣭ᩍ㣴ࠊᐙ஦࣭⏕ᴗࠊ⚃࠸஦ࠊ㐨ᚨࡢ 5 ࡘ
࡟ศࡅࡓࠋ࠸ࡎࢀࡢศ㢮࡟ࡶᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ᅗ∧ࡣࠕࡑࡢ௚ࠖ࡟᣺ࡾศࡅࡓࠋ 
᭱ᚋ࡟㞟ィࢆ⾜࠸ࠊㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓ᫂἞ዪ♩ᘧᾋୡ⤮ࡢ࡞࠿࡛ࡼࡃྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿ୺㢟
࡟ࡘ࠸࡚㈨ᩱᙧែู࡟ㄪᰝࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㈨ᩱࡈ࡜ࡢ≉ᚩࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ࠊ(1)ྛ኱࢝ࢸࢦࣜ
ࡢฟ⌧ᩘ(2)኱࢝ࢸࢦࣜࠕዪ♩ᘧࠖ୰࡟࠾ࡅࡿྛ୰࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘ(3)ྛᑠ࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧
ᩘࡢ 3ࡘࡢどⅬ࠿ࡽ㞟ィ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡓࠋ 
 
5. ㄪᰝ⤖ᯝ  
5.1. ᫂἞ዪ♩ᘧᾋୡ⤮ࡢฟ∧≧ἣ 
5.1.1.  ᡤⶶ≧ἣࡢㄪᰝ⤖ᯝ 
᫂἞ዪ♩ᘧᾋୡ⤮ࡢฟ∧≧ἣࢆ᥎ࡋ㔞ࡿࡓࡵ࡟⌧Ꮡࡍࡿ㈨ᩱⅬᩘࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦ
ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏᅜෆࡢᅗ᭩㤋ࠊ༤≀㤋ࠊ⨾⾡㤋ࠊᩥ᭩㤋ࢆᑐ㇟࡟ᡤⶶㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ㈨ᩱᙧែู
ࡢ┠㘓ࢆసᡂࡋࡓࠋඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊᾋୡ⤮ࡢࡼ࠺࡞ࣅࢪࣗ࢔ࣝ୺యࡢ㈨ᩱࡣᅗ᭩㈨ᩱ
࡟ẚ࡭ᩓ㐓ࡋࡸࡍࡃࠊㄪᰝࡢࡓࡵࡢ᭷⏝࡞ࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫࢶ࣮ࣝࡶᑡ࡞࠸ࡓࡵ⥙⨶ⓗ࡞ᡤⶶ
ㄪᰝࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ᪥ᮏᅜෆࡢ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡜ྛ㤋ࡢ OPAC ࢆ
⏝࠸࡚ᡤⶶㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࡓࡵࠊ᭩ㄅࢆ࢜ࣥࣛ࢖ࣥබ㛤ࡋ࡚࠸࡞࠸㈨ᩱࠊྂ᭩ᗑࡢᅾᗜ࡟࠶
ࡿ㈨ᩱࠊಶேⶶࡢ㈨ᩱࠊᾏእ࡟ὶฟࡋࡓ㈨ᩱ➼ࡣ㏣㊧࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ࢹࢪࢱࣝࢥࣞࢡࢩࣙࣥࠊNDL-OPACࠊNACSIS-WebCat➼ࡢ࢜ࣥࣛ࢖ࣥ
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ⏝࠸ ࡚ࠕዪ♩ ࠖࠕ፬ே ࠖࠕ♩ᘧ ࠖࠕㅖ♩ ➼ࠖࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ᳨࡛⣴ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊ
⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋࡟⥆⤮ 14Ⅼࠊ୍ᯛ≀ 5Ⅼࠊ⤮཮භ 1Ⅼࡢィ 20Ⅼࠊᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋࡟
⤮཮භ 3Ⅼࠊ⥆⤮ 8Ⅼࡢィ 11ⅬࠊᮾிᏛⱁ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋࡟⤮཮භ 2Ⅼࠊ㟼ᒸ┴❧୰ኸᅗ
᭩㤋࡟⥆⤮ 13Ⅼࡢᡤⶶࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱⅬᩘࡣ௚㤋࡜ࡢ㔜」㈨ᩱࢆྵࡵࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ௚ࠊ㒔❧୰ኸᅗ᭩㤋࡟⤮཮භ 1 ⅬࠊỤᡞᮾி༤≀㤋࡟⤮཮භ 1 Ⅼࠊᅜ❧
Ẹ᪘Ꮫ༤≀㤋࡟⏬ᖂ 1 Ⅼࡢᡤⶶࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊ࠸ࡎࢀࡶ኱ṇᮇ௨㝆ࡢ㈨ᩱ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵᑐ㇟
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࠿ࡽ㝖እࡋࡓࠋࡲࡓࠊᅗ∧ࡢ୺㢟ࡀዪ♩ᘧ࡟㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࢱ
࢖ࢺࣝ࡟ࠕዪ♩㸦⚰㸧ࠖࠕ♩㸦⚰㸧ᘧ ࠖࠕㅖ♩ࠖ➼ࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻࡀྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸㈨ᩱࡣዪ♩
ᘧ࡜ࡣูࡢどⅬ࠿ࡽ୺㢟ࢆᢅࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࠊ㝖እࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊࢱ࢖ࢺࣝ୙᫂ࡢ
㈨ᩱࠊฟ∧ᖺ୙᫂ࡢ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣಶู࡟ุ᩿ࡋࡓࠋ 
௨ୗ࡟ᡤⶶㄪᰝ࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ᫂἞ዪ♩ᘧᾋୡ⤮㛵㐃㈨ᩱࡢ୍ぴࢆᥖ㍕ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊ
⾲୰࡛ᡤⶶࡀࠕಶேⶶࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㈨ᩱࡣ඲࡚⥥ᢤ◊✲ᐊ⥥ᢤ㇏᫛ᩍᤵࡢᡤⶶࡍࡿ㈨ᩱ
࡛࠶ࡿࠋ 
 
⤮཮භ㸦ᮌ∧㸧 
ዪ♩ᘧᩍ⫱ᑑㄒ㘓 ᶓᒣᅬ㝇 ᫂἞ 21ᖺ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
ዪ♩ᘧᩍ⫱ᑑㄒ㘓 ᶓᒣᅬ㝇 ᫂἞ 21ᖺ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
ዪ♩ᘧᩍ⫱ᑑㄒ㘓 ᶓᒣᅬ㝇 ᫂἞ 21ᖺ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧ༑஧ࣨ᭶ኖㄒ㘓 ᶓᒣᅬ㝇 ᫂἞ 25ᖺ ᮾிᏛⱁ኱Ꮫ 
ᩍ⫱ዪ⚰ᘧ཮භ ⚟⏣⇃ḟ㑻 ᫂἞ 26ᖺ 12᭶ ಶேⶶ 
ዪ⚰ᘧኖ஬භ ᳃ᮏ㡰୕㑻 ᫂἞ 27ᖺ 12᭶ ಶேⶶ 
ᩍ⫱ዪ⚰ኖㄒභ ∾㔠அຓ ᫂἞ 28ᖺ 10᭶ ಶேⶶ 
ዪ⚰ᘧኖㄒභ ᯇ㔝⡿ḟ㑻 ᫂἞ 28ᖺ 11᭶ ಶேⶶ 
᪥ᮏዪ⚰ᘧ㞬භ. ᯇ㔝⡿ḟ㑻 ᫂἞ 30ᖺ ᮾிᏛⱁ኱Ꮫ 
ᩍⲡዪ⚰ኖㄒභ ∾㔠அຓ ᫂἞ 30ᖺ 11᭶ ಶேⶶ 
ዪ⚰ᘧኖ஬භ ∾㔠அຓ ᫂἞ 33ᖺ 9᭶ ಶேⶶ 
ዪ⚰ᘧ཮භ  ᵽཱྀ㗜ኴ㑻 ᫂἞ 33ᖺ 12᭶ ಶேⶶ 
ዪ⚰ᘧඃ⨾㞬භ ୙᫂ ᫂἞ 34ᖺ 9᭶ ಶேⶶ 
ᩍ⫱ዪ♩ᘧᑑㄒභ ᮌᮧ㇏ྜྷ ᫂἞ 34ᖺ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
ᩍ⫱ዪ⚰ᘧ཮භ ୙᫂ ୙᫂ ಶேⶶ 
ዪ⚰ᘧኖㄒ⚘ ୙᫂ ୙᫂ ಶேⶶ 
⨾⾡፬ዪ⚰൤⏬㆕ ඲ ⚟⏣⇃ḟ㑻 ᫂἞ 26ᖺ 3᭶ ಶேⶶ 
⨾⾡፬ዪ⚰൤⏬㆕ ඲ ⚟⏣⇃ḟ㑻 ᫂἞ 26ᖺ 3᭶ ಶேⶶ 
⨾⾡፬ዪ⚰൤⏬㆕ ඲ ⚟⏣⇃ḟ㑻 ᫂἞ 26ᖺ 3᭶ ಶேⶶ 
⨾⾡፬ዪ⚰൤⏬㆕ ඲ ୙᫂ ୙᫂ ಶேⶶ 
ዪ⚰ᘧ኱඲⏬ᖂ᏶ ᯇ㔝⡿ḟ㑻 ᫂἞ 30ᖺ 12᭶ ಶேⶶ 
ዪ⚰ᘧ኱඲⏬ᖂ᏶ ᯇ㔝⡿ḟ㑻 ᫂἞ 30ᖺ 12᭶ ಶேⶶ 
⨾⾡ዪ⚰ᘧ⧙ᅯ ඲ ⚟⏣⇃ḟ㑻 ୙᫂ ಶேⶶ 
ᩍ⫱ዪ⚰ᘧ ୙᫂ ୙᫂ ಶேⶶ 
୙᫂ ୙᫂ ୙᫂ ಶேⶶ 
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⏬ᖂ㸦▼∧㸧 
▼∧ዪ♩ᘧ Ώ㑓ᛅஂ ᫂἞ 24ᖺ 8᭶ ಶேⶶ 
୙᫂ ຾ᒣ⦾ኴ㑻 ᫂἞ 26ᖺ 10᭶ ಶேⶶ 
ᩍ⫱ዪ⚰ᘧ ⥘ᓥடྜྷ ᫂἞ 34ᖺ 12᭶ ಶேⶶ 
ᩍ⫱ዪ⚰ᘧ ⥘ᓥடྜྷ ᫂἞ 39ᖺ 2᭶ ಶேⶶ 
⥆⤮㸦ᮌ∧㸧 
ዪ♩ᘧஅᅗ బࠎᮌ㇏ྜྷ ᫂἞ 20ᖺ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
ᩍ⫱ዪ⚰ᘧஅᅯ ᑠᯘ㖪ḟ㑻 ᫂἞ 21ᖺ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ዪ♩ᘧࣀෆⲔஅ‮ࣀᅗ ᶓᒣᅬ㝇 ᫂἞ 21ᖺ 㟼ᒸ┴❧୰ኸᅗ᭩㤋 
፬ዪ⚰ᘧᅯ᭳ ▼ᓥඵ㔜 ᫂἞ 22ᖺ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧஅᅯ ⚟⏣⇃ḟ㑻 ᫂἞ 22ᖺ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧஅᅯ Ọᯇస஬㑻 ᫂἞ 23ᖺ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧ⤥௙அᅯ Ṋᕝ༲அྜྷ ᫂἞ 23ᖺ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧ⤥௙அᅯ Ṋᕝ༲அྜྷ ᫂἞ 23ᖺ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧ⤥௙அᅯ Ṋᕝ༲அྜྷ ᫂἞ 23ᖺ 㟼ᒸ┴❧୰ኸᅗ᭩㤋 
፬ዪ♩ᘧᅗゎ ⥘ᓥடྜྷ ᫂἞ 23ᖺ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
ೖ㢼಑ዪ♩ᘧ ᳃ᮏ㡰୕㑻 ᫂἞ 25ᖺ 4᭶ 30᪥ 㟼ᒸ┴❧୰ኸᅗ᭩㤋 
ዪ♩ᘧ␎ᅗ⤥௙ Ṋᕝ༲அຓ ᫂἞ 25ᖺ 㟼ᒸ┴❧୰ኸᅗ᭩㤋 
ዪ♩ᘧࡢෆⲔࡢ‮ࡢᅗ ㎷ᒸᩥຓ ᫂἞ 26ᖺ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
ዪ♩ᘧ ᅄᏘஅάⰼ  ṊᕝΎྜྷ ᫂἞ 26ᖺ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
ዪ♩ᘧෆ፧♩அᅗ ⚟⏣⇃ḟ㑻 ᫂἞ 26ᖺ 㟼ᒸ┴❧୰ኸᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧ␎ᅯ : ፧⚰ ṊᕝΎྜྷ ᫂἞ 27ᖺ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧ␎ᅯ : ፧⚰ ṊᕝΎྜྷ ୙᫂ 㟼ᒸ┴❧୰ኸᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧ␎ᅯ : ፧⚰ ṊᕝΎྜྷ ୙᫂ 㟼ᒸ┴❧୰ኸᅗ᭩㤋 
␎ᅗዪ♩ᘧ ㎷ᒸᩥຓ ᫂἞ 27ᖺ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
ዪ♩ᘧ᧯ࡢᑐᖜ 㛗㇂ᕝᅬྜྷ ᫂἞ 28ᖺ 5᭶ 㟼ᒸ┴❧୰ኸᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧ␎ᅯ : ፧⚰ ṊᕝΎྜྷ ୙᫂ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ᗂዪ⚰ᘧᩍ⫱அᅯ ᆏ஭㔠୕㑻 ୙᫂ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ᑠඣᩍ⫱ዪ⚰ᘧ ᑠᯘ᪂ྜྷ ୙᫂ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧ␎ᅯ Ṋᕝ[Ύ]ྜྷ ୙᫂ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ዪ♩ᘧḷྜ ṊᕝΎྜྷ ୙᫂ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ዪ♩ᘧḷྜ ṊᕝΎྜྷ ୙᫂ 㟼ᒸ┴❧୰ኸᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧஅᅯ ᶓᒣᅬᯇ ୙᫂ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧஅᅯ ᶓᒣᅬᯇ ୙᫂ 㟼ᒸ┴❧୰ኸᅗ᭩㤋 
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ዪ♩ᘧ᭩⏬அᅗ Ṋᕝ༲அྜྷ ୙᫂ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
୍ᯛ≀㸦ᮌ∧㸧 
ᑠᏥዪ⚰ᘧᅯゎ ኱಴Ꮮර⾨ ୙᫂ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧ⧙ゎ ୙᫂ ୙᫂ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
୍ᯛ≀㸦▼∧㸧 
ዪ⚰ᘧ Ώ㑓ᛅஂ ᫂἞ 24ᖺ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧᩍカ␓ Ώ㑓ᛅஂ ᫂἞ 25ᖺ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
௒ᵝዪ⚰㞟㸸⚃㈡ࡢᴦ ኴ⏣ྜྷḟ ᫂἞ 29ᖺ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
 
5.1.2.  ฟ∧ᖺูࡢ㈨ᩱⅬᩘ 
 ฟ∧ᖺูࡢ㈨ᩱⅬᩘࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊḟ㡫ࡢࢢࣛࣇ 1 ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋᡤⶶㄪᰝ࡟ࡼ
ࡗ࡚᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ᫂἞ዪ♩ᘧᾋୡ⤮ࡢฟ∧ᖺࡣࠊ᫂἞ 20ᖺ௦࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿
ࡗࡓࠋ 
 ࡇࡢ⤖ᯝࢆࠊ௨ୗࡢ᫂἞ᮇ࡟࠾ࡅࡿዪ♩ᘧᩍ⫱ᬑཬ㐣⛬ࡢ␎ᖺ⾲࡜↷ࡽࡍ࡜ࠊ᫂἞ዪ♩
ᘧᾋୡ⤮ࡣࠊᑠ➟ཎΎົࡢ♩ἲᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᘓ㆟࡟ࡼࡗ࡚Ꮫᰯᩍ⫱࡟♩ἲᩍ⫱ࡀྲྀࡾධࢀ
ࡽࢀࠊࠕᑠᏛዪ♩ᘧ➨୍ࠖࡸࡑࡢゎㄝ᭩ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿࢸ࢟ࢫࢺ୺యࡢฟ∧≀ࡀὶ㏻ࡋጞࡵ
ࡓᚋ࡟Ⓩሙࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
᫂἞ 5ᖺ  Ꮫไබᕸ 
᫂἞ 6ᖺ  ࠕᑠᏛ⏕ᚰᚓࠖห⾜  
᫂἞ 12ᖺ  ᩍᏛ⪷᪨බᕸ 
᫂἞ 13ᖺ ᩍ⫱௧ᨵṇ 
᫂἞ 14ᖺ ♩ἲᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᑠ➟ཎΎົࡢᘓ㆟ 
 ࠕᑠᏛᰯᩍ๎⥘㡿ࠖไᐃ 
 ࠕᑠᏛዪ♩ᘧ➨୍ࠖห⾜ 
᫂἞ 16ᖺ ࠕᑠᏛసἲ᭩ࠖห⾜ 
 
 ࡲࡓࠊỤཱྀ࣭ఫ⏣ࡣ㏆௦ࡢᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ♩ἲᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࠊ≉࡟♩ἲᩍ⛉᭩ࡢኚ㑄࡟╔
┠ࡋ࡚ୗグࡢࡼ࠺࡞༊ศࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 15ࡀࠊ᫂἞ዪ♩ᘧᾋୡ⤮ࡢฟ∧᫬ᮇࡣࡇࡢࠕ᳨ᐃᩍ
⛉᭩Ϩᮇࠖ࠿ࡽࠕ᳨ᐃᩍ⛉᭩ϩᮇࠖ࡟࠶ࡓࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢ᫬ᮇࡣᩍ⫱ສㄒ࡟ᇶ࡙ࡃ᳨ᐃᶆ‽ࡀ♧ࡉࢀࠊᐇ㝿࡟౑⏝ࡉࢀጞࡵࡓ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢᚋࠊ♩ἲᩍ⛉᭩ࡣᅜᐃ໬ࡉࢀࠊᏛᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ♩ἲᩍ⫱ࡢෆᐜࡀᩥ㒊┬࡟ࡼࡗ࡚ࡼ
ࡾලయⓗ࡟♧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋỤཱྀ࣭ఫ⏣࡟ࡼࡿ᫬௦༊ศࡢヲ⣽ࡣࠊ௨ୗࡢ⾲ࢆཧ↷ࡉ
                                                   
15ỤཱྀᩔᏊ, ఫ⏣ᫀ஧. ♩ἲᩍ⫱ࡢ◊✲(➨ 1ሗ): ᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ♩ἲࡢᡂ❧㐣⛬. ᪥ᮏᐙᗞ
⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ㄅ. 1983, 26(2), p.13-17. 
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ࢀࡓ࠸ࠋ 
 ௨ୖ࠿ࡽࠊ᫂἞ዪ♩ᘧᾋୡ⤮ࡣ♩ἲㅖᐙ࡟ࡼࡗ࡚ᅾ㔝ࡢᩍ⫱άືࡀ㛤ጞࡉࢀ࡚࠿ࡽዪ♩
ᘧᩍ⫱ࡀᅜ⟇໬ࡍࡿࡲ࡛ࡢ㐣Ώᮇ࡟ὶ㏻ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
⮬⏤ᩍ⛉᭩Ϩᮇ ᫂἞ 5ᖺ㹼13ᖺ 
⮬⏤ᩍ⛉᭩ϩᮇ ᫂἞ 14ᖺ㹼15ᖺ 
⮬⏤ᩍ⛉᭩Ϫᮇ ᫂἞ 16ᖺ㹼19ᖺ 
᳨ᐃᩍ⛉᭩Ϩᮇ ᫂἞ 19ᖺ㹼27ᖺ 
᳨ᐃᩍ⛉᭩ϩᮇ ᫂἞ 27ᖺ㹼36ᖺ 
ᅜᐃᩍ⛉᭩ᮇ ᫂἞ 36ᖺ~᫛࿴ 20ᖺ 
 
 
 
 
 
5.1.3.  ฟ∧⪅ูࡢ㈨ᩱⅬᩘ 
 ฟ∧⪅ูࡢ㈨ᩱⅬᩘ࡛ࡣࠊᶓᒣᅬᯇࠊ⚟⏣⇃ḟ㑻ࠊṊᕝΎྜྷࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛Ṋᕝ༲
அྜྷࠊࡉࡽ࡟᳃ᮏ㡰୕㑻ࠊ∾㔠அຓࠊ⥘ᓥடྜྷࠊ຾ᮌྜྷ຾ࡀ⥆࠸ࡓࠋヲ⣽ࡣࢢࣛࣇ 2 ࢆཧ
↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
ᶓᒣࠊṊᕝࡣ஧௦࡟ࢃࡓࡗ࡚ዪ♩ᘧᾋୡ⤮ࡢฟ∧࡟ᦠࢃࡗ࡚࠾ࡾࠊὶ㏻࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡓ
ࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋࡲࡓࠊㄪᰝࡢ⤖ᯝࠊᶓᒣᅬᯇࠊ⚟⏣⇃ḟ㑻ࠊ᳃ᮏ㡰୕㑻ࠊ∾㔠அຓࠊᯇ㔝
⡿ḟ㑻ࠊ⥘ᓥடྜྷࡽࡣ⤮཮භ࡜⏬ᖂࠊ⏬ᖂ࡜⥆⤮࡞࡝ࠊ」ᩘࡢᙧែࡢ㈨ᩱࡢฟ∧ࢆᡭ᥃ࡅ
࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ௒ᅇ㏣㊧࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ㈨ᩱࡸ⌧Ꮡࡋ࡚࠸࡞࠸㈨ᩱࡢᏑᅾࢆ⪃៖ࡍ
ࡿ࡜ࠊ௚ࡢฟ∧⪅࡛ࡶࡇ࠺ࡋࡓ」ᩘࡢᙧែ࡟ࢃࡓࡿ㈨ᩱࡢฟ∧ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡶ⪃
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⤮཮භ ⏬ᖂ ⥆⤮ 
ࢢࣛࣇ㸯㸸ฟ∧ᖺูࡢ㈨ᩱⅬᩘ 
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࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
 
 
5.1.4.  ฟ∧ᆅูࡢ㈨ᩱⅬᩘ 
 ฟ∧ᆅูࡢ㈨ᩱⅬᩘࢆぢࡿ࡜ࠊᡤⶶㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚Ⓨぢࡉࢀࡓ㈨ᩱࡣฟ∧ᆅ୙᫂ࡢ㈨ᩱࢆ
㝖࠸࡚ࡍ࡭࡚ᮾி࡛ฟ∧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᙺ⪅⤮ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿୖ᪉⤮ࡣ᫂἞ᮇ࡟ࡶὶ㏻ࡋ࡚
࠸ࡓࡀࠊ᫂἞ዪ♩ᘧᾋୡ⤮ࡣி㒔࣭኱㜰࡛ࡣ࡞ࡃᮾிࢆ୰ᚰ࡟ฟ∧ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜᥎ᐃࡉࢀ
ࡿࠋ 
 
5.2. ⤮཮භ㈨ᩱ⩌ㄪᰝ⤖ᯝ 
 ௨ୗࡢ㡯࡛ࡣࠊ⤮཮භ㈨ᩱ⩌ࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
5.2.1.  ㄪᰝᑐ㇟㈨ᩱࡢ᭩ㄅ 
㈨ᩱࡢᇶᮏ᝟ሗࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ࠊ᭩ㄅ஦㡯ࡢㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓ⤮཮භࡢ᭩ㄅ
஦㡯ࡣࠊ௨ୗࡢ⾲ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
 
A) ㈨ᩱ A-A 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ዪ⚰ᘧᩍ⫱ኖㄒ㘓
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ዪ♩ᘧᩍ⫱཮භ
㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡌࡻࢀ࠸ࡋࡁࡁࡻ࠺࠸ࡃࡍࡈࢁࡃ
⏬ᕤ ୙᫂
ฟ∧⪅ ᶓᒣᅬᯇ
ฟ∧ᆅ ᮾி
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⤮཮භ ⏬ᖂ ⥆⤮ 
ࢢࣛࣇ 2㸸ฟ∧⪅ูࡢ㈨ᩱⅬᩘ 
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ฟ∧᪥ ᫂἞ 21ᖺ 10᭶
㈨ᩱᙧែ ⤮཮භ
༳ๅ᪉ἲ ከⰍᦾᮌ∧
ἲ㔞 56cm
ᡤⶶ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋
2/බ㛤 ᭷
ഛ⪃  
 
B) ㈨ᩱ A-B 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ᩍ⫱ዪ⚰ᘧ཮භ
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ᩍ⫱ዪ♩ᘧ཮භ 
㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡁࡻ࠺࠸ࡃࡌࡻࢀ࠸ࡋࡁࡍࡈࢁࡃ
⏬ᕤ ୙᫂
ฟ∧⪅ ⚟⏣⇃ḟ㑻
ฟ∧ᆅ ᮾி
ฟ∧᪥ ᫂἞ 26ᖺ 12᭶
㈨ᩱᙧែ ⤮཮භ
༳ๅ᪉ἲ ከⰍᦾᮌ∧
ἲ㔞 72.5cm×48.5cm 
ᡤⶶ ಶேⶶ
2/බ㛤 ↓
ഛ⪃  
 
C) ㈨ᩱ A-C 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ዪ⚰ᘧኖ஬භ
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ዪ♩ᘧ཮භ
㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡌࡻࢀ࠸ࡋࡁࡍࡈࢁࡃ
⏬ᕤ ୙᫂
ฟ∧⪅ ᳃ᮏ㡰୕㑻
ฟ∧ᆅ ᮾி
ฟ∧᪥ ᫂἞ 27ᖺ 12᭶ 
㈨ᩱᙧែ ⤮཮භ
༳ๅ᪉ἲ ከⰍᦾᮌ∧
ἲ㔞 72.7cm×48.0cm
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ᡤⶶ ಶேⶶ
2/බ㛤 ↓
ഛ⪃ 㻌 㻌
 
D) ㈨ᩱ A-D 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ᩍ⫱ዪ⚰ኖㄒභ
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ᩍ⫱ዪ♩ᘧ཮භ
㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡁࡻ࠺࠸ࡃࡌࡻࢀ࠸ࡋࡁࡍࡈࢁࡃ
⏬ᕤ ୙᫂
ฟ∧⪅ ∾㔠அຓ
ฟ∧ᆅ ᮾி
ฟ∧᪥ ᫂἞ 28ᖺ 10᭶
㈨ᩱᙧែ ⤮཮භ
༳ๅ᪉ἲ ከⰍᦾᮌ∧
ἲ㔞 71.7cm×49.0cm
ᡤⶶ ಶேⶶ
2/බ㛤 ↓
ഛ⪃ 2ᯛᡤⶶ᭷
 
E) ㈨ᩱ A-E 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ዪ⚰ᘧኖㄒභ
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ዪ♩ᘧ཮භ
㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡌࡻࢀ࠸ࡋࡁࡍࡈࢁࡃ
⏬ᕤ ୙᫂
ฟ∧⪅ ᯇ㔝⡿ḟ㑻
ฟ∧ᆅ ᮾி
ฟ∧᪥ ᫂἞ ᖺ ᭶
㈨ᩱᙧែ ⤮཮භ
༳ๅ᪉ἲ ከⰍᦾᮌ∧
ἲ㔞 74.4cm×49.5cm
ᡤⶶ ಶேⶶ
2/බ㛤 ↓
ഛ⪃  
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F) ㈨ᩱ A-F 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ᩍⲡዪ⚰ኖㄒභ
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ᩍⲡዪ♩཮භ
㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡁࡻ࠺ࡑ࠺ࡌࡻࢀ࠸ࡍࡈࢁࡃ
⏬ᕤ ୙᫂
ฟ∧⪅ ∾㔠அຓ
ฟ∧ᆅ ᮾி
ฟ∧᪥ ᫂἞ 30ᖺ 11᭶
㈨ᩱᙧែ ⤮཮භ
༳ๅ᪉ἲ ከⰍᦾᮌ∧
ἲ㔞 73.5cm×50.0cm
ᡤⶶ ಶேⶶ
2/බ㛤 ↓
ഛ⪃  
 
G) ㈨ᩱ A-G 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ዪ⚰ᘧኖ஬භ
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ዪ♩ᘧ཮භ
㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡌࡻࢀ࠸ࡋࡁࡍࡈࢁࡃ
⏬ᕤ ୙᫂
ฟ∧⪅ ∾㔠அຓ
ฟ∧ᆅ ᮾி
ฟ∧᪥ ᫂἞ 33ᖺ 9᭶
㈨ᩱᙧែ ⤮཮භ
༳ๅ᪉ἲ ከⰍᦾᮌ∧
ἲ㔞 54.5cm×48cm
ᡤⶶ ಶேⶶ
2/බ㛤 ↓
ഛ⪃ 㻌 㻌
 
H) ㈨ᩱ A-H 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ዪ⚰ᘧ཮භ
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ዪ♩ᘧ཮භ
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㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡌࡻࢀ࠸ࡋࡁࡍࡈࢁࡃ
⏬ᕤ ୙᫂
ฟ∧⪅ ᵽཱྀ㗜ኴ㑻
ฟ∧ᆅ ᮾி
ฟ∧᪥ ᫂἞ 33ᖺ 12᭶㻌
㈨ᩱᙧែ ⤮཮භ
༳ๅ᪉ἲ ከⰍᦾᮌ∧
ἲ㔞 73.5cm×47cm
ᡤⶶ ಶேⶶ
2/බ㛤 ↓
ഛ⪃ 㻌 㻌
 
I) ㈨ᩱ A-I 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ዪ⚰ᘧඃ⨾㞬භ
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ዪ♩ᘧඃ⨾཮භ
㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡌࡻࢀ࠸ࡋࡁࡺ࠺ࡧࡍࡈࢁࡃ
⏬ᕤ ୙᫂
ฟ∧⪅ ୙᫂
ฟ∧ᆅ ᮾி
ฟ∧᪥ ᫂἞ 34ᖺ 9᭶㻌
㈨ᩱᙧែ ⤮཮භ
༳ๅ᪉ἲ ከⰍᦾᮌ∧
ἲ㔞 71.5cm×49.5cm
ᡤⶶ ಶேⶶ
2/බ㛤 ↓
ഛ⪃ 2ᯛᡤⶶ᭷㻌
 
J) ㈨ᩱ A-J 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ᩍ⫱ዪ⚰ᘧ཮භ
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ᩍ⫱ዪ♩ᘧ཮භ
㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡁࡻ࠺࠸ࡃࡌࡻࢀ࠸ࡋࡁࡍࡈࢁࡃ
⏬ᕤ ୙᫂
ฟ∧⪅ ୙᫂
ฟ∧ᆅ ୙᫂
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ฟ∧᪥ ୙᫂
㈨ᩱᙧែ ⤮཮භ
༳ๅ᪉ἲ ከⰍᦾᮌ∧
ἲ㔞 110.4cm×50cm
ᡤⶶ ಶேⶶ
2/බ㛤 ↓
ഛ⪃  
 
K) ㈨ᩱ A-K 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ዪ⚰ᘧኖㄒ⚘
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ዪ♩ᘧ཮භ
㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡌࡻࢀ࠸ࡋࡁࡍࡈࢁࡃ
⏬ᕤ ୙᫂
ฟ∧⪅ ୙᫂
ฟ∧ᆅ ୙᫂
ฟ∧᪥ ୙᫂
㈨ᩱᙧែ ⤮཮භ
༳ๅ᪉ἲ ከⰍᦾᮌ∧
ἲ㔞 72.5cm×72cm
ᡤⶶ ಶேⶶ
2/බ㛤 ↓
ഛ⪃ 2ᯛᡤⶶ᭷
 
5.2.2. ᵓᡂᅗ 
 ḟ࡟ࠊᒾᇛࡢᡭἲ 16ࢆཧ⪃࡟ࠊྛ⤮཮භࡢᵓᡂᅗࢆసᡂࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊᪧ௬ྡ㐵࠸ࠊᪧᏐ
యࡣᇶᮏⓗ࡟㈨ᩱࡢグ㍕࡟ᚑ࠺ࡶࡢ࡜ࡋࠊኚయ௬ྡ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⌧ᅾ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡟ಟ
ṇࡋࡓࠋ 
⤮཮භࡣᘔࡾ཮භ࡜㣕ࡧ཮භ࡟኱ูࡉࢀࡿࡀࠊ◊✲ᑐ㇟࡜ࡋࡓ 11Ⅼࡣࡍ࡭࡚㣕ࡧ཮භ࡛
࠶ࡗࡓࠋ⌧௦࡛ࡣᕠࡾ཮භࡢ᪉ࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࡀࠊỤᡞᮇ࡟ࡣ㐨୰཮භࢆ㝖ࡃ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ
⤮཮භࡀ㣕ࡧ཮භ࡛࠶ࡾࠊ᫂἞ᮇ࡟ࡶᑡ࡞࠿ࡽࡎฟ∧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᕠࡾ཮භ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ
㣕ࡧ཮භ࡛ࡣ༢⣧࡟ࡉ࠸ࡇࢁࡢ┠ࡢᩘࡔࡅࢥ࣐ࢆ㐍ࡵࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊྛࢥ࣐࡟᭩࠿ࢀࡓ⛣
ືඛࡢᣦ♧࡟ᚑࡗ࡚ḟࡢࢥ࣐࡟㣕ࡪࡇ࡜࡛ୖࡀࡾࢆ┠ᣦࡍࠋ╔ᐇ࡟ୖࡀࡾ࡟ྥ࠿ࡗ࡚๓㐍
ࡋ࡚࠸ࡃᕠࡾ཮භ࡟ẚ࡭ࠊ㣕ࡧ཮භ࡟ࡣ࠸ࡘୖࡀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ண ࡀ㞴ࡋ࠸㠃ⓑࡉ
                                                   
16ᒾᇛ⣖Ꮚ. ฟୡ཮භࡢኚ໬̿ᖥᮎ࠿ࡽ᫂἞࡬̿. 㢼಑. Vol. 32, vol. 3, p.62-87. 
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 ࠋࡿ࠶ࡀᚩ≉࠺࠸࡜࠸㧗ࡶᗘ⏤⮬ࡢ⨨㓄ࡢ࣐ࢥࠊࡾ࠶ࡀ
ࠊࡤ࠼౛ࠋࡍ⾲ࢆ♧ᣦࡢ࡚࠸ࡘ࡟┠ࡢࣟࢥ࢖ࢧࠊࡣᏐᩘࡢ࡛ࡲնࡽ࠿ձᏐᩘࡢ୰ᅗᡂᵓ
ࡽ࡞ղࠊ࡟࣐ࢥࡢ㤶ᚚࡤࡽ࡞ձࡀ┠ࡓฟ࡚ࡗ᣺ࢆࣟࢥ࢖ࢧࠊࡣ࡛࣐ࢥࡢࡋࡔࡾࡩࡢB ᩱ㈨
࣐ࢥࡢእ௨ࡋࡔࡾࡩࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ᣦࡀඛື⛣࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜࡟᭤୕ࡤࡽ࡞ճࠊ࡟‮ࡢⲔࡤ
ࡑࡣ࡟ྜሙࡓฟࡀ┠࠸࡞ࡢ♧ᣦࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚࠸ࡘࡀ♧ᣦࡢඛື⛣࡟┠ࡢ࡚඲ࡣ࡛
ࡤ࡚ࡗࡼ࡟ᩱ㈨ࡣᩘࡢ┠ࡿ࠸࡚࠸ࡘࡀ♧ᣦࡢඛື⛣ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡲ␃࡟࣐ࢥࡢࡑࡲࡲࡢ
 ࠋࡓࡗ࠿ከࡶ᭱ࡀࡢࡶࡿ࠸࡚࠸ࡘࡀ♧ᣦࡢࡘ3 ࡟ࡾࡓ࠶࣐ࢥࡢࡘ1ࠊࡀࡓࡗ࠶ࡀࡁࡘࡽ
ࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨ࡀࡾࡀୖ࡟ୖᕥࠊࢀ࠿⨨ࡀࡋࡔࡾࡩ࡟ୗྑࠊࡣ⨨㓄ࡢ࣐ࢥࡢᩱ㈨㇟ᑐᰝㄪ 
ࢥ11 ࡣᩘ࣐ࢥࡢࡾࡓ࠶ࡘ࡜ࡦභ཮⤮ࠋࡓࡗ࠶ࡀࡁࡘࡽࡤ࡚ࡗࡼ࡟ᩱ㈨ࠊࡢࡢࡶ࠸ከࡀࡢࡶ
ࡶࡢ࣐ࢥ 41 ࡜ࡿぢ࡛య඲ࠊࡀࡓࡗ࠿ࡁ኱ࡀᕪ࡚ࡗࡼ࡟ᩱ㈨ࡶࢀࡇࠊࡾ࠶࡛࣐ࢥ 22 ࡽ࠿࣐
 ࠋࡓࡗ࠿ከࡶ᭱ࡀࡢ
 ࠋࡿࡍ㍕グࢆᅗᡂᵓࡓࡋᡂస࡛✲◊ᮏࡾࡼ㡫ḟ
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 ᵝࡵ㐍㓇
 ࡲࡍࡩࡋ࠺ࡻࡋձ
 ࡞࠿ࡊࡁࡦղ
 ࡾୖճ
 ᚓᚰࡢ᫬ࡩὙ㢦 ࡾୖ
 ࡁࢇࡋࡃࡑ࠺ࢁձ
 ࡾୖղ
 ࡵࡍࡍࡅࡉճ
 ᵝ࠸ᢅ≀᥃
 ࡏࡁࡲ࠿ࡣղ
 ࠸࠿ࡘࡋ࠺ࡼճ
 ࡏࢇࡋࡁ࠺࠾մ
 ᫬ࡩྥฟࢆᐈ ࠺ࡁࡷࡕյ
 ࠺ࡁࡸࡕմ
 ࡾୖյ
 ࠸࠿ࡘ࠶ࡢࡶࡅ࠿ն
 ᵝࡵ㐍⫲ᘬ
 ࡏࢇࡋࡁ࠺࠾ձ  
 ࡲࡍࡩࡋ࠺ࡋղ
 ࡵࡍࡍࡅࡉմ
 㛢㛤ࡢ〼Ꮚ㞀
 ࠺ࡼ࠸ࡽ࠶࠾࠿ճ
 ࡾୖմ
 ࠺ࡼࡅ࠺ࡢࡶյ
 ᵝࡋႚⲔ
 ࢇ࡯ࡇࡣࡓձ
 ࡾୖմ
 ࢇࡐࢇ࡯ն
 ᵝࡵ㐍┅ⲡ↮
 ࡅ࠺ࡢࡶճ
 ࡵࡍࡍࡷࡕմ
 ࡢࡶࡅ࠿յ
 ࠸࠿ࡘࡋ࠺ࡼն
 ᵝࡐ㐍ᡪ
 ࢇ࡯ࡇࡣࡓձ
 ࡅ࠺ࡢࡶղ
 ࡵࡍࡍࡅࡉճ
ࡩࡽ࠶࠾࠿մ
 ࡁ࡜
 ࡞࠿ࡉࡁࡦն
 ᵝࡵ㐍Ⲕ
 ࠺ࡼࡵࡍࡍࡅࡉճ
 մ
 ࡵࡑࡁࡽ࠿յ
 ᵝࡦ㐵ᯞ᳿
 ≀ࡁࡲࡘࡉࡻࡋճ
 ࡞࠿ࡉࡁࡦմ
ࡓࢀࡘ࡜ࡦ࠺ࡕ࡜յ
 ࡕ
 ᵝࡵ㐍⮃ᮏ
 
 ࠺ࡼࡅ࠿ࡢࡶࡅ࠿ղ
 ࠺ࡼࡵࡍࡍࡷࡕճ
 ࠺ࡼࡅ࠺ࡢࡶմ
ࡁࢇࡋ⇵⻽
 ᵝࡾ
ࡘ࠺ࡕ࡜ճ
 ࡕࡓࢀ
ࡍࡁ࠺࠾մ
 ࡵࡍ
 ᵝཷ≀
ࡁࡲ࠿ࡣձ
 ࡏ
 ࢇࡏࢇ࡯ղ
ࡋ࠺ࡻࡋճ
 ࡲࡍࡩ
ࡃࡑ࠺ࢁմ
 ࢇࡋ
 ࠺ࡼࡕࡔࢀࡘே୰㐨
 ࡏࡁࡲ࠿ࡣձ
 ࡏࢇࡋࡁ࠺࠾ղ
 ࡵ࢏ࡍࢇࡏࢇ࡯ճ
 ࢇ࡯ࡇࡤࡓմ
 ࠸࠿ࡴ࡛ࡃࡸࡁյ
ࡵ཰≀ᕳ෉᭩
 ᵝ
ࢀࡘ࠺ࡕ࡜ղ
 ࡕࡔ
ࡋࡃࡑ࠺ࢁճ
 ࡾࡁࢇ
 ࢇ࡯ࡇࡤࡓմ
 ࡋࡔࡾࡩ
 ᵝࡏ╔⿇ᑠ
 ࠺ࡸࡵࡍࡍࡷࡕձ
 ࠺ࡸࡵࡍࡍࢇࡏࢇ࡯ղ
 ࠺ࡸࢇࡋࡂ࠺࠾ճ
 ࠺ࡸ࠸࠿ࡘࡌ࠺ࡸմ
 ࡾࡁࢇࡋࡃࡑ࠺ࢁյ
 ࠺ࡼࡏࡁࡲ࠿ࡣն
 ᵝࡏࡁ⿙
 ࡅ࠺ࡢࡶձ
 ࠸࠿ࡘࡋ࠺ࡼղ
 ࡵࡍࡍࡁ࠺࠾ճ  
 ࡵࡍࡍࡷࡕմ
 ᅗᡂᵓA-A ᩱ㈨
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ୖࡾ 
᫓㐟 
ᚚᗞᣏぢ 
 
ձ▷෉ 
ղ㞮⚍ 
ճάⰼ 
մᐈ࠶ࡋࡽ࠸ 
յ࠾ࡁ࠺ࡋ 
▷෉ 
 
ձᚚᗞ 
ղ୕᭤ 
մⲔࡢ‮ 
յᘺ⏕ 
㖯Ꮚ 
 
ղୖࡾ 
ճ⍆ㄪ 
մ୕᭤ 
յⲔࡢ‮ 
նᚚ㤶 
࠾ࡁ࠺ࡋ 
 
ձୖࡾ 
ղ▷෉ 
ճᚚᗞ 
մ⍆ㄪ 
յⲔࡢ‮ 
୕᭤ 
 
ձ▷෉ 
ղ⍆ㄪ 
ճ㞮⚍ 
մᘺ⏕ 
⍆ㄪ 
 
ղ୕᭤ 
ճⲔࡢ‮ 
մᚚ㤶 
նᐈ࠶ࡋࡽ࠸ 
ᘺ⏕ 
 
ձⲔࡢ‮ 
ղ㞮⚍ 
ճάⰼ 
մᐈ࠶ࡋࡽ࠸ 
㞮⚍ 
 
ղ㖯Ꮚ 
ճᚚ㤶 
մᘺ⏕ 
յᐈ࠶ࡋࡽ࠸ 
նୖࡾ 
ᚚ㤶 
 
ղ୕᭤ 
ճⲔࡢ‮ 
մᘺ⏕ 
յ࠾ࡁ࠺ࡋ 
Ⲕࡢ‮ 
 
ձᚚ㤶 
ղ㞮⚍ 
ճάⰼ 
մᐈ࠶ࡋࡽ࠸ 
յ⍆ㄪ 
ᐈ࠶ࡋࡽ࠸ 
 
ձᚚᗞ 
ճ⍆ㄪ 
մ୕᭤ 
յάⰼ 
ն࠾ࡁ࠺ࡋ 
άⰼ 
 
ղ▷෉ 
ճ㖯Ꮚ 
մᚚᗞ 
յᐈ࠶ࡋࡽ࠸ 
ࡩࡾࡔࡋ 
ᚚ⚃ 
 
ձᚚ㤶 
ղⲔࡢ‮ 
ճ୕᭤ 
մ⍆ㄪ࡭ 
յᚚᗞ 
նᐈ࠶ࡋࡽ࠸ 
㈨ᩱ A-Bᵓᡂᅗ 
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ୖࡾ 
 
∎⍆ 
 
ճࡉࢄ࡯࠺ 
մࢆࡾࡦࡵ 
յࡁࡠࡓ 
ն㈅ྜ 
㈅ྜ 
 
ղୖࡾ 
ղࢆࡾࡦࡵ 
ղࡉࡋⰼ㤶 
յࡘࡳࢃࡓ 
᥹ấ 
 
ձࡘࡳࢃࡓ 
մࡉࡋⰼ㤶 
յḷࡼࡳ 
նୖࡾ 
⣒᥇ 
 
ձᤄⰼ㤶 
ճ∎ࡈ࡜ 
յୖࡾ 
նⲔࡢࡺ 
ḷࡼࡳ 
 
ձ⣒࡜ࡾ 
ղ࠿࠸࠶ࢃࡏ 
ճୖࡾ 
նࡉࢄ࡯ࡩ 
 
⿢⦭ 
 
ճⲔࡢ‮ 
մ㎰ᴗ 
յⲔࡢࡺ 
ն࡚ࢇࡀ࠺ 
㎰ᴗ 
 
ձ⧊ࡦࡵ 
ղ⣒࡜ࡾ 
ճࡁࡠࡓ 
յ᥹ࡀ࠺ 
ᤄⰼ㤶 
 
ձ㈅ྜ 
ղࡁࡠࡓ 
մࡘࡲ⍆ 
ճ㎰ᴗ 
⧊ࡦዪ 
 
ձࡁࡠࡓ 
ճ⣒࡜ࡾ 
յࡘࡲࡈ࡜ 
նࡘࡳࢃࡓ 
Ⲕࡢ‮ 
 
ձ࠿࠸࠶ࡣࡏ 
ղࡢ࠺ࡆ࠺ 
ճ⧊ࡦዪ 
մḷࡼࡳ 
᦬⥥ 
 
ձ࡚ࢇࡀ࠺ 
ճᤄⰼ࠿࠺ 
մࡕࡸࡢࡺ 
ն⿢⦭ 
ࡁࡠࡓ 
 
ղ⿢⦭ 
մ⣒࡜ࡾ 
յࡢ࠺ᴗ 
ն࠺ࡓࡼࡳ 
ࡩࡾࡔࡋ 
 
ձࡁࡠࡓ 
ղ᦬ࢃࡓ 
ճⲔࡢࡺ 
մࢆࡾࡦࡵ 
յᤄⰼ㤶 
ն㎰ᴗ 
㈨ᩱ A-Cᵓᡂᅗ 
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ୖࡾ 
 
᪂ᖺࡢ࠾♩ 
㞀Ꮚ〼ࡢ㛤㛢 
 
ձୖࡾ 
ճ◵ࡍ࢏ࡵࡸ࠺ 
յ⾜㐂ࡢࢀ࠸ 
⾜㐂ࡦࡢ♩ 
 
ղୖࡾ 
մ୺ᐈ᠕᥋ 
նேࡢ๓ࢆࡍࡄࡿ 
◵ࡍ࢏ࡵᵝ 
 
ղ⾜㐂ࡢࢀ࠸ 
մ୺ᐈ᠕᥋ 
նⲔࡢࡳࡸ࠺ 
 
↮ⲡ┅ᢅࡦᵝ 
 
ձ⻽⇵ࡢࡋࢇษࡾᵝ 
ճ྾≀ࡍࡦᵝ 
յ࠺ࡀࡦᡭỈ 
୺ᐈ᠕᥋ 
 
ղ᢯Ⲕࡓ࡚ࡸ࠺ 
մ㈗Ꮋࡼࡾ≀ࢆཷࡿ 
նୖࡾ 
ேࡢ๓ࢆ㐣ࡿ 
 
ձ◵ࡍ࢏ࡵࡸ࠺ 
ճ㞀Ꮚ〼ࡢ࠶ࡅࡓ࡚ 
յ୺ᐈ᠕᥋ 
㈗Ꮋࡼࡾ≀ࢆཷࡿ 
 
ձ↮ⲡࡰࢇᢅࡦࡸ࠺ 
ղ◵ࡍ࢏ࡵࡸ࠺ 
ճ㞀Ꮚ〼ࡢ࠶ࡅࡓ࡚ 
࠺ࡀࡦᡭỈ 
 
ղⲔࡢࡳࡸ࠺ 
մ྾≀ࡍࡦࡸ࠺ 
նேࡢ๓ࢆࡍࡄࡿ 
⻽⇵ࡢࡋࢇษࡾᵝ 
 
ձ୺ᐈ᠕᥋ 
ղ◵ࡍ࢏ࡵࡸ࠺ 
ճ᢯Ⲕࡓ࡚ࡸ࠺ 
྾≀ࡍࡦᵝ 
 
ղ⻽⇵ࡢࡋࢇษᵝ 
մ⾜㐂ࡦࡢࢀ࠸ 
նⲔࡢࡳࡸ࠺ 
Ⲕ㣧ࡳࡸ࠺ 
 
ղ࠺ࡀࡦᡭỈ 
մ⻽⇵ࡢࡋࢇษᵝ 
ն◵ࡍ࢏ࡵࡸ࠺ 
᢯Ⲕࡓ࡚ࡸ࠺ 
 
ձ㈗Ꮋࡼࡾ≀ࢆཷࡿ 
ճ྾≀ࡍࡦᵝ 
յ୺ᐈ᠕᥋ 
ࡩࡾࡔࡋ 
᫓㥖ࡢ࠶ࡑࡧ 
 
ձ᢯Ⲕࡓ࡚ࡸ࠺ 
ղⲔ㣧ࡳࡸ࠺ 
ճ྾≀ࡍࡦᵝ 
մ⻽⇵ࡢࡋࢇษ 
յ࠺ࡀࡦᡭỈ 
ն㈗Ꮋࡼࡾ≀ࢆཷ 
㈨ᩱ A-Dᵓᡂᅗ 
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ୖࡾ 
፧♩ᘧࡢᅗ 
 
ຮᙉࡢᅗ 
 
ղୖࡾ 
մḷ఍ 
յ௮ࢆఛࡩ 
ḷ఍ࡢᅗ 
 
ձୖࡾ 
ճຮᙉ 
մᗙ♩ 
նάⰼ 
௮ࡏࢆఛࡩᅗ 
 
ձຮᙉ 
ղ⤮⏬ 
ճ┅▼ 
ᗙ♩ࡢᅗ 
 
մḷ఍ 
յୖࡾ 
ն⍆ㄪ࡭ 
⤮⏬ࡢᅗ 
 
ձ⿢⦭ 
ղຮᙉ 
ճ௮ࢆఛࡩ 
մୖࡾ 
ᅖ◻ࡢᅗ 
 
ղⲔ㣧ࡳᵝ 
ճḷ఍ 
մᗙ♩ 
⍆ㄪ࡭ࡢᅗ 
 
ձ㤶ࡁ࢏ᵝ 
ղ⤮⏬ 
նᅖ◻ 
㤶ࡁ࢏ࡸ࠺ࡢᅗ 
 
ճᅖ◻ 
մ┅▼ 
յᗙ♩ 
նⲔ㣧ࡳᵝ 
Ⲕࡢ㣧ࡳᵝࡢᅗ 
 
ձ⤮⏬ 
ճάⰼ 
յ⍆ㄪ࡭ 
⏕ⰼࡢᅗ 
 
ղ㤶ࡁ࢏ᵝ 
մ┅▼ 
յ⿢⦭ 
նຮᙉ 
┅▼ࡢᅗ 
 
մ௮ࢆఛࡩ 
յ⿢⦭ 
նⲔ㣧ࡳᵝ 
⿢⦭ࡢᅗ 
 
ձάⰼ 
ղ⍆ㄪ࡭ 
ճᅖ◻ 
ࡩࡾࡔࡋ 
ᖺ♩ࡢᅗ 
 
ձάⰼ 
ղ⿢⦭ 
ճ┅▼ 
մⲔ㣧ࡳᵝ 
յ㤶ࡁ࢏ᵝ 
ն⍆ㄪ 
㈨ᩱ A-Eᵓᡂᅗ 
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ୖࡾ 
ᗙᩜࡢṌࡳᵝ 
ᗙ࡟ᅾࡿ≀ࢆ㋃㉺࡬
࡭࠿ࡽࡎ 
 
ձୖࡾ 
ճᡪᏊࡢ 
յୖ㍮ࡢ 
ୖ㍮ࡢᗙᩜ࡬⾜ 
 
ղୖࡾ 
մ᭩⡠ࡢ 
նᜤࡅ࠸ 
ᡪᏊࡢ㐍ࡵᵝ 
 
ղୖ㍮ࡢ 
մ᭩⡠ࡢ 
նࡣ࡞ࡢ 
᥃≀ࡢᢅࡦᵝ 
 
ձࡉࡅࡢ 
ճⲔࡢ‮ 
յⅆ㖊ࡢ 
᭩⡠ࡢ㐍ࡵᵝ 
 
ղࡍࡳࡢ 
մ㏵୰ே 
նୖࡾ 
ᜤᩗ࡟⛬࠶ࡿ஦ 
 
ձᡪᏊࡢ 
ճᗙ࡟࠶ࡿ 
յ᭩⡠ࡢ 
㏵୰ே࡜㐃❧᫬ 
 
ձ࠿ࡅ≀ 
ղᡪᏊࡢ 
ճᗙ࡟࠶ࡿ 
ⅆ㖊ࡢ㐍ࡵᵝ 
 
ղࡣ࡞ࡢ 
մࡉࡅࡢ 
նᜤࡅ࠸ 
Ⲕࡢ‮ᗙᩜ࡟ධࡿ๓ 
 
ձ᭩⡠ࡢ 
ղᡪᏊࡢ 
ճࡍࡳࡢ 
㓇ࡢཷࡅᵝ 
 
ղⲔࡢ‮ 
մୖ㍮ࡢ 
ն㏵୰ே 
㰯ࡢ࠿ࡳᵝ 
 
ղⅆ㖊ࡢ 
մⲔࡢ‮ 
նᡪᏊࡢ 
ቚࡢࡍࡾᵝ 
 
ձࡉࡅࡢ 
ճ㏵୰ே 
յ᭩⡠ࡢ 
ࡩࡾࡔࡋ 
Ⲕࡢ‮ᘔࡾⰼ 
 
ձࡍࡳࡢ 
ղࡣ࡞ࡢ 
ճࡉࡅࡢ 
մⲔࡢ‮ 
յⅆ㖊ࡢ 
ն㏵୰ே 
㈨ᩱ A-Fᵓᡂᅗ 
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ୖࡾ 
⤖፧ᘧ 
㓇ࡢ㐍ࡵࡸ࠺ 
 
ձ↮ⲡ 
ճୖࡾ 
յⲔࡢ‮ 
ࡁࡩࡌ 
 
ղ୺ᐈ 
մᚚ㣤 
նୖࡾ 
Ⲕࡢ‮ 
 
ղୖࡾ 
մ᥃≀ 
ն㤶 
Ⲕࡢฟࡋᵝ 
 
ձ㓇ࡢ 
ճᐈࡢ᱌ 
յ࠸ࡅⰼ 
࠸ࡅⰼ 
 
ղࡁࡩࡌ 
մච≧ 
նᐈࡢྲྀ 
ḷྜ 
 
ձୖࡾ 
ճ᥃≀ 
յࡩࡍࡲ 
ᐈࡢྲྀࡘࡂ 
 
ձḷྜ 
ճⲔࡢ‮ 
յࡽࡩࡑࡃ 
ᅖ◻ࡢᡭྜ 
 
ղ࠸ࡅⰼ 
մ㓇ࡢ 
ն↮ⲡ 
ᐈࡢ᱌ෆ 
 
ձⲔࡢ‮ 
ճ㤶 
յⲔࡢฟ 
↮ⲡ┅ࡢฟࡋᵝ 
 
ղࡁࡩࡌ 
մ᥃≀ 
նࡣ≀ 
ᚚ㣤ࡢࡘࡅᵝ 
 
ղ࠸ࡅⰼ 
մࡩࡍࡲ 
նⲔࡢ‮ 
᥃≀࠶ࡘ࠿ࡦ 
 
ձᐈࡢ᱌ 
ճⲔࡢฟ 
յ⿢⦭ 
ࡽ࠺ࡑࡃࡢࡋࢇࡁࡾ 
 
ղᅖ◻ 
մḷྜ 
ն⾰᭹ 
㤶ࡁ࢏ 
 
ձ↮ⲡ 
ճⲔࡢ‮ 
յ୺ᐈ 
ࡣ≀ฟࡋᵝ 
 
ձᐈࡢྲྀ 
ղᚚ㣤 
ճ㓇ࡢ 
ࡩࡍࡲࡢ࠶ࡅࡓ࡚ 
 
ճ⾰᭹ 
մච≧ 
ն㤶 
⿢⦭ 
 
ձࡽ࠺ࡑࡃ 
ղᚚ㣤 
ճ୺ᐈ 
ච≧ࡢཷࡅࡸ࠺ 
 
ղ⿢⦭ 
մࡁࡩࡌ 
ն⾰᭹ 
⾰᭹࠶ࡽࡓࡵ 
 
ղࡩࡍࡲ 
մ⿢⦭ 
նᚚ㣤 
୺ᐈ᠕᥋ 
 
ձࡣ≀ 
ճච≧ 
յࡽࡩࡑࡃ 
ࡩࡾࡔࡋ 
㡢ᵹࡢྜዌ 
 
ձ୺ᐈ 
ղ⾰᭹ 
ճච≧ 
մ⿢⦭ 
յࡩࡍࡲ 
նࡣ≀ 
㈨ᩱ A-Gᵓᡂᅗ 
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ୖࡾ 
୕᭤ 
࠾㓃 
 
ղḷ 
մᅖ◻ 
նୖࡾ 
ᅖ◻ 
 
ձάⰼ 
ճ㏵୰⚰ 
յ㤶 
㤶ࢆࡁࡃ 
 
ղ࠾㓃 
ճ⚰ 
յ⏬ 
նୖࡾ 
㏵୰ࡢࢀ࠸ 
 
ձୖࡾ 
ճ᭩ 
յ᱌ෆ 
⏬ 
 
ղ࠾㓃 
ճᅖ◻ 
յ᱌ෆ 
᱌ෆ 
 
ձάⰼ 
ճ⤥௙ 
ն᭩ 
ᕳ≀࠶ࡘ࠿ࡦ 
 
ղάⰼ 
մḷ 
ն㤶 
᭩ 
 
ձ⤥௙ 
ճ⚰ 
մᕳ≀ 
յ⏬ 
⤥௙ 
 
ղḷ 
մ᭩ 
ն⚰ 
άⰼ 
 
ձ⏬ 
ճ⚰ 
յᕳ≀ 
⚰ 
 
ճ᭩ 
մᅖ◻ 
ն㏵୰⚰ 
ḷ 
 
ձ᱌ෆ 
ճ㤶 
յ⏬ 
ࡩࡾࡔࡋ 
Ⲕࡢ‮ 
 
ձάⰼ 
ղ⤥௙ 
ճ᱌ෆ 
մ⚰ 
յᅖ◻ 
նᕳ≀ 
㈨ᩱ A-Hᵓᡂᅗ 
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ୖࡾ 
⻽⇵ࡢࡋࢇษࡾࡸ࠺ 
Ⲕࡢႚࡋࡸ࠺ 
 
ձ྾≀ 
ճ≀ࢆᤵ 
յୖࡾ 
ᡪᏊࡍ࢏ࡵࡸ࠺ 
 
ղ┃ࡢ 
մୖࡾ 
նୖ㍮ 
㞀Ꮚ〼ࡢ㛤㛢 
 
ղⲔࡢ 
մ⾜㐂 
նୖࡾ 
┅ࡢཷࡅࡸ࠺ 
 
ձୖࡾ 
ճᡪᏊ 
յ࠿ࡅ≀ 
⾜㐂ࡢ♩ 
 
ղᡪᏊ 
մ྾≀ 
ն┃ࡢ 
≀ࢆᤵཷᵝ 
 
ձ↮ⲡ┅ 
ճ㞀Ꮚ 
յୖ㍮ 
ୖ㍮ࡢ๓࡟࡚ 
ᡪᏊ㐵ࡦࡸ࠺ 
 
ձ⾜㐂 
ճ᭩෉ 
յⲔࡢႚ 
྾≀ࡍࡦࡸ࠺ 
 
ղ≀ࢆᤵ 
մ࠿ࡅ≀ 
նᡪᏊ 
↮ⲡ┅㐍ࡵᵝ 
 
ձᗙ࡟࠶ࡿ 
ճ㞀Ꮚ 
յ᭩෉ 
ᗙ࡟࠶ࡿࡶࡢࢆ㋃㉺ 
࠼ࡊࡿ஦ 
ղ࠿ࡅ≀ 
մ྾≀ 
ն┃ࡢ 
࠿ࡅ≀ᢅࡦᵝ 
 
ղ྾≀ 
մ⾜㐂 
նᗙ࡟࠶ࡿ 
᭩෉㢮 
ࡍ࢏ࡵࡸ࠺ 
 
ձ↮ⲡ┅ 
ճୖ㍮ࡢ 
յ≀ࢆᤵ 
ࡩࡾࡔࡋ 
ᑠ⿇ࡢ㢮╔ࡏࡸ࠺ 
 
ձᗙ࡟࠶ࡿ 
ղ࠿ࡅ≀ 
ճ྾≀ 
մ↮ⲡ┅ 
յ᭩෉ 
նୖ㍮ 
㈨ᩱ A-Iᵓᡂᅗ 
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⇵ྎᢅࡦ 
 
ձୖࡾ 
յ◵⟽ 
նᗙ࡟࠶ࡿ≀ࢆ 
ୖࡾ 
ᑠ⿇ 
 
ղᘬ⫲ 
մ⇵ྎ 
ն↮┅ 
㞀Ꮚ᫂ࡅᵝ 
 
ձⲔࢆႚࡋᵝ 
ճ᥃≀ᢅࡦᵝ 
յ᢯Ⲕ 
Ⲕࢆႚࡋᵝ 
 
ձᑠ⿇ 
ճୖࡾ 
մ㞀Ꮚ᫂ࡅᵝ 
◵⟽ 
 
ձ᥃≀ᢅࡦ 
ղ᢯Ⲕ 
ճ㞀Ꮚ᫂ࡅᵝ 
ᗙ࡟࠶ࡿ≀ࢆ 
 
մᑠ⿇ 
յ⇵ྎᢅࡦ 
նⲔႚࡋᵝ 
↮ⲡ┅ 
 
ձᘬ⫲ 
ճ᥃≀ᢅࡦ 
յᗙ࡟࠶ࡿ≀ࢆ 
᥃≀ᢅࡦ 
 
ձᘬ⫲ 
ղ㞀Ꮚ᫂ࡅᵝ 
ճᗙ࡟࠶ࡿ≀ࢆ 
᢯Ⲕ 
 
ղ◵⟽ 
մ↮┅ 
նᑠ⿇ 
ᘬ⫲ 
 
մ◵⟽ 
յ↮┅ 
ն᢯Ⲕ 
ࡩࡾࡔࡋ 
 
ձ◵⟽ 
ղᘬ⫲ 
ճ↮┅ 
մ᢯Ⲕ 
յ᥃≀ 
ն㞀Ꮚ᫂ࡅᵝ 
㈨ᩱ A-Jᵓᡂᅗ 
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㈨ᩱ A-Kᵓᡂᅗ 
ࡰࢇ⏬ 
 
ձᖍࡀࡁ 
ղࡉࡋⰼ 
մୖࡾ 
࠶ࡀࡾ ୕᭤ 
 
ձᖍ⏬ 
ղ㤶ࡃࡤࡾ 
նୖࡾ 
Ⲕࡢࡺ 
 
ղ㤶ࡃࡤࡾ 
մᖍ⏬ 
ն୕᭤ 
࠸ࡈ 
 
ճࡰࢇ⏬ 
մᖍࡀࡁ 
յⲔࡢࡺ 
 
≀ࡼࡳ 
 
ձᖍࡀࡁ 
ճࡰࢇ⏬ 
յ࠸ࡈ 
ࡏࡁ⏬ 
 
ձ୕᭤ 
ճ≀ࡼࡳ 
յ࠸ࡈ 
㤶ࡃࡤࡾ 
 
ղ୕᭤ 
յࡉࡋⰼ 
ն࠸ࡈ 
ᖍࡀࡁ 
 
ղ≀ࡼࡳ 
մⲔࡢࡺ 
նࡉࡋⰼ 
ࡩࡾࡔࡋ 
ࡠ࠸㔪 
 
ձᖍࡀࡁ 
ղ㤶ࡃࡤࡾ 
ճᖍ⏬ 
մࡉࡋⰼ 
յ≀ࡼࡳ 
ն࠸ࡈ 
ࡉࡋⰼ 
 
մ㤶ࡃࡤࡾ 
յⲔࡢ‮ 
նࡰࢇ⏬ 
33 
 
5.2.3.  ྛ኱࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘ 
 ⤮཮භ㈨ᩱ⩌࡟࠾ࡅࡿྛ኱࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘࡣࠊ௨ୗࡢ⾲ࡢ㏻ࡾ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 ኱࢝ࢸࢦูࣜ࡟ࡳࡓฟ⌧ᩘ࡛ࡣዪ♩ᘧࡀ 85 ᅇ࡛᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋḟ࡟㊃࿡࣭ᩍ㣴ࡢ 48 ᅇ
ࡀከࡃࠊዪ♩ᘧ࡜㊃࿡࣭ᩍ㣴ࡢྜィ࡛඲యࡢฟ⌧ᩘࡢ⣙ 84ࣃ࣮ࢭࣥࢺࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࠋ 
 ᐙ஦࣭⏕ᴗ࡜⚃࠸஦ࡀࡑࢀࡒࢀ 9 ᅇ࡜ 8 ᅇࡢฟ⌧ᩘ࡛㊃࿡࣭ᩍ㣴࡟⥆ࡁࠊ㐨ᚨࡀ᭱ࡶᑡ
࡞࠸࡜࠸࠺⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 
ྛ኱࢝ࢸࢦࣜฟ⌧ᩘ 
ዪ♩ᘧ 85 
㊃࿡࣭ᩍ㣴 48 
ᐙ஦࣭⏕ᴗ 9 
⚃࠸஦ 9 
㐨ᚨ 1 
ࡑࡢ௚ 5 
ィ 157 
 
5.2.4.  ኱࢝ࢸࢦࣜࠕዪ♩ᘧࠖ୰࡟࠾ࡅࡿྛ୰࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘ 
 ኱࢝ࢸࢦࣜࡢ࡛ࣞ࣋ࣝ᭱ࡶฟ⌧ᩘࡢከ࠿ࡗࡓዪ♩ᘧࡢෆヂࡣࠊ㉳ᒃ㐍㏥ࡀ 19ᅇࠊ≀ရ⸀
᧔ࡀ 15ᅇࠊ㝙ౝ࿘᪕ 17ᅇࠊᤵཷᤝ࿊ 4ᅇࠊ㐍㤣⛬൤ 13ᅇࠊ㣧㣗⛬൤ 10ᅇࠊ୺ᐈᛂ᥋ 7
ᅇ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓࠋ㉳ᒃ㐍㏥ࡀ᭱ࡶከࡃฟ⌧ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢࠊḟⅬࡢ㝙ౝ࿘᪕࡜ࡢฟ
⌧ᩘࡢᕪࡣ 2࡛࠶ࡾࠊ௚ࡢ୺㢟࡟✺ฟࡋ࡚ከࡃᥥ࠿ࢀࡿ୺㢟ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 ୍᪉ࠊ᭱ࡶฟ⌧ᩘࡀᑡ࡞࠸ᤵཷᤝ࿊ࡢฟ⌧ᩘࡣ 4࡛࠶ࡾࠊ┠❧ࡗ࡚ᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
኱࢝ࢸࢦࣜࠕዪ♩ᘧࠖ࡟࠾ࡅࡿ 
ྛ୰࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘ 
㉳ᒃ㐍㏥ 19 
≀ရ⸀᧔ 15 
㝙ౝ࿘᪕ 17 
ᤵཷᤝ࿊ 4 
㐍㤣⛬൤ 13 
㣧㣗⛬൤ 10 
୺ᐈᛂ᥋ 7 
  ィ 85 
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5.2.5.  ྛᑠ࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘ 
 ᑠ࢝ࢸࢦࣜࡈ࡜ࡢฟ⌧ᩘࢆぢࡿ࡜ࠊ᭱ࡶฟ⌧ᩘࡀከ࠿ࡗࡓࡢࡣⲔࡢ‮࡛ 9 ᅇࠊḟⅬ࡟୺
ᐈᛂ᥋ࠊ⏕ࡅⰼࠊ₇ዌࠊ᭩⏬ࡢ 7 ᅇࡀ⥆࠸ࡓࠋྛᑠ࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘࡢ୍ぴࡣࠊୗグࡢ⾲
ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
 ฟ⌧ᩘࡢከ࠸ᑠ࢝ࢸࢦࣜࡢ୺㢟ࡣ㊃࿡࣭ᩍ㣴࡟㞟୰ࡋ࡚࠾ࡾࠊ๓㡯ࡢ⤖ᯝ࡟↷ࡽࡋ࡚ࡳ
ࡿ࡜ࠊዪ♩ᘧ࡛ࡣከᵝ࡞୺㢟ࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿ୍᪉ࠊ㊃࿡࣭ᩍ㣴࡛ࡣ≉ᐃࡢ୺㢟ࡀ⧞ࡾ㏉
ࡋྲྀࡾ࠶ࡆࡽࢀࡿഴྥࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋ 
 
ྛᑠ࢝ࢸࢦ࣮ࣜฟ⌧ᩘ
ዪ♩ᘧ
㉳ᒃ㐍㏥
㉳ࡘᵝ 1 
Ṍࡳᵝ 6 
㞀Ꮚ〼ࡢ㛤㛢 5 
⾜㐂ࡢ♩ 5 
ᣏࡍࡿᵝ 2 
≀ရ⸀᧔
ᩱ⣬◵⟽㐍ࡵᵝ 2 
↮ⲡ┅㐍ࡵᵝ 5 
ล≀㐍ࡵᵝ 1 
ᡪᏊ㐍ࡵᵝ 3 
ⅆ㖊㐍ࡵᵝ 1 
᭩෉ᕳ≀㢮཰ࡵᵝ 1 
᭩෉ᕳ≀㢮㐍ࡵᵝ 2 
㝙ౝ࿘᪕
᭩෉ᕳ≀㢮ᢅ࠸ᵝ 1 
⇵ྎᢅ࠸ᵝ 5 
ᡪᏊᢅ࠸ᵝ 1 
᥃≀ᢅ࠸ᵝ 5 
ᑠ⿇ᢅ࠸ᵝ 5 
ᤵཷᤝ࿊ ≀ࡢཷࡅᵝ 3 ≀ࡢᤵࡅᵝ 1 
㐍㤣⛬൤
ᮏ⮃㐍ࡵᵝ 1 
ᘬ⫲㐍ࡵᵝ 2 
⤥௙ 4 
㓇㐍ࡵᵝ 4 
Ⲕ㐍ࡵᵝ 2 
㣧㣗⛬൤ Ⲕႚࡋᵝ 5 
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㓇ཷࡅᵝ 2 
྾≀ࡍ࠸ᵝ 2 
᢯Ⲕཷࡅᵝ 0 
᳿ᯞ㐵࠸ᵝ 1 
୺ᐈᛂ᥋ ୺ᐈᛂ᥋ 7 
㊃࿡࣭ᩍ㣴  
Ⲕࡢ‮ 9 
⏕ࡅⰼ 7 
ᅖ◻ 4 
⯚㐟ࡧ 0 
㤶 6 
₇ዌ 7 
┅▼ 2 
ㄞ᭩ 1 
ḷ 5 
᭩⏬ 7 
ᐙ஦࣭⏕ᴗ  
◔ 1 
ᶵ⧊ࡾ 3 
㎰ᴗ 1 
⿢⦭ 4 
⚃࠸஦  
⤖፧ᘧ 2 
୐஬୕ 1 
᪂ᖺ 4 
㞮⚍ࡾ 2 
㐨ᚨ   Ꮥ㈆ 1 
ࡑࡢ௚  
㢦ࢆὙ࠺ 1 
࠾ᗞᣏぢ 1 
࠺ࡀ࠸ᡭỈ 1 
௮ࡏࢆఛ࠺ 1 
㰯ࡢ࠿ࡳᵝ 1 
 
5.2.6.  ୖࡀࡾࠊࡩࡾฟࡋ࡟࠾ࡅࡿྛ࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘ 
 ୖࡀࡾࠊࡩࡾฟࡋࡢྛࢥ࣐࡟࠾ࡅࡿྛ኱࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ኱࢝ࢸࢦ࡛ࣜࡣࠊୖࡀࡾࠊࡩࡾࡔࡋ࡜ࡶ࡟ࠕ⚃࠸஦ࠖࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ௚ࡢ୺㢟
࡟ẚ࡭࡚᱁ู࡟ከࡃྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊḟⅬࡢࠕዪ♩ᘧࠖ࡜ࡢฟ⌧
ᩘࡢᕪࡣ㸯ࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋࠕ⚃࠸஦ࠖࡢ୰࡛ࡶ᪂ᖺࡀ᭱ࡶከࡃྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࡇࢀ
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ࡣ༢࡟⤮཮භࡀ࠾ṇ᭶࡟㐟ࡤࢀࡿࡇ࡜ࡢከ࠸㐟ල࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊᏘ⠇ឤࡸ࠾ࡵ࡛ࡓࡉࢆ₇
ฟࡍࡿ┠ⓗࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ࠕ⚃࠸஦ࠖࡢ௚ࠊ㊃࿡࣭ᩍ㣴࡛ࡣࠕ୕᭤ ࠖࠕ㡢ᴦࡢྜዌࠖ࡞࡝」ᩘࡢዪᛶࡀ㓄⨨ࡉࢀࡿ⳹
ࡸ࠿࡞⤮࡟࡞ࡿ୺㢟ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ୍᪉࡛ࠊࠕዪ♩ᘧ࡛ࠖࡣࠕᗙᩜࡢṌࡳᵝ ࠖࠕ㉳ࡕᵝࠖ࡞
࡝ࡢ᪥ᖖⓗ࡛ᆅ࿡࡞୺㢟ࡀ㓄ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ඲య࡜ࡋ࡚ࡣࠊୖࡀࡾࡸࡩࡾࡔࡋ࡟≉ู࡞ࢥ࣐
ࢆ⨨ࡃ࡜࠸࠺ഴྥࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
ୖࡀࡾ࡟࠾ࡅࡿ 
ྛ኱࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘ 
ዪ♩ᘧ 3 
㊃࿡࣭ᩍ㣴 1 
ᐙ஦࣭⏕ᴗ 0 
⚃࠸஦ 4 
ࡑࡢ௚ 0 
࡞ࡋ 3 
  ィ 11 
 
 
ࡩࡾฟࡋ࡟࠾ࡅࡿ 
ྛ኱࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘ 
ዪ♩ᘧ 2 
㊃࿡࣭ᩍ㣴 3 
ᐙ஦࣭⏕ᴗ 1 
⚃࠸஦ 3 
ࡑࡢ௚ 0 
࡞ࡋ 2 
  ィ 11 
 
 
5.3. ⏬ᖂ㈨ᩱ⩌ㄪᰝ⤖ᯝ 
 ௨ୗࡢ㡯࡛ࡣࠊ⏬ᖂ㈨ᩱ⩌ࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
5.3.1.  ㄪᰝᑐ㇟㈨ᩱࡢ᭩ㄅ 
㈨ᩱࡢᇶᮏ᝟ሗࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ࠊ᭩ㄅ஦㡯ࡢㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓ⏬ᖂࡢ᭩ㄅ஦
㡯ࡣࠊ௨ୗࡢ⾲ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
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㈨ᩱ B-A 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ▼∧ዪ♩ᘧ
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ▼∧ዪ♩ᘧ
㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡏࡁࡤࢇࡌࡻࢀ࠸ࡋࡁ
⏬ᕤ ୙᫂
ฟ∧⪅ Ώ㑓ᛅஂ
ฟ∧ᆅ ᮾி
ฟ∧᪥ ᫂἞ 24ᖺ 8᭶ 22᪥
㈨ᩱᙧែ ⏬ᖂ
༳ๅ᪉ἲ ▼∧
ἲ㔞 ୰∧
ᡤⶶ ಶேⶶ
2/බ㛤 ↓
ഛ⪃  
 
B) ㈨ᩱ B-B 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ୙᫂
㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 
⏬ᕤ ୙᫂
ฟ∧⪅ ຾ᒣ⦾ኴ㑻
ฟ∧ᆅ ᮾி
ฟ∧᪥ ᫂἞ 26ᖺ 10᭶ 24᪥
㈨ᩱᙧែ ⏬ᖂ
༳ๅ᪉ἲ ▼∧
ἲ㔞 ୰∧
ᡤⶶ ಶேⶶ
2/බ㛤 ↓
ഛ⪃  
 
C) ㈨ᩱ B-C 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ⨾⾡፬ዪ⚰൤⏬㆕ ඲
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ⨾⾡፬ዪ♩൤⏬㆕ ඲
㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡧࡌࡹࡘࡩࡌࡻࢀ࠸ࡂࡀࡩ ࡐࢇ
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⏬ᕤ ୙᫂
ฟ∧⪅ ⚟⏣⇃ḟ㑻
ฟ∧ᆅ ᮾி
ฟ∧᪥ ᫂἞ 26ᖺ 3᭶ 3᪥
㈨ᩱᙧែ ⏬ᖂ
༳ๅ᪉ἲ ከⰍᦾᮌ∧
ἲ㔞 ୰∧
ᡤⶶ ಶேⶶ
2/බ㛤 ↓
ഛ⪃ 」ᮏ᭷
 
D) ㈨ᩱ B-D 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ⨾⾡፬ዪ⚰൤⏬㆕ ඲
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ⨾⾡፬ዪ♩൤⏬㆕ ඲
㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡧࡌࡹࡘࡩࡌࡻࢀ࠸ࡂࡀࡩ ࡐࢇ
⏬ᕤ ୙᫂
ฟ∧⪅ ⚟⏣⇃ḟ㑻
ฟ∧ᆅ ᮾி
ฟ∧᪥ ᫂἞ 26ᖺ 3᭶ 3᪥
㈨ᩱᙧែ ⏬ᖂ
༳ๅ᪉ἲ ከⰍᦾᮌ∧
ἲ㔞 ୰∧
ᡤⶶ ಶேⶶ
2/බ㛤 ↓
ഛ⪃ 㻌 㻌
 
E) ㈨ᩱ B-E 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ዪ⚰ᘧ኱඲⏬ᖂ᏶
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ዪ♩ᘧ኱඲⏬ᖂ᏶
㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡌࡻࢀ࠸ࡋࡁࡔ࠸ࡐࢇࡀࡌࡻ࠺࠿ࢇ
⏬ᕤ ୙᫂
ฟ∧⪅ ᯇ㔝⡿ḟ㑻
ฟ∧ᆅ ᮾி
ฟ∧᪥ ᫂἞ 30ᖺ 12᭶ 10᪥㻌
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㈨ᩱᙧែ ⏬ᖂ
༳ๅ᪉ἲ ከⰍᦾᮌ∧
ἲ㔞 ୰∧
ᡤⶶ ಶேⶶ
2/බ㛤 ↓
ഛ⪃ 」ᮏ᭷
 
F) ㈨ᩱ B-F 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ᩍ⫱ዪ⚰ᘧ
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ᩍ⫱ዪ♩ᘧ
㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡁࡻ࠺࠸ࡃࡌࡻࢀ࠸ࡋࡁ
⏬ᕤ ୙᫂
ฟ∧⪅ ୙᫂
ฟ∧ᆅ ୙᫂
ฟ∧᪥ ୙᫂
㈨ᩱᙧែ ⏬ᖂ
༳ๅ᪉ἲ ▼∧
ἲ㔞 ୰∧
ᡤⶶ ಶேⶶ
2/බ㛤 ↓
ഛ⪃ 㻌 㻌
 
G) ㈨ᩱ B-G 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ⨾⾡ዪ⚰ᘧ⧙ᅯ ඲
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ⨾⾡ዪ♩ᘧ⤮ᅗ ඲
㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡧࡌࡹࡘࡌࡻࢀ࠸ࡋࡁ࠼ࡎ ࡐࢇ
⏬ᕤ ୙᫂
ฟ∧⪅ ⚟⏣⇃ḟ㑻
ฟ∧ᆅ ᮾி
ฟ∧᪥ ୙᫂
㈨ᩱᙧែ ⏬ᖂ
༳ๅ᪉ἲ ከⰍᦾᮌ∧
ἲ㔞 ୰∧
ᡤⶶ ಶேⶶ
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2/බ㛤 ↓
ഛ⪃ 㻌 㻌
 
H) ㈨ᩱ B-H 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ᩍ⫱ዪ⚰ᘧ
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ᩍ⫱ዪ♩ᘧ
㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡁࡻ࠺࠸ࡃࡌࡻࢀ࠸ࡋࡁ
⏬ᕤ ୙᫂
ฟ∧⪅ ୙᫂
ฟ∧ᆅ ୙᫂
ฟ∧᪥ ୙᫂
㈨ᩱᙧែ ⏬ᖂ
༳ๅ᪉ἲ ▼∧
ἲ㔞 ୰∧
ᡤⶶ ಶேⶶ
2/බ㛤 ↓
ഛ⪃ 㻌 㻌
 
I) ㈨ᩱ B-I 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ᩍ⫱ዪ⚰ᘧ
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ᩍ⫱ዪ♩ᘧ
㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡁࡻ࠺࠸ࡃࡌࡻࢀ࠸ࡋࡁ
⏬ᕤ ୙᫂
ฟ∧⪅ ୙᫂
ฟ∧ᆅ ୙᫂
ฟ∧᪥ ୙᫂
㈨ᩱᙧែ ⏬ᖂ
༳ๅ᪉ἲ ▼∧
ἲ㔞 ୰∧
ᡤⶶ ಶேⶶ
2/බ㛤 ↓
ഛ⪃ 㻌 㻌
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5.3.2.  ྛ኱࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘ 
⏬ᖂ㈨ᩱ⩌࡟࠾ࡅࡿྛ኱࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘࡣࠊ௨ୗࡢ⾲ࡢ㏻ࡾ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 ዪ♩ᘧࡢฟ⌧ᩘ 54 ࡀ᭱ࡶከࡃࠊ⥆࠸࡚㊃࿡࣭ᩍ㣴ࡢ 28ࠊ⚃࠸஦ 11ࠊ㐨ᚨ 7ࠊᐙ஦࣭⏕
ᴗ 6ࠊࡑࡢ௚ 5࡜⥆࠸ࡓࠋዪ♩ᘧ࡜㊃࿡࣭ᩍ㣴ࡢฟ⌧ᩘࡢከࡉࡣ⤮཮භ㈨ᩱ⩌࡜ྠᵝ࡛࠶ࡗ
ࡓࡀࠊ∗ẕ࡬ࡢ♩൤ࡸ㈆ῄ࡞࡝ࡢ୺㢟ࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿ኱࢝ࢸࢦࣜࠕ㐨ᚨࠖࡣࠊ⤮཮භ㈨ᩱ⩌
࡛ࡣ 1ࢥ࣐ࡋ࠿ᥥ࠿ࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ⏬ᖂ㈨ᩱ⩌࡟≉᭷ࡢ㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
ྛ኱࢝ࢸࢦࣜฟ⌧ᩘ 
ዪ♩ᘧ 54 
㊃࿡࣭ᩍ㣴 28 
ᐙ஦࣭⏕ᴗ 6 
⚃࠸஦ 11 
㐨ᚨ 7 
ࡑࡢ௚ 5 
ィ 111 
 
5.3.3.  ኱࢝ࢸࢦࣜࠕዪ♩ᘧࠖ୰࡟࠾ࡅࡿྛ୰࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘ 
኱࢝ࢸࢦࣜࠕዪ♩ᘧࠖ୰࡟࠾ࡅࡿྛ୰࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘࢆ㞟ィࡋࡓ⤖ᯝࠊ㉳ᒃ㐍㏥ࠊ≀
ရ⸀᧔ࠊ㝙ౝ࿘᪕࡛ࡑࢀࡒࢀ 11ࡢฟ⌧ࠊ㐍㤣⛬൤࡛ 9ࡢฟ⌧ࠊ㣧㣗⛬൤࡛ 7ࡢฟ⌧ࠊ୺ᐈ
ᛂ᥋࡛ 5ࡢฟ⌧ࡀぢࡽࢀࡓࠋ 
ࡑࢀࡒࢀࡢ୰࢝ࢸࢦࣜࡢ㡯┠㛫࡛኱ࡁ࡞ฟ⌧ᩘࡢᕪࡣ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢࠊᤵཷᤝ࿊ࡢฟ⌧
ᩘࡢࡳ 0࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ◊✲ᑐ㇟࡜ࡋࡓ⏬ᖂ㈨ᩱ⩌࡛ࡣ඲ࡃྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺
⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ⤮཮භ㈨ᩱ⩌ࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡜ྠᵝࡢഴྥࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
኱࢝ࢸࢦࣜࠕዪ♩ᘧࠖ࡟࠾ࡅࡿ 
ྛ୰࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘ 
㉳ᒃ㐍㏥ 11 
≀ရ⸀᧔ 11 
㝙ౝ࿘᪕ 11 
ᤵཷᤝ࿊ 0 
㐍㤣⛬൤ 9 
㣧㣗⛬൤ 7 
୺ᐈᛂ᥋ 5 
  ィ 54 
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5.3.4.  ྛᑠ࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘ 
 ᩱ⣬◵⟽ࡢ㢮㐍ࡵᵝࠊ᥃≀ᢅ࠸ᵝࠊ୺ᐈᛂ᥋ࠊⲔࡢ‮ࠊ⏕ࡅⰼࠊᣵᣜࡀࡑࢀࡒࢀฟ⌧ᩘ 5
࡛᭱ࡶከࡃࠊᑠ⿇ᢅ࠸ᵝࠊ⤥௙ࠊ₇ዌࠊḷࠊ⿢⦭ࠊ⤖፧ᘧࡀฟ⌧ᩘ 4࡛⥆࠸ࡓࠋ 
 ⏬ᖂ㈨ᩱ⩌࡛ࡣ኱࢝ࢸࢦࣜዪ♩ᘧࡢฟ⌧ᩘࡀ௚࡜ẚ࡭࡚✺ฟࡋ࡚ከ࠿ࡗࡓࡀࠊᑠ࢝ࢸࢦ
࡛ࣜࡣⲔࡢ‮ࡸ⏕ࡅⰼ࡜࠸ࡗࡓ㊃࿡࣭ᩍ㣴࡟㛵ࡍࡿ୺㢟ࡶከࡃฟ⌧ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⤮཮භ࡛ᚓ
ࡽࢀࡓഴྥ࡜ྠᵝࠊዪ♩ᘧ࡛ࡣከᵝ࡞୺㢟ࡀᥥ࠿ࢀࡿ୍᪉࡛ࠊ㊃࿡࣭ᩍ㣴࡛ࡣ≉ᐃࡢ୺㢟
ࡀ⧞ࡾ㏉ࡋᥥ࠿ࢀࡿഴྥࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ 
  
ྛᑠ࢝ࢸࢦ࣮ࣜฟ⌧ᩘ
ዪ♩ᘧ ㉳ᒃ㐍㏥ ㉳ࡘᵝ 2 
Ṍࡳᵝ 3 
㞀Ꮚ〼ࡢ㛤㛢 2 
⾜㐂ࡢ♩ 2 
ᣏࡍࡿᵝ 2 
≀ရ⸀᧔ ᩱ⣬◵⟽ࡢ㢮㐍ࡵᵝ 5 
↮ⲡ┅㐍ࡵᵝ 2 
ล≀㐍ࡵᵝ 1 
ᡪᏊ㐍ࡵᵝ 2 
᭩෉ᕳ≀㢮㐍ࡵᵝ 1 
㝙ౝ࿘᪕ ⇵ྎᢅ࠸ᵝ 2 
᥃≀ᢅ࠸ᵝ 5 
ᑠ⿇ᢅ࠸ᵝ 4 
ᤵཷᤝ࿊   0 
㐍㤣⛬൤ ᘬ⫲㐍ࡵᵝ 2 
⤥௙ 4 
㓇㐍ࡵᵝ 1 
Ⲕ㐍ࡵᵝ 2 
㣧㣗⛬൤ Ⲕႚࡋᵝ 2 
᢯Ⲕཷࡅᵝ 3 
᳿ᯞ㐵࠸ᵝ 1 
㣗஦ 1 
୺ᐈᛂ᥋ ୺ᐈᛂ᥋ 5 
㊃࿡࣭ᩍ㣴   Ⲕࡢ‮ 5 
⏕ࡅⰼ 5 
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ᅖ◻ 1 
⯚㐟ࡧ 1 
㤶 1 
₇ዌ 4 
┅▼ 1 
ㄞ᭩ 2 
ḷ 4 
ᅗ⏬ 3 
Ꮫၥ 1 
ᐙ஦࣭⏕ᴗ   ⿢⦭ 4 
ᐙᗞᩍ⫱ 1 
ᩱ⌮ 1 
⚃࠸஦
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
᭶ぢ 1 
༞ᴗᘧ 2 
⤖፧ᘧ 4 
୐஬୕ 2 
᪂ᖺ 1 
㞮⚍ࡾ 1 
㐨ᚨ
 
 
 
 
 
ᣵᣜ 5 
Ꮥ㈆ 1 
♩൤ 1 
ࡑࡢ௚
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ឿၿ఍ 1 
໬⢝ 1 
ேࡢ๓࡟ฟ࡚≀ࢆぢࡿ 1 
ゝⴥ࡙࠿࠸ 1 
࠾ᗞᣏぢ 1 

5.3.5.  ᮏᩥࡢศᯒ 
⏬ᖂ㈨ᩱ⩌࡟࠾࠸࡚኱㡯┠ࠕዪ♩ᘧ ୰ࠖ࡟ࡣ 22ࡢᑠ㡯┠ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢ࠺ࡕࠕᑠ
Ꮫዪ♩ᘧ➨୍ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡶᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿ㡯┠ࡣࠊ㉳ᒃ㐍㏥ࡼࡾࠕ㉳ࡘᵝ ࠖࠕ㞀Ꮚ〼ࡢ㛤㛢ࠖ
ࠕ⾜㐂ࡢ♩ ࠖࠕᣏࡍࡿᵝࠖࡢ 4㡯┠ࠊ≀ရ⸀ᚭࡼࡾࠕᩱ⣬◵⟽ࡢ㢮㐍ࡵᵝ ࠖࠕ↮ⲡ┅㐍ࡵᵝࠖ
ࠕ᭩෉ᕳ≀㢮㐍ࡵᵝࠖࡢ 3㡯┠ࠊ㝙ౝ࿘᪕ࡼࡾࠕ⇵ྎᢅ࠸ᵝ ࠖࠕ᥃≀ᢅ࠸ᵝ ࠖࠕᑠ⿇ᢅ࠸ᵝࠖ
ࡢ 3 㡯┠ࠊ㐍㤣⛬൤ࡼࡾࠕᘬ⫲㐍ࡵᵝ ࠖࠕ㓇㐍ࡵᵝ ࠖࠕⲔ㐍ࡵᵝࠖࡢ 3 㡯┠ࠊ㣧㣗⛬൤ࡼࡾ
ࠕⲔႚࡋᵝ ࠖࠕ᢯Ⲕཷࡅᵝ ࠖࠕ᳿ᯞ㐵࠸ᵝࠖࡢ 3㡯┠࡛ࠊィ 16㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢ࠺ࡕࠊ㡯┠ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡓ඲࡚ࡢ⏬ᖂ୰࡛ᮏᩥࡢグ㍕ࡀ࡞࠿ࡗࡓࠕ᭩෉ᕳ≀㢮㐍
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ࡵᵝ ࠖࠕ㓇㐍ࡵᵝ ࠖࠕ᳿ᯞ㐵࠸ᵝ ࡢࠖ 3㡯┠ࢆ㝖ࡁࠊṧࡾࡢ 13㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢ㡯 ࡛ࠕᑠ
Ꮫዪ♩ᘧ➨୍ࠖ࡜⏬ᖂࡢᮏᩥ࡜ࡢẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 ࠕᑠᏛዪ♩ᘧ➨୍࡛ࠖࡣࠊ♩ἲࡢືసㄝ᫂ࡢࡓࡵ࡟ࠕ㉳ࡘᵝ࡛ࠖ 99Ꮠࠊࠕ㞀Ꮚ〼ࡢ㛤㛢ࠖ
࡛ 136 Ꮠࠊࠕ⾜㐂ࡢ♩࡛ࠖ 188 Ꮠࠊࠕᣏࡍࡿᵝ࡛ࠖ 137 Ꮠࠊࠕᩱ⣬◵⟽ࡢ㢮㐍ࡵᵝ࡛ࠖ 216
Ꮠࠊࠕ↮ⲡ┅㐍ࡵᵝ࡛ࠖ 52Ꮠࠊࠕ⇵ྎᢅ࠸ᵝ࡛ࠖ 251Ꮠࠊࠕ᥃≀ᢅ࠸ᵝ࡛ࠖ 451Ꮠࠊࠕᑠ⿇ᢅ
࠸ᵝ࡛ࠖ 245Ꮠࠊࠕᘬ⫲㐍ࡵᵝ࡛ࠖ 75ᏐࠊࠕⲔ㐍ࡵᵝ࡛ࠖ 96ᏐࠊࠕⲔႚࡋᵝ࡛ࠖ 58Ꮠࠊࠕ᢯
Ⲕཷࡅᵝ࡛ࠖ 93Ꮠࢆ㈝ࡸࡋ࡚࠾ࡾࠊ㡯┠࡟ࡼࡗ࡚ࡤࡽࡘࡁࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᖹᆒࡍࡿ࡜ 160
Ꮠ௨ୖࡢᩥᏐᩘࢆ౑ࡗ࡚⣽࠿࡞ᡤసࡲ࡛୎ᑀ࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ୍᪉ࠊ⏬ᖂ㈨ᩱ⩌࡛ࡣ 100Ꮠࢆ㉸࠼ࡿ౛እࡶ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᴫࡡ 20Ꮠ࠿ࡽ 50Ꮠ⛬ᗘ࡛ㄝ
᫂ࡀ௜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᮏᩥࡢ఩⨨࡙ࡅࡀᅗ∧ࡢ⿵ຓⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋᩥᏐᩘ
ࡢไ⣙ࢆ཯ᫎࡋ࡚ࠊㄝ᫂ࡶ኱ࡲ࠿࡞ࡶࡢ࡟␃ࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊ౛࠼ࡤᑠ㡯┠ࠕ㉳ࡘᵝ࡛ࠖ ࡣࠊࠕᑠ
Ꮫዪ♩ᘧ➨୍ࠖࡀࠕ୧ᡭࢆ⭸ࡢୖ࡟⨨ࡁ⭜ࢆࡓ࡚࡞࠿ࡽ㊊ࡢ∎ඛࢆࡶ❧࡚ྑࡢ⭸ࢆᑡࡋࡃ
࠶ࡅయࡢ㉳ࡘ࡟㝶ࡦ࡚ᕥࡢ㊊ࢆᥞ࡬࡚❧ࡕ୧㊊ࡢ㋖ࢆᆅ࡟ࡘࡅ⭜ࢆᒃ࡬⫪ࢆᖹࡽ࠿࡟ࡋ⮌
ࢆᙇࡽࡍ⦰ࡵࡍ㢌㢕ࢆ┤ࡃࡋṇ㠃࡟ྥࡦᕥྑࢆᅇ㢳ࡍ࡬࠿ࡽࡎࠖ࡜୧ᡭࠊ⭜ࠊ୧㊊ࠊ⭸ࠊ
㋖ࠊ⫪ࠊᑼࠊ㢌ࠊ㤳࡞࡝ࡢ㒊఩ࡢືࡁ࡟ࡘ࠸࡚ヲ⣽࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡟ࠊྠ㡯
┠ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿ⏬ᖂ࡛ࡣࠕྑࡢᡭࢆ⭸ࡢୖ࡟⨨ᕥࡢᡭ࠾⬥࡟╔ࡅ❧࡟㝶ࡦᕥࡢ㊊ࢆᥞ
࡬࡚❧࡭ࡋ㸦▼∧ዪ♩ᘧ㸧ࠖ ࡜ࠊ୍㒊࡛ࡣྠࡌ⾲⌧ࢆ⏝࠸࡞ࡀࡽࡶ኱⫹࡟┬␎ࡉࢀࠊせ⣙ࡉ
ࢀࡓㄝ᫂࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
5.3.6.  ᮏᩥ࡜ᅗ∧ࡢẚ㍑ 
๓㡯࡛ࠕᑠᏛዪ♩ᘧ➨୍ࠖ࡜⏬ᖂ㈨ᩱ⩌ࡢᮏᩥ࡜ࢆẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝࠊ⏬ᖂ㈨ᩱ⩌࡟࠾࠸࡚
ࡣྛ♩ἲࡢᡤస࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂ᩥࡣࠕᑠᏛዪ♩ᘧ➨୍ࠖࡢෆᐜࢆせ⣙ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᅗ∧
ࡢ⿵ຓⓗ࡞఩⨨࡙ࡅ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ኱㡯┠ࠕዪ♩ᘧࠖ࡟ศ㢮
ࡉࢀࡿᅗ∧⩌ࡢ࠺ࡕࠊࠕᑠᏛዪ♩ᘧ➨୍ࠖࡢᮏᩥ࡜ẚ㍑ࡀྍ⬟࡛ࠊ࠿ࡘ⏬ᖂ㈨ᩱ⩌ෆ࡛ಶู
ࡢ㈨ᩱ࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ」ᩘᅗ∧ࡢẚ㍑ࡀྍ⬟࡞ᅗ∧࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⏬ᖂᮏᩥ࡜⏬ᖂ࡟ᥥ࠿ࢀ
࡚࠸ࡿᅗ∧ࢆே≀ࡢ㓄⨨࠾ࡼࡧ♩ἲࡢᡤసࡢ⾲⌧࡟╔┠ࡋ࡚ẚ㍑ࡋࡓࠋㄪᰝᑐ㇟ࡣ㉳ᒃ㐍
㏥ࡼࡾࠕ㉳ࡘᵝ ࠖࠕ㞀Ꮚ〼ࡢ㛤㛢ࠖࡢ 2 㡯┠ࠊ≀ရ⸀᧔ࡼࡾࠕᩱ⣬◵⟽ࡢ㢮㐍ࡵᵝ ࠖࠕ↮ⲡ
┅㐍ࡵᵝࠖࡢ 2㡯┠ࠊ㝙ౝ࿘᪕ࡼࡾࠕ⇵ྎᢅ࠸ᵝ ࠖࠕ᥃≀ᢅ࠸ᵝ ࠖࠕᑠ⿇ᢅ࠸ᵝࠖࡢ 3㡯┠ࠊ
㐍㤣⛬൤ࡼࡾࠕᘬ⫲㐍ࡵᵝࠖ1㡯┠ࠊ㣧㣗⛬൤ࡼࡾࠕⲔႚࡋᵝ ࠖࠕ᢯Ⲕཷࡅᵝࠖࡢ 2㡯┠ࠊ
ィ 10㡯┠࡛࠶ࡿࠋ 
ㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓ㡯┠ࡢᅗ∧࡛ࡣࠊྠࡌ୺㢟ࡢᅗ∧⩌࡟࠾࠸࡚ࠊ༳ๅᙧែࡸฟ∧⪅ࡢ㐪࠸
࡟㛵ࢃࡽࡎᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿሙ㠃ࡸどⅬࠊே≀ࡢ㓄⨨࡞࡝࡟ከࡃࡢඹ㏻Ⅼࡀぢࡽࢀࡓࠋ≉࡟ࠕ▼
∧ዪ♩ᘧࠖ࡜ࠕ⨾⾡፬ዪ⚰൤⏬㆕ ඲ࠖࡣࡑࢀࡒࢀΏ㑓ᛅஂ࡜⚟⏣⇃ḟ㑻࡟ࡼࡿฟ∧≀࡛
࠶ࡾฟ∧ᖺࡶ␗࡞ࡿࡀࠊඹ㏻ࡋ࡚ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿ୺㢟ࡀከࡃࠊ࡯ࡰྠࡌᵓᅗ࡛ᥥ࠿ࢀࡓᅗ∧
ࡸࠊ࡯ࡰྠࡌ⾲⌧ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓᮏᩥࡀ௜ࡉࢀࡓᅗ∧ࡀ」ᩘ☜ㄆࡉࢀࡓࠋᚋᖺ࡟ฟ∧ࡉࢀࡓ
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⏬ᖂࡀࠊඛࡢฟ∧≀࠿ࡽᙉ࠸ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡲࡓࠊᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿே≀ࡢேᩘࡣ 2~6ே࡛ᖹᆒࡍࡿ࡜⣙ 3.3ே࡜࡞ࡾࠊ3ேࡢே≀ࡀ㓄⨨
ࡉࢀ࡚࠸ࡿᅗ∧ࡀ 26Ⅼ୰ 9Ⅼ࡛᭱ࡶከ࠿ࡗࡓྠࠋ ࡌ୺㢟ࢆᢅࡗ࡚࠸࡚ࡶᥥ࠿ࢀࡿேᩘࡣ㈨
ᩱ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊேᩘࡢᕪ␗ࡣ୺㢟࡛ࡣ࡞ࡃᵓᅗࡢ」㞧ࡉࡸ୺㢟௨እࡢ♩ᘧ࡟ゐ
ࢀ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿࡜࠸ࡗࡓ㈨ᩱࡈ࡜ࡢ≉ᚩ࡟⌧ࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
Ⓩሙே≀ࡢ❧ሙ࡟╔┠ࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀࡢᅗ∧ࡢே≀㓄⨨ࢆᩚ⌮ࡍࡿ࡜ࠊᮏ㡯࡛ㄪᰝᑐ㇟࡜
ࡋࡓᅗ∧ 26Ⅼࡢ࠺ࡕ୺㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿᡤసࢆ⾜࠺ዪᏊࡀ⏬㠃ྑഃ࡟㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿᅗ∧ࡣ
16Ⅼࠊ୰ኸ࡟㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿᅗ∧ࡣ 2Ⅼࠊᕥഃ࡟㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿᅗ∧ࡣ 8Ⅼ࡛࠶ࡾࠊྑഃ
࡟㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿᅗ∧ࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࡶࡢࡢࠊḟⅬࡢᅗ∧ࡶᑡ࡞ࡃࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ᫂἞ዪ♩
ᘧᾋୡ⤮࡛ࡣᐈ࡜୺ேࠊୖ㍮࡜ᚋ㍮࡞࡝ࠊᵝࠎ࡞┦ᑐⓗ❧ሙ࡟⨨࠿ࢀࡓ㝿ࡢ♩ἲࡢᡤసࡀ
ྲྀࡾ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ⏬ᖂ㈨ᩱ⩌࡟࠾࠸࡚ࡣሙ㠃ࡈ࡜ࡢ❧ሙ࡟ᛂࡌ࡚఩⨨㛵ಀࡀኚ໬ࡋ࡚
࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ୖグࢆ㋃ࡲ࠼࡚⫼ᬒࡢᵓᅗࢆぢࡿ࡜ࠊᐊෆ࡟࠾ࡅࡿᖍḟࡢᇶ‽࡜࡞ࡿᗋࡢ㛫ࡢ఩⨨ࡣࠊ
ᗋࡢ㛫ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿᅗ∧ 17 Ⅼࡢ࠺ࡕ 13 Ⅼࡀ⏬㠃ྑഃࠊ4 Ⅼࡀᕥഃ࡜ࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢᅗ∧
࡛ྑഃ࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕ᢯Ⲕཷࡅᵝࠖ࡞࡝ࡢࠊ୺㢟ࡢᡤసࢆ࡜ࡿዪᏊࡀᐈࡢ❧ሙ࡛࠶ࡿᅗ
∧࡛ࡣୖᗙࡢ࠶ࡿྑഃ࡟ᡤసࢆ࡜ࡿዪᏊࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᵓᅗࡢ≉ᚩࡣࠊ⫼ᬒࡀ
኱⫹࡟┬␎ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⤮཮භ㈨ᩱ⩌ࡢᅗ∧ࡸࠊࡼࡾ⮬⏤ᗘࡢ㧗࠸ᵓᅗࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿ⥆⤮㈨
ᩱ⩌ࡢᅗ∧࡟ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡇࢀࡣࠊ⏬ᖂࡀྑ⥛ࡌࡢᅗ᭩࡜ྠᵝࠊཎ๎࡜ࡋ࡚ྑ࠿ࡽᕥ࡬
㡫ࢆ⧞ࡗ࡚㚷㈹ࡍࡿᛶ㉁ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ᭱ึ࡟┠࡟ධࡿྑഃ࡟ࡼࡾ❧ሙࡀୖࡢே≀ࢆ
㓄⨨ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
௨ୗ࡟ㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓྛ㡯┠ࡢᅗ∧࡜ᮏᩥࠊ࠾ࡼࡧ➹⪅࡟ࡼࡿᅗ∧ࡢὀ㔘ࢆᥖ㍕ࡍࡿࠋ 
  
A) ㉳ࡘᵝ 
୧ᡭࢆ⭸ࡢୖ࡟⨨ࡁ⭜ࢆࡓ࡚࡞࠿ࡽ㊊ࡢ∎ඛࢆࡶ❧࡚ྑࡢ⭸ࢆᑡࡋࡃ࠶ࡅయࡢ㉳ࡘ
࡟㝶ࡦ࡚ᕥࡢ㊊ࢆᥞ࡬࡚❧ࡕ୧㊊ࡢ㋖ࢆᆅ࡟ࡘࡅ⭜ࢆᒃ࡬⫪ࢆᖹࡽ࠿࡟ࡋ⮌ࢆᙇࡽ
ࡍ⦰ࡵࡍ㢌㢕ࢆ┤ࡃࡋṇ㠃࡟ྥࡦᕥྑࢆᅇ㢳ࡍ࡬࠿ࡽࡎ 
㹝_____ࠕᑠᏛዪ♩ᘧ➨୍ࠖࡼࡾᘬ⏝ 
 
ࠕ▼∧ዪ♩ᘧ࡛ࠖࡣࠊ┠ୖࡢே≀ࡀྑഃࠊࠕ㉳ࡘᵝࠖࡢᡤసࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿዪᏊࡣᕥഃ࡟㓄
⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋどⅬࡀዪᏊࡢ⫼ᚋ࡟࡜ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᕥᡭࡢືࡁࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࡀࠊዪᏊ
ࡣྑᡭࢆ⭸࡟⨨ࡁ⭜ࢆࡓ࡚࡚࠾ࡾࠊ㉳ࡕࡣࡌࡵࡢᡤసࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ࡜᥎ᐃ࡛ࡁࡿࠋ 
ࠕ⨾⾡፬ዪ⚰൤⏬㆕ ඲ࠖࡶࠕ▼∧ዪ♩ᘧࠖ࡜ྠᵝࠊᕥᡭࡢືࡁࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࡀࠊዪᏊࡣ
ྑᡭࢆ⭸࡟⨨ࡁ⭜ࢆࡓ࡚࡚࠾ࡾࠊ㉳ࡕࡣࡌࡵࡢᡤసࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ┠ୖࡢே≀ࡀྑഃࠊࠕ㉳
ࡘᵝࠖࡢᡤసࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿዪᏊࡀᕥഃ࡟㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬࠊどⅬࡀዪᏊࡢ⫼ᚋ࡟࡜ࡽࢀ࡚࠸
ࡿⅬࠊ㉳ࡕࡣࡌࡵࡢᡤసࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿⅬ࡞࡝ࠊ2ࡘࡢᅗ∧࡟ࡣᵓᅗ࡟ከࡃࡢඹ㏻㡯ࡀぢࡽࢀ
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ࡿࠋ୍᪉ࠊࠕ⨾⾡፬ዪ⚰൤⏬㆕ ඲࡛ࠖࡣ┠ୖࡢே≀࡜ᡤసࢆ࡜ࡿዪᏊࡢ௚࡟ᖺᑡࡢᑡዪࢆ
ྵࡴ 2ேࡢே≀ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊࡼࡾ」㞧࡞ᵓᅗ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࠕ▼∧ዪ♩ᘧࠖ 
❧ࡕᵝྑࡢᡭࢆ⭸ࡢୖ࡟⨨ᕥࡢᡭ࠾⬥࡟╔ࡅ❧࡟㝶ࡦᕥࡢ㊊ࢆᥞ࡬࡚❧࡭ࡋ 
 
 
 
ࠕ⨾⾡፬ዪ⚰൤⏬㆕ ඲ࠖ 
ዪ♩ᘧᅗ⏬ ㉳ࡕᵝྑࡢᡭࢆ⭸ࡢୖ࡟⨨ᕥࡢᡭࢆ⬥࡟╔ࡅ㌤ࡢ㉳ࡘ࡟㝶ࡦ࡚ᕥࡢ㊊ࢆᥞ࡬
࡚❧ࡘ࡭ࡋ 
 
 
ᅗ 1 
ᅗ 2 
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B) 㞀Ꮚ〼ࡢ㛤㛢 
㞀Ꮚ〼ࢆྑ࡬㛤࠿ࢇ࡜ࡏࡣᕥࡢ࠿ࡓ࡬ࡼࡾ࡚ᖖࡢዴࡃ㊭ࡁ⭸ࢆᘬ࠿ࡍࡋ࡚ᕥࡢᡭ࡟࡚
ᘬᡭࢆྲྀࡾᑡࡋࡃ㛤ࡁḟ࡟ྑࡢᡭ࡟ᡭ࡟࡚⬟ࡁ⛬࡟㛤ࡃ࡬ࡋኵࡼࡾ❧ࡕ࡚Ვࢆ㉺࠼஧
㊊㐍ࡳ࡚ྑ࡬ᘔࡾ㞀Ꮚ〼ࡢ࠿ࡓ࡬ྥࡦ㊭ࡁᕥࡢᡭ࡟࡚኱࠿ࡓ㛢ࡉࡋḟ࡟ྑࡢᡭ࡟࡚࡜
ࡉࡋ┗ࡍ࡬ࡋ 
ణᕥ࡬㛤ࡃ᫬ࡣྑࡢ཯ᑐࢆᚰᚓ࡬ࡋ 
㹝_____ࠕᑠᏛዪ♩ᘧ➨୍ࠖࡼࡾᘬ⏝ 
 
ࠕ▼∧ዪ♩ᘧ࡛ࠖࡣࠊᑐ㠃ࡍࡿᖺ㛗ࡢዪᛶ 2ேࢆྑഃ࡟ࠊࠕ㞀Ꮚ〼ࡢ㛤㛢ࠖࢆ⾜࠺ዪᏊࢆ
ᕥഃ࡟㓄⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ〼ࡣࡍ࡛࡟㛤࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊዪᏊࡢྑᡭࡶ〼࠿ࡽ㞳ࢀ࡚࠸ࡿࠋᡤసࡀ
⤊஢ࡋࡓሙ㠃ࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜᥎ᐃࡉࢀࡿࠋ 
 ୍᪉ࠊࠕ⨾⾡፬ዪ♩൤⏬㆕ ඲ ࡣࠖࠊᮘ࡟ྥ࠿࠺ᖺ㛗ࡢዪᛶࢆྑഃࠊᑡࡋⱝ࠸ዪᛶࢆ୰ኸࠊ
〼ࢆ㛤ࡅࡿᡤసࢆ⾜࠺ዪᛶࢆᕥഃ࡟㓄⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋᡤసࢆ⾜࠺ዪᛶࡀᕥ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡣ 2 ࡘࡢᅗ∧࡟ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿዪᛶࡓࡕࡢ࡞࠿࡛᭱ࡶⱝ࠸ࡢࡣ୰ኸ࡟❧
ࡗࡓጼໃ࡛ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿዪᛶ࡛࠶ࡾࠊᕥഃࡢዪᛶࡣ┠❧ࡓ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࠕ▼∧ዪ♩ᘧࠖ࡜ྠ
ᵝࠊ〼ࡣࡍ࡛࡟༑ศ࡟㛤࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊᡭࡣᗋ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࠕ▼∧ዪ♩ᘧࠖ 
㞀Ꮚ〼➼ࢆ㛤ࡅࡿ࡟ࡣ㊭ࡘࡁᕥࡢᡭ࡟࡚ᘬᡭࢆ㛤ࡅ࡚Ვࡦࡼࡾ୕ᅄᑍୖࡢ⹦࡟ྑࡢᡭࢆ㝃
ࡅ㛤ࡃ࡭ࡋ 
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ࠕ⨾⾡፬ዪ♩൤⏬㆕ ඲ࠖ 
ዪ♩ᘧᅗ⏬ 㞀Ꮚ〼ࢆ㛤࠿ࢇ࡜ࡏࣂ㊭ࡘࡁᕥࡢᡭ࡟࡚ᘬᡭࢆྲྀࡾᑡࡋࡃ㛤ࡁᕥࡢᡭࢆᲕࡂ
ࣁࡼࡾ୕ᅄᑍ࡯࡝ୖࡢ࡜ࡇࢁ࡟ࡘࡅ㛤ࡃ࡭ࡋ 
 
 
 
C) ◵⟽㐍ࡵᵝ 
◵⟽ࢆᩱ⣬ࡢୖ࡟ᡝࢆ୧ᡭ࡟ᣢࡕ࡚ฟ࡚๓࡟⨨ࡁඛࡘ◵⟽ࢆྲྀࡾ࡚ᡃᕥࡢ᪉࡟ࡼࡏᩱ
⣬ࢆ୧ᡭ࡟࡚㡰࡟ྲྀᘔࡋཷࡃࡿேࡢᕥࡢ᪉࡟㐍ࡵḟ࡟◵⟽ࢆṇ㠃࡟ࡼࡏ⵹ࢆ࡜ࡾ࡚ྠ
ࡋࡃྑࡢ⬥࡟⨨ࡁ㸦⵹ࡢୖ࡟ᶍᵝ࠶ࡿࡶࡢࡣ඼൷అࡏ࡚⨨ࡁᶍᵝ࡞ࡁࡶࡢࡣ௮ࡴࡅ࡚
࠾ࡃ࡬ࡋ㸧Ỉ⁲ࢆ࡜ࡾ࡚Ỉࢆὀࡁቚࢆ☻ࡾ➹ࢆቚỒ࡟ᾐࡋ⪋ࡋ࡚◵⟽ࢆ㡰࡟ྲྀᘔࡋ㐍
ࡴ࡬ࡋ 
཰ࡴࡿ᫬ࡣᩱ⣬ࢆᡭ๓࡬ᘬᐤࡏ㡰࡟࡜ࡾᘔࡋḟ࡟◵⟽ࢆᘬᐤࡏ⵹ࢆ࡞ࡋ࡚ࡲࡓ㡰࡟࡜
ࡾᘔࡋᩱ⣬ࡢୖ࡟㍕ࡏ࡚ඖࡢዴࡃᣢࡕ࡚㑏ࡿ࡬ࡋ 
㹝_____ࠕᑠᏛዪ♩ᘧ➨୍ࠖࡼࡾᘬ⏝ 
 
 ࠕ▼∧ዪ♩ᘧ࡛ࠖࡣ⏬㠃ᕥഃ࡟┠ୖࡢᖺ㛗ࡢዪᛶࠊ⏬㠃ྑഃ࡟◵⟽ࢆ㐍ࡵࡿዪᏊࡀᥥ࠿
ࢀ࡚࠸ࡿࠋయࡀᑠࡉ࠸ࡇ࡜ࠊ╔≀ࡢ⫪ୖࡆࡀ࡜ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽࠊ௚ࡢᅗ∧࡛ᥥ࠿
ࢀ࡚࠸ࡿዪᏊࡼࡾࡶࡉࡽ࡟ᖺᑡ࡛࠶ࡿ࡜᥎ᐃ࡛ࡁࡿࠋ 
 ◵࡟ࡣࡍ࡛࡟ቚࡀ⏝ពࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ◵ࢆ㐍ࡵࡿືసࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋᡭࡢᡤస࡟ࡘ࠸࡚
ࡣᮏᩥ࡛ࡣゐࢀࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊዪᏊࡣᕥᡭࢆ౑ࢃࡎྑᡭࡢࡳ࡛◵ࢆᕪࡋฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠕ㸦୙᫂㸧ࠖ ࡶࠕ▼∧ዪ♩ᘧࠖ࡜ྠᵝࠊᖺ㛗ࡢዪᛶࢆᕥࠊᡤసࢆ⾜࠺ዪᛶࢆྑ࡟㓄⨨ࡋ࡚
࠸ࡿࡀࠊどⅬࡣᡤసࢆ⾜࠺ዪᛶࡢ⫼ᚋ࡟࡜ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋどⅬࡀ␗࡞ࡿࡓࡵ⫼ᬒࡢ༳㇟ࡶኚ
ᅗ 4  
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ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᖺ㛗ࡢே≀ࡣ࡝ࡕࡽࡢᅗ∧࡛ࡶᗋࡢ㛫ࢆ⫼࡟ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊୖᗙ࡟㓄⨨ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ㸦୙᫂㸧ࠖ ࡛ࡣࡍ࡛࡟◵ࡣᖺ㛗ࡢዪᛶࡢࡶ࡜࡟Ώࡗ࡚࠾ࡾࠊ◵࡟⥆࠸࡚➹ࢆ
ฟࡍሙ㠃ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࠕ▼∧ዪ♩ᘧࠖ 
◵⟽㐍ࡵࡸ࠺୧ᡭ࡟࡚ᣢཧࡾቚࢆࡍࡾᐈࡢ᪉࡟ྥࡅ㐍ࡴ࡭ࡋ 
 
 
 
ࠕ㸦୙᫂㸧ࠖ  
㸦๓␎㸧ࡲࡓ◵▷෉ᢝࡢࡒࡲࡿ࢏᫬ࣁ◵ࡣ⟽ࢆ⬟ࡃᤲ㝖࠸ࡓࡋቚࢆࡍࡾ࡚➹ࢆῧ࡚ฟࡍ࡭
ࡋ▷෉ࡣ┅࠼஌ࡏ࡚ᐈࡢ᪉࡬๓ࢆྥࡅ࡚ฟࡍ࡭ࡋ ຾ᒣグ 
 
ᅗ 5 
ᅗ 6 
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D)↮ⲡ┅㐍ࡵᵝ 
↮ⲡ┅ࡢෆ࡟ⅆናࢆࡣᐈࡢᕥࡢ࠿ࡓ࡟ၚናࢆྑࡢ࠿ࡓ࡟ࡋ࡚அࢆ୧ᡭ࡟ᣢࡕ࡚ฟ࡚㐍
ࡴ࡬ࡋ཰ࡴࡿ᫬ࡶྠࡋᚰᚓ࡞ࡾ 
㹝_____ࠕᑠᏛዪ♩ᘧ➨୍ࠖࡼࡾᘬ⏝ 
 
ࠕ▼∧ዪ♩ᘧ ࠖࠊࠕ⨾⾡፬ዪ⚰൤⏬㆕ ඲ࠖ࡜ࡶ࡟ࠊᕥഃ࡟↮ⲡ┅ࢆ㐍ࡵࡿዪᛶࠊྑഃ࡟
↮ⲡ┅ࢆཷࡅࡿዪᛶࢆ㓄⨨ࡋࠊ୧ᡭ࡛↮ⲡ┅ࢆᣢࡗ࡚㐍ࡵࡿሙ㠃ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ↮ⲡ┅
ࢆཷࡅࡿ❧ሙࡢዪᛶࡢேᩘࡣࠕ▼∧ዪ♩ᘧ ࠖࠊࠕ⨾⾡፬ዪ⚰൤⏬㆕ ඲ ࡜ࠖࡶ࡟ 2ே࡛࠶ࡾࠊ
⏬㠃ዟ࡟ᥥ࠿ࢀࡿዪᛶࡣ࡯ࡰྠࡌጼໃ࡛ᡪᏊࢆᡭ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࡝ࡕࡽࡢᅗ∧࡛ࡶ⏬㠃ࡢዟ࡟ࡣᗈࡃᗞᅬࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊ㐲㏆ឤࡢ࠶ࡿᵓᅗ࡛࠶ࡿࠋど
Ⅼࡶ࡯ࡰྠࡌ఩⨨࡟࡜ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕ⨾⾡፬ዪ⚰൤⏬㆕ ඲࡛ࠖࡣ⏬㠃ᚋ᪉࡟ᡭ๓࡟ྥ࠿
ࡗ࡚Ṍ࠸࡚ࡃࡿዪᛶࡀᑠࡉࡃᥥ࠿ࢀࠊࡼࡾ」㞧࡛ືࡁࡢ࠶ࡿᵓᅗ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࠕ▼∧ዪ♩ᘧࠖ 
↮ⲡ┅ࡢࡍ࢏ࡵᵝࡣⅆධࢆࡤᐈࡢᕥࡢ࠿ࡓ࡟ࡋ࡚㊭ࡘࡁ୧ᡭ࡟࡚ᑡࡋࡃ㐍࣑⨨㉳ࡘ࡭ࡋ 
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ࠕ⨾⾡፬ዪ⚰൤⏬㆕ ඲ࠖ 
ዪ⚰ᘧᅗ⏬ ↮ⲡ┅㐍ࡵᵝ↮ⲡ㛛ࡢෆࡢⅆኑࢆࣂᐈࡢᕥࡢ࠿ࡓ࡟ࡋ࡚ࡦࡉࡲࡘࡂ୧ᡭ࡟࡚
ᑡࡋࡃ㐍࣑࠾ࡁ㉳ࡕ࠿࡬ࡿ࡭ࡋ 
 
 
 
 
E) ⇵ྎᢅ࠸ᵝ 
⇵⮹ࡢࡉ࡯ࢆᕥࡢᡭ࡟ᣢࡕଠࢆྑࡢᡭ࡟ᣢࡕ࡚ฟ࡚ᖖࡢዴࡃ㊭ࡁஅࢆ⨨ࡃ࡬ࡋࡩࡓᯞ
ฟࡓࡍ᫬ࣁୖᗙࡢ᪉ࡼࡾฟࡓࡋୗᗙࡼࡾᘬࡃ࡬ࡋ 
ణ㊊୕ࡘ࠶ࡿࡶࡢࣁ஧ࡘࢆୖᗙࡢ࠿ࡓ࡬ྥࡅ୍ࡘࢆୗ࡜ࡍཪ஧ᯞฟࡓࡍ᫬ࣁ஧ࡘࡢ㊊
ࢆࡴ࠿ࣁࢆ࡚⨨ࡃ࡬ࡋ᪦⇻๧᥃࠶ࡿࡶࡢࣁ඼࠿ࡓࢆୗ࡜ࡍ࡬ࡋ 
⇻ࡢ๧ࡾᵝࡣ⇻ናࢆᕥࡢᡭ࡟ᣢࡕྑࡢᡭ࡟⇻๧ࢆᣢࡕ࡞࠿ࡽ⇻ଠ࡟ࡑ࡬࡚㐍ࡳฟ࡚⇵
⮹ࡢ๓࡟㊭ࡁ⇻ናࢆୗ࡟⨨ࡁ⇻๧ࢆ඼ୖ࡟ڧࢆኵࡼࡾ⇻ଠࢆྑ࡟ᣢࡕڧ⇵ࢆᕥ࡟࡚ࡠ
ࡁྑ࡟࡚⇻ࢆࡁࡾ෌ࡦྑ࡟࡚ଠࢆᣢࡕᕥ࡟࡚⻽⇵ڧ❧ࡘࡿ࡞࡝ཪᩘከࡁ᫬ࡣ⇻ଠ࡟❧
ࡕࡓࡿࡲ࢏⇻ࢆษࡿ࡬ࡋ 
㹝_____ࠕᑠᏛዪ♩ᘧ➨୍ࠖࡼࡾᘬ⏝ 
 
࡝ࡕࡽࡢᅗ∧ࡶࠊ⏬㠃ྑഃࡢዪᛶࡀྑᡭ࡛ⰺษࡾࢆᣢࡕࠊ⻽⇵ࡢⰺࢆษࡿࡓࡵ࡟⇵ྎ࡟
ᡭࢆ㏆࡙ࡅ࡚࠸ࡿሙ㠃ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ཮᪉࡜ࡶ⇵ྎࡢ๓࡟ࡣ⟥ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕ▼
∧ዪ♩ᘧ࡛ࠖ⏬㠃ዟ࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿኴ㝧ࡀᒣ࡟ỿࡳ࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ⟥ࡢ๓࡟ᗙࡿዪᛶ
ࡀ⟥∎ࢆእࡍືసࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊኤ᪉ࡢ⟥ࡢ✍ྂࡀ⤊ࡗࡓᚋ࡟ࠊᡭඖࢆ↷ࡽࡍࡓࡵ
ࡢ⻽⇵ࡢⅉࡾࢆᾘࡋ࡚࠸ࡿሙ㠃࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ᅗ 8  
52 
 
ࠕ▼∧ዪ♩ᘧࠖ 
⇵ྎࡢᢅࡦࡸ࠺ࡣ㊭ࡁ࡚⨨ࡃ࡭ࡋ஼⇠๧᥃࠶ࡿࡶࡢࡣ∄ኑࢆᕥࡢᡭ࡟ᣢࡕྑࡢᡭࡣ⇠๧ࢆ
ᣢࡕࡋࢇࢆษࡿ࡭ࡋ 
 
 
 
ࠕ⨾⾡፬ዪ⚰൤⏬㆕ ඲ࠖ 
ዪ♩ᘧᅗ⏬ ⇵⮹ᢅࡦᵝ⇵⮹ࢆᣢ࡚㊭ࡁ⨨࡭ࡋ᪦⇻๧᥃࠶ࡿࡶࡢࣁ⇻ኑࢆᕥࡢᡭ࡟ࡶࡕྑ
ࡢᡭ࡟⇻๧ᣢࡋࢇ࡜ࡁࡿ࡭ࡋ 
 
 
 
 
ᅗ 9 
ᅗ 10 
53 
 
F) ᥃≀ᢅ࠸ᵝ 
᥃≀࡜ཫ➎࡜ࢆ⮹࡟ࡢࡏ㸦ཪࡣ⮹࡟ࡢࡏࡍࡋ࡚ᕥࡢᡭ࡟㍈ࡢ୰⛬ࢆᣢࡕྑ࡟࡚ཫ➎ࢆ
ᣢࡕ࡞࠿ࡽ㍈ࡢྑ➃࡟ࡑ࡬ᣢࡕฟࡿࡶ࠶ࡾ㸧ᗋࡢ๓࡟㊭ࡁ⮹ࢆྑ࡟⨨ࡁ㍈ࢆྑࡢᡭ࡟
ྲྀᥭࡅᕥࡢᡭ࡟⛣ࡋ⣣ࢆྑ࡟࡚ゎࡁᑠᣦࡢ㛫࡟ᣳࡳ㍈ࡢୖࢆ࡜ࡾ୍ᩥᏐࡢ㑔ࡲ࡚⿕ࡁ
ᗋࡢୖ࡟⨨ࡁ㢼ᖏࢆྑࡢ࠿ࡓࡼࡾᩚࡢ࡬ྑࡢᡭ࡟ཫ➎ࢆ࡜ࡾ᥃⥴ࢆᤃࡳ㸦Ṉ᫬ᕥࡢᡭ
࡟࡚᥃⥴ࢆᣢࡘ࡞ࡾ㸧⛬⬟ࡁᡤࡲ࡚⿕ࡁྑࡢ㊊ڧ⿕ࡁࡩࡓ⭸㏥ࡁ࡚㊭ࡁ෌ࡦ➎ࢆྲྀࡾ
࡚❧ࡕࡩࡓ㊊㐍ࡳࡦࡘࡳࢆ࡞࠾ࡋ஧㊊㏥ࡁ୍ぴࡋḟ࡟➎ࢆ⮹࡟ࡢࡏ࡚ᣢࡕ㑏ࡿ࡬ࡋ 
཰ࡴࡿ᫬ࡣཫ➎ࢆ⮹࡟㍕ࡏᣢࡕ࡚ฟ࡚㸦⮹࡞ࡁ᫬ࡣ➎ࢆྑࡢᡭ࡟ᦠࡩ࡭ࡋ㸧ᗋࡢ๓࡟
㊭ࡁ⮹ࢆྑࡢ࠿ࡓ࡟⨨ࡁ⭸ࢆ㐍ࡵ➎ࢆྲྀࡾ࡚ᗋࡢ᪉࡟ᘓ࡚୧ᡭ࡟࡚᥃≀ࡢ㍈ࢆ࡜ࡾ࡚
ࡲࡁ࡞࠿ࡽ㉳ࡕ⛬⬟ࡁᡤ࡟࡚㍈ࢆᕥࡢᡭ࡟ᣢࡕ➎ࢆྑࡢᡭ࡟ྲྀࡾ࡚᥃⥴ࢆᘱࡋ஧㊊㏥
ࡁ࡚㊭ࡁ᥃≀ࢆ඼൷ᗋࡢୖ࡟⨨ࡁ➎ࢆ⮹࡟㍕ࡏ㢼ᖏࢆᕥ࡟࡜ࡾ཰ࡵ᥃≀ࢆᕳࡁ┗ࡋᕥ
ࡢᡭ࡟ᣢࡕ⣣ࢆྑࡢᡭ࡟࡚ඖࡢዴࡃ⤖ࡦ࡚⮹࡟ࡢࡏஅࢆྑࡢᡭ࡟ᒃࡋ࡚㏥ࡃ࡬ࡋ 
㹝_____ࠕᑠᏛዪ♩ᘧ➨୍ࠖࡼࡾᘬ⏝ 
 
 ࠕ▼∧ዪ♩ᘧ ࠖࠕ㸦୙᫂㸧ࠖࠕ⨾⾡፬ዪ⚰൤⏬㆕ ඲ ࠖࠕᩍ⫱ዪ⚰ᘧ࡛ࠖࡣࠊᡤసࢆ࡜ࡿዪᏊ
ࡢ๓᪉࡟どⅬࡀ࡜ࡽࢀ࡚࠸ࡿ୍᪉ࠊࠕᩍ⫱ዪ⚰ᘧ ࡢࠖどⅬࡣ᥃≀ࢆᢅ࠺ዪᏊࡢᚋ᪉࡟࡜ࡽࢀࠊ
⏬㠃࡟⫼ࢆྥࡅࡿጼໃ࡛ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ๓⪅࡟ඹ㏻ࡋ࡚ዪᏊࡣ➎ࢆᡭ࡟ྲྀࡾ᥃≀ࢆ᣺ࡾ㏉
ࡾ⫼ᚋ࡟࠸ࡿே≀࡟ど⥺ࢆྥࡅ࡚࠾ࡾࠊᗋࡢ㛫ࡀྑࠊ᥃≀ࢆᗈࡆࡿዪᏊࡀ୰ኸྑᐤࡾࠊࡑ
ࡢ௚ࡢዪᛶࡀᕥ࡟㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕᩍ⫱ዪ⚰ᘧ࡛ࠖࡣࠕ᥃≀ᢅ࠸ᵝࠖ࡜ྠ᫬࡟ࠕ⇵ྎᢅ࠸
ᵝࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡶゐࢀࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ⇵ྎࢆᣢࡘዪᛶࡀ኱ࡁࡃᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࠕ▼∧ዪ♩ᘧࠖ 
᥃≀ࡢᢅࡦᵝࡣ࠿ࡅࡶࡢ࡜➎ࢆᣢᗋࡢ๓࡟㊭ࡁ㍈ࢆ㛤ࡁᡴ㔥࡬᥃ࡅᢅࡩ୍࡚ぴࡋ㏥ࡃ࡭ࡋ 
 
ᅗ 11 
54 
 
ࠕ㸦୙᫂㸧ࠖ  
᥃≀ ᖜ≀ࢆ᥃᭰ࡿ࡟ࡣඛ᥃࡚࠶ࡿရࢆࡣ࡙ࡋ⬟ࡃᤲ㝖ࡋ࡚௙⯙ᗙᩜࡶΎࡃࡋ࡚᪂ࡁࡢ᥃
ࡶࡢࢆ᥃࡭ࡋᗋࡩࡕ࡞ࡒ࡬Ỵࡋ࡚ᡭ㊊ࢆ᥃ࡅ࡭࠿ࡽࡎඛᖜࢆᕥࡢᡭ࡟ᣢࡕྑࡢᡭ࡟➎ࢆᣢ
ࡕ࡚ቨ࡟ࡉࢃࡽࡠᵝ୧ᡭࢆῧ࡬࡚᥃ࡅ㟼࡟㛤ᕳ⮴ࡍ࡭ࡋ ᮾὪグ 
 
 
 
ࠕ⨾⾡፬ዪ⚰൤⏬㆕ ඲ࠖ 
ዪ♩ᘧᅗ⏬ ᥃≀ᢅࡦᵝ᥃≀࡜➎ࢆᣢᗋࡢ๓࡟㊭ࡁ㍈ࢆࡦࡽࡁᡴ㔥࡬࠿ࡅ㍈ࢆࡇ࡜࠮࠯ࡃ
ᢨࡁ୍ぴࡋ➎ࢆᣢ࠿࡬ࡿ࡭ࡋ 
 
 
 
ᅗ 12 
ᅗ 13  
55 
 
ࠕᩍ⫱ዪ⚰ᘧࠖ 
᥃≀ࡢ࠿ࡅᵝ ᥃≀ࡢ࠿ࡅᵝࣁྑᡭ࡟㬡➎ࢆᣢࡕᕥᡭ࡟᥃≀ࢆ⬟᱇࡟㛤ࡁ㊭࡚ᗋ࡟Ⓩࡾྑ
⭸ࢆ࠺࠿ࡋ࡚❧ࡕ࠶࠿ࡾ࠿ࡃ࡭ࡋ⇵ଠࣁྑࡢᡭ࡟୰ࢆᣢࡕᕥࡢᡭࢆଠ࡟ῧ࡬࡚ᣢ࡭ࡋ 
 
 
 
ࠕᩍ⫱ዪ⚰ᘧࠖ 
ᑠᏛᚲᦠዪ⚰ᘧ ᥃≀ᢅࡦࡼ࠺ ᥃≀࡜ཫ➎࡜ࢆଠ࡟ࡢࡏࡎࡋ࡚ᕥࡢᡭ࡟㍈ࡢ୰⛬ࢆᣢࡕ
ྑࡢᡭ࡟࡚ཫ➎ࢆࡶࡕ࡞ࡀࡽ㍈ࡢྑࡢ➃࡟ࡑ࡬ᣢ࠸࡙ࡿࡶ࠶ࡾ 
 
 
 
 
ᅗ 14 
ᅗ 15 
56 
 
G) ᑠ⿇ᢅ࠸ᵝ 
ᖖࡢዴࡃࡓ࢏ࡳࡓࡿࢆࣁあඛࢆᕥ࡟ୖࡲ࠼ࢆୖ࡟࡞ࡋஅࢆ⨨ࡁᕥྑࡢ⿇ཱྀࡢୖࡢ᪉ࢆྑ
࡟ᣢࡕᕥ࡟࡚あࢆᘬฟࡋḟ࡟⿇௜ࡢୖࡢ࠿ࡓࢆᕥ࡟ᣢࡕྑ࡟࡚ྠࡋࡃୗࡢ᪉ࢆᣢࡕ࡚ᑡ
ࡋᘬ❧࡚୧⿇ࢆᡭ๓࡬㏉ࡋ⿇௜ࡢୖୗ࡜ࡶᕥࡢᡭ࡟ేࡏᣢࡕྑ࡟࡚ᕥྑࡢᚋࢁᖜ࡜๓ᖜ
࡜ࡢᢡ┠ࢆᣢࡕࡩࡓࡘ࡟ᢡࡾ࡞࠿ࡽ〈ࢆᕥ࡟ᣢࡕ࠿࡬ྑ࡟୰⛬ࢆྲྀࡾ࡚ୗ࡟⨨ࡁ⿇ࢆྥ
ࡩࡢ᪉࡬㏉ࡍ࡬ࡋ 
ྠࡋࡃࡁࡏᵝࡣ๓ࡢዴࡃ⿇␚ࡳ࡟࡞ࡋࡓࡿࢆ୧⿇ཱྀࡢୖࡢ࠿ࡓࢆྑ࡟ྲྀࡾ⪋ࡋ࡚୧ᡭ࡟
⿇ཱྀࡢୖࢆᣢࡕᑠᣦࢆࡑࡢෆ࡟ධ࡚ᢺᣦ࡜ḟᣦ࡟࡚あࢆᣢࡕྑࡢ㊊ࡼࡾ❧ࡕ࡚╔ࡏཧࡽ
ࡍ࡞ࡾ 
㹝_____ࠕᑠᏛዪ♩ᘧ➨୍ࠖࡼࡾᘬ⏝ 
 
 ࠕ▼∧ዪ♩ᘧ ࠖࠕ⨾⾡፬ዪ⚰൤⏬㆕ ඲ ࠖࠕᩍ⫱ዪ⚰ᘧ ࠖࠕᩍ⫱ዪ⚰ᘧࠖࡢ࠸ࡎࢀࡶࠊ╔௜
ࡅࢆཷࡅࡿዪᛶࠊ╔௜ࡅࢆࡍࡿዪᛶࠊࡑࡋ࡚ࡑࢀࢆ═ࡵࡿዪᛶࡢ 3 ேࡢே≀ࡀᥥ࠿ࢀࠊ╔
௜ࡅࢆཷࡅࡿዪᛶࡀ᭱ࡶ┠❧ࡘ఩⨨࡟㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ╔௜ࡅࡢᵝᏊࢆ═ࡵࡿே≀ࡣࠕ▼
∧ዪ♩ᘧ ࠖࠕ⨾⾡፬ዪ⚰൤⏬㆕ ඲࡛ࠖࡣⱝ࠸ዪᛶ࡛࠶ࡾࠊࠕᩍ⫱ዪ⚰ᘧ࡛ࠖࡣᖺ㛗ࡢዪᛶࠊ
ࠕᩍ⫱ዪ⚰ᘧ࡛ࠖࡣᖺᑡࡢዪᏊ࡛࠶ࡿࠋ╔௜ࡅࡢẁ㝵ࡶᑠ⿇ࢆ⩚⧊ࡽࡏ࡚࠸ࡿࡶࡢࠊ〈ࢆ
ྜࢃࡏ࡚࠸ࡿࡶࡢࠊᖏࢆ⤖ࢇ࡛࠸ࡿࡶࡢࠊ᪤࡟╔௜ࡅࡀ῭ࢇ࡛࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡾࠊከᵝ࡞ሙ
㠃ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࠕ▼∧ዪ♩ᘧࠖ 
⩚⧊ᑠ⿇ࡢ╔ࡏᵝࡓ࢏ࡳࡓࡿ࠾୧ᡭ࡟࡚⿇ཱྀࢆᢕࡾあࢆᣢࡕ࡚ᘬ❧࡚╔ࡏࡿ࡭ࡋ 
 
 
 
ᅗ 16 
57 
 
 
ࠕ⨾⾡፬ዪ⚰൤⏬㆕ ඲ࠖ 
ዪ♩ᘧᅗ⏬ ᑠ⿇⩚⧊ࡢ㢮╔ࡏᵝࡓ࢏ࡳࡓࡿࢆྑᡭ࡟࡚⿇ཱྀࢆᯄࡾあࢆᣢ࡚ᘬ❧࡚╔ࡏཧ
ࡽࡍ࡞ࡾ 
 
 
 
ࠕᩍ⫱ዪ⚰ᘧࠖ 
ᑠᏛᚲᦠዪ⚰ᘧ ᑠ⿇╔ࡏࡼ࠺ ᖖࡢዴࡃࡓ࢏ࡳࡓࡿࢆࣂ୧ᡭ࡟࡚ྑᕥࡢ⿇ཱྀࢆᤥࡾᑠᣦ
ࢆࡑࡢෆ࡟ධࢀ࠾ࡸᣦ࡜ḟᣦ࡟࡚ࢅࡾࢆࡶࡕ࡚ᘬࡓ࡚ྑࡢ㊊ࡼࡾࡓࡕ⿇ཱྀࡢᡭࢆࡣ࡞ࡋᕥ
ࡢᡭࡼࡾࡁࡏࡲ࠸ࡽࡍ࡞ࡾ 
 
 
ᅗ 17  
ᅗ 18 
58 
 
ࠕᩍ⫱ዪ⚰ᘧࠖ 
⾰⣠ࡢᩚࡣࡉࡿࡣே࡟㍍ࡃ౲ࡽࡿ࢏ᮏ࡞ࡿࣁ₩ࡃៅࡳ࡚ṇࡋࡃ╔ࡍࡿ஦⫢せ࡞ࡾ⥾࡞ࡃ⬚
ඛࡁࢆ㛤ࡁᡈࣁ》ඛࡕࢇࡤ࡟╔ࡋࡓࡿࣁㄔ࡟ぢⱞࡋࡃୟཪኻ♩࡞ࡿࡶࡢ࡞ࢀࡤ⬟ࡃὀពࡍ
࡭ࡁࡶࡢ࡞ࡾ 
 
 
 
 
 
H) ᘬ⫲㐍ࡵᵝ 
⫲ࢆ㔜⟽࠿㖊࡟࡜ࡾ࡚⮃࡟ࡢࡏ඼ෆ࡟⠂ࢆධࢀ㸦ᡭ๓ࡢྑࡢ⦕࡟࠿ࡅ㸧࡚ฟ࡚๓ࡢዴࡃ⮃
ࢆᩳ࡟⨨྾࠸≀᳐ࡢ⵹ࢆྲྀࡾ࡚⫲ࢆࡶࡾୗ࡬⿕ࡁ࡚ḟᐈ࡬ࡶྑࡢዴࡃ㐍ࡴ࡬ࡋ 
㹝_____ࠕᑠᏛዪ♩ᘧ➨୍ࠖࡼࡾᘬ⏝ 
 
 ࠕ▼∧ዪ♩ᘧ ࠖࠕ⨾⾡፬ዪ⚰൤⏬㆕ ඲ࠖ࡜ࡶ࡟ྑഃ࡟ᐈࡢዪᛶࡀ 2ࠊ3ேࠊᕥୗ࡟ᐈ࡟
ᘬ⫲ࢆ㐍ࡵࡿዪᛶࡀ㓄⨨ࡉࢀࠊ⏬㠃ዟ࡟ࡣᗞᅬࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ▼∧ዪ♩ᘧ࡛ࠖࡣᗞᅬ࡟
ᗞᮌࡀࠊࠕ⨾⾡፬ዪ⚰൤⏬㆕ ඲࡛ࠖࡣᶫࡢᯫ࠿ࡿụࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
࠸ࡎࢀࡶࡍ࡛࡟⵹ࡀྲྀࡽࢀ࡚࠸ࡿ྾≀᳐࡟㨶ࢆ┒ࡗ࡚࠸ࡿሙ㠃ࡀ㑅ᢥࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕ⨾⾡
፬ዪ⚰൤⏬㆕ ඲࡛ࠖᡤసࢆ࡜ࡿዪᛶࡢ⫼ᚋ࡟᥍࠼࡚࠸ࡿዪᛶࡀࡶ࠺୍ேᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡸ⫼ᬒ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿᐊෆࡢ㛫ྲྀࡾࢆ㝖ࡅࡤᵓᅗࡢඹ㏻Ⅼࡀከ࠸ࠋᅗ∧࡜ྠᵝࠊᮏᩥࡶ࡯
ࡰྠࡌᩥ㠃࡛ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
 
ᅗ 19  
59 
 
ࠕ▼∧ዪ♩ᘧࠖ 
ᘬࡉ࠿࡞㐍ࡵᵝ⫲ࢆ㖊࡟┒ࡾ⮃࡟ࡢࡏ࡚ฟ࡚ᐈࡢሙ࡚⨨ࡁ྾ࡶࡢ᳐ࡢ⵹ࢆྲྀࡾ⫲ࢆ┒࡚㐍
ࡴ࡭ࡋ 
 
 
 
ࠕ⨾⾡፬ዪ⚰൤⏬㆕ ඲ࠖ 
ዪ♩ᘧᅗ⏬ ᘬ⫲㐍ࡵࡸ࠺⫲ࢆ㖊࡟ࡶࡾ࡚⮃࡟ࡢࡏ࡚ฟ࡛ᐈࡢሙ࡟⨨ࡁ྾≀᳐ࡢ⵹ࢆ࡜ࡾ
⫲ࢆࡶࡾ࡚㐍ࡴ࡭ࡋ 
 
 
 
 
ᅗ 20 
ᅗ 21 
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I)Ⲕႚࡋᵝ 
Ⲕ☇ࢆྑࡢᡭ࡟ྲྀࡾᕥࡢᡭࢆࡑ࡬୍᪦ୗ࡟࠾ࡁᗙ୰ࢆぢྜࡏஅࢆ࿐ࡳ⤊ࡾ࡚ଠࡢୖ࡟⨨ࡃ
࡬ࡋୗ㍮ࡣଠ࡟ࡢࢆࡍࡋ࡚ୗ࡟⨨ࡃ࡭ࡋ 
㹝_____ࠕᑠᏛዪ♩ᘧ➨୍ࠖࡼࡾᘬ⏝ 
 
ࠕ▼∧ዪ♩ᘧ ࠖࠕ⨾⾡፬ዪ⚰൤⏬㆕ ඲ࠖ࡜ࡶ࡟ࠊ⏬㠃ྑዟ࡟ᗋࡢ㛫ࠊᕥዟ࡟ᗞᅬࡀᥥ࠿
ࢀࠊୖᗙ࡛Ⲕࢆᚅࡘᐈࡢዪᛶࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᐈࡢேᩘࡣࠕ▼∧ዪ♩ᘧ࡛ࠖࡣ 3ேࠊࠕ⨾
⾡፬ዪ⚰൤⏬㆕ ඲࡛ࠖࡣ 2ே࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕⲔႚࡋᵝ࡛ࠖࡣᐈࡢ❧ሙ࡜ࡋ࡚ฟࡉࢀࡓⲔࢆ㣧ࡴ㝿ࡢసἲࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
Ⲕࡣࡲࡔ㐠ࡤࢀ࡚࠸ࡿẁ㝵࡛࠶ࡾࠊᮏᩥ୰࡛ᕥྑࡢᡭࡢ౑࠸᪉࡞࡝ࡢලయⓗ࡞ㄝ᫂ࡀ࡞ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ୺㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿႚⲔࡢᡤసࡣᥥ࠿ࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ୺㢟ࡢᡤసࢆ
࡜ࡿዪᛶࡢ❧ሙࡀᐈ࡜୺ே࡜࡛␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࠕᘬ⫲㐍ࡵᵝࠖࡢᅗ∧࡜ඹ㏻Ⅼࡢ࠶ࡿ
ᵓᅗ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᮏᩥࡶࠕᘬ⫲㐍ࡵᵝࠖ࡜ྠᵝ࡟ඹ㏻ࡢ⾲⌧࡛ᡤసࡢㄝ᫂ࡀ࡞ࡉ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕ▼∧ዪ♩ᘧ ࠖࠕ⨾⾡፬ዪ⚰൤⏬㆕ ඲ࠖ࡜ࡶ࡟ࠕᑠᏛዪ♩ᘧ➨୍ࠖࡢㄝ᫂࠿ࡽ
Ⲕ☇ࢆ୍᪦ୗ࡬⨨࠸࡚ᗙ୰࡟ぢྜࢃࡏࡿ࡜࠸࠺㒊ศࡀ┬␎ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࠕ▼∧ዪ♩ᘧࠖ 
ⲔႚࡋᵝࡣⲔ☇ࢆྑࡢᡭ࡟ྲྀࡾᕥࡢᡭࢆῧ࡬࡚࿐࠾ࢃࡾ࡚ྎࡢ࠺࡬࡟⨨ࡃ࡭ࡋ 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 22 
61 
 
ࠕ⨾⾡፬ዪ⚰൤⏬㆕ ඲ࠖ 
ዪ♩ᘧᅗ⏬ ⲔႚࡋᵝⲔ☇ࢆྑࡢᡭ࡟࡜ࡾᕥࡢᡭࢆࡑ࡬࡚࿐࠾ࣁࡾ࡚ྎࡢୖ࡟⨨ࡃ࡭ࡋ 
 
 
 
 
J)᢯Ⲕཷࡅᵝ 
Ⲕ☇ࡢᗏࢆᕥࡢᡭ࡟ᒃࡋྑࡢᡭࢆྥࡩࡢୖࡢ᪉࡟࠶࡚࢏ཷྲྀࡾኵࡼࡾྑࡢᢺᣦࢆⲔ☇ࡢᡭ
๓࡟࡞ࡋ௚ࡢᣦࢆྥࡩࡢ᪉࡬ࡢࡣࡋⲔࢆ࿐ࡳ␌ࡾ࡚࠿ࡅࡍࡋ࡚⮃ࡢෆ࡬ධࢀ࠾ࡃ࡞ࡾ㸦ୖ
୰ୗࡢᵝయࢆྲྀࡿ᫬࡟ྠࡋ㸧 
㹝_____ࠕᑠᏛዪ♩ᘧ➨୍ࠖࡼࡾᘬ⏝ 
 
ࠕ▼∧ዪ♩ᘧ ࠖࠕ⨾⾡፬ዪ⚰൤⏬㆕ ඲࡛ࠖࡣඹ㏻ࡋ࡚⏬㠃ྑዟ࡟ᗞᅬࡀᥥ࠿ࢀࠊྑഃᡭ
๓࡟᢯ⲔࢆཷࡅࡿዪᏊࡀࠊᕥዟ࡟᢯Ⲕࢆ㐍ࡵࡓዪᛶࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡝ࡕࡽࡢᅗ∧࡛ࡶ
Ⲕ☇ࡢᗏ࡟ᕥᡭࢆ⨨࠸࡚ഃ㠃࡟ྑᡭࢆῧ࠼ࡿᙧ࡛᢯Ⲕࢆཷࡅྲྀࡿሙ㠃ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊᐈ
ࡢேᩘࡀ 2ே࡜ 3ே࡜࠸࠺ᕪ␗ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ࡯ࡰྠࡌᵓᅗ࡛ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
୍᪉ࠊࠕᩍ⫱ዪ⚰ᘧ࡛ࠖ ࡣඛ࡟㏙࡭ࡓ 2Ⅼࡢᅗ∧࡜ࡣ㏫࡟ࠊどⅬࡀᗞᅬ࠿ࡽ࡜ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ
⏬㠃ྑዟ࡟ᑠࡉࡃⲔᐊࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋⲔᐊࡢෆ㒊࡟ࡣ୺ே࡜ 2 ேࡢᐈࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢࡢࠊⲔࡣ‽ഛࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ᭱ࡶ┠❧ࡘᙧ࡛኱ࡁࡃᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ⏬㠃ᕥഃ࡟㓄⨨
ࡉࢀࡓࠊᗞࢆṌ࠸࡚Ⲕᐊ࡟ྥ࠿ࡗ࡚࠸ࡿ 3ேࡢዪᛶ࡛࠶ࡿࠋᮏᩥ࡛ࡣࠕ▼∧ዪ♩ᘧ ࠖࠕ⨾⾡
፬ዪ⚰൤⏬㆕ ඲ࠖྠᵝ࡟ࠕᑠᏛዪ♩ᘧ➨୍ࠖࢆせ⣙ࡋࡓࠕ᢯Ⲕཷࡅᵝࠖࡢᡤసࡢㄝ᫂ࡀ
࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᅗ∧࡛ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿሙ㠃࡜ࡣ஋㞳ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
ᅗ 23 
62 
 
ࠕ▼∧ዪ♩ᘧࠖ 
᢯ⲔཷࡅᵝࡣⲔ☇ࡢᗏ࡟ᕥࡢᡭࢆࡍ࡬ྑࡢᡭࢆྥࡢୖࡢ᪉࡟࠶࡚࢏ཷྲྀ࡭ࡋ 
 
  
 
ࠕ⨾⾡፬ዪ⚰൤⏬㆕ ඲ࠖ 
ዪ♩ᘧᅗ⏬ ᢯ⲔཷࡅᵝⲔ☇ࡢᗏ࡬ᕥࡢᡭࢆࡍ࡬ྑࡢᡭࢆྥࡩࡢୖࡢ᪉࡬࠶࡚࠺ࡅ࡜ࡿ࡭
ࡋ 
 
 
 
 
 
ᅗ 24 
ᅗ 25 
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ࠕᩍ⫱ዪ⚰ᘧࠖ 
ᑠᏛᚲᦠዪ⚰ᘧ ᢯Ⲕཷࡅࡋ Ⲕ☇ࡢᗏ࡬ᕥࡢᡭࢆࡍࢅྑࡢᡭࢆྥࡢୖࡢ᪉࡟࠶࡚࢏ཷྲྀ
኱ࡼࡾྑࡢ࠾ࡸᣦࢆⲔ☇ࡢᡭ๓࡟࡞ࡋ௚ࡢᣦࢆྥ࡬ࡢࣂࡋⲔࢆ࿐ࡳ࠾ࡣࡾ࡚ୗ࡟࠾ࡃ࡭ࡋ 
 
 
 
 
5.4. ⥆⤮㈨ᩱ⩌ㄪᰝ⤖ᯝ 
 ௨ୗࡢ㡯࡛ࡣࠊ⥆⤮㈨ᩱ⩌ࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
5.4.1. ㄪᰝᑐ㇟㈨ᩱࡢ᭩ㄅ 
 ㈨ᩱࡢᇶᮏ᝟ሗࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ࠊ᭩ㄅ஦㡯ࡢㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓ⥆⤮ࡢ᭩ㄅ஦
㡯ࡣࠊ௨ୗࡢ⾲ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
 
A) ㈨ᩱ C-A 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ዪ♩ᘧஅᅗ
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ዪ♩ᘧஅᅗ
㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡌࡻࢀ࠸ࡋࡁࡢࡎ
⏬ᕤ ᛂ㟂ᯇᩪྫྷග
ฟ∧⪅ బࠎᮌ㇏ྜྷ
ฟ∧ᆅ ᮾி㒔ிᶫ༊ᑿᙇ⏫ ୎┠ ␒ᆅ
ฟ∧᪥ ᫂἞ 20ᖺ
㈨ᩱᙧែ ⥆⤮
༳ๅ᪉ἲ ከⰍᦾᮌ∧
ᅗ 26 
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ἲ㔞 ኱ุ
ᡤⶶ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋
2/බ㛤 ᭷
ഛ⪃  
 
B) ㈨ᩱ C-B 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ᩍ⫱ዪ⚰ᘧஅᅯ
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ᩍ⫱ዪ♩ᘧஅᅗ
㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡁࡻ࠺࠸ࡃࡌࡻࢀ࠸ࡋࡁࡢࡎ
⏬ᕤ ᮾὪ຾᭶
ฟ∧⪅ ᑠᯘ㖪ḟ㑻
ฟ∧ᆅ ᮾி㒔᪥ᮏᶫ༊㏻ ⏫┠ ␒ᆅ
ฟ∧᪥ ᫂἞ 21ᖺ
㈨ᩱᙧែ ⥆⤮
༳ๅ᪉ἲ ከⰍᦾᮌ∧
ἲ㔞 ኱ุ
ᡤⶶ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋
2/බ㛤 ᭷
ഛ⪃  
 
C) ㈨ᩱ C-C 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ፬ዪ⚰ᘧᅯ᭳
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ፬ዪ♩ᘧᅗ⤮
㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡩࡌࡻࢀ࠸ࡋࡁࡎ࠼
⏬ᕤ ㇏ཎᅜ࿘
ฟ∧⪅ ▼ᓥඵ㔜
ฟ∧ᆅ ᪥ᮏᶫ༊㏻ 3୎┠ 1␒ᆅ
ฟ∧᪥ ᫂἞ 22ᖺ
㈨ᩱᙧែ ⥆⤮
༳ๅ᪉ἲ ከⰍᦾᮌ∧
ἲ㔞 ኱ุ
ᡤⶶ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋
2/බ㛤 ᭷
ഛ⪃  
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D) ㈨ᩱ C-D 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ዪ⚰ᘧஅᅯ
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ዪ♩ᘧஅᅗ
㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡌࡻࢀ࠸ࡋࡁࡁࡻ࠺࠸ࡃࡢࡎ
⏬ᕤ ᛂ㟂ᯇᩪྫྷග
ฟ∧⪅ ⚟⏣⇃ḟ㑻
ฟ∧ᆅ ᮾி㒔᪥ᮏᶫ༊㛗㇂ᕝ⏫ ␒ᆅ
ฟ∧᪥ ᫂἞ 22ᖺ㻌
㈨ᩱᙧែ ⥆⤮
༳ๅ᪉ἲ ከⰍᦾᮌ∧
ἲ㔞 ኱ุ
ᡤⶶ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋
2/බ㛤 ᭷
ഛ⪃ 㻌 㻌
 
E) ㈨ᩱ C-E 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ዪ⚰ᘧ⤥௙அᅯ
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ዪ♩ᘧ⤥௙அᅗ
㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡌࡻࢀ࠸ࡋࡁࡁࡹ࠺ࡌࡢࡎ
⏬ᕤ ᳿Ὢ࿘ᘏ
ฟ∧⪅ Ṋᕝ༲அྜྷ
ฟ∧ᆅ ᪥ᮏᶫ༊ᮏ㖟⏫ ୎┠ ␒ᆅ
ฟ∧᪥ ᫂἞ 23ᖺ㻌
㈨ᩱᙧែ ⥆⤮
༳ๅ᪉ἲ ከⰍᦾᮌ∧
ἲ㔞 ኱ุ
ᡤⶶ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋
2/බ㛤 ᭷
ഛ⪃ 㻌 㻌
 
F) ㈨ᩱ C-F 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ዪ⚰ᘧஅᅯ
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ዪ♩ᘧஅᅗ
㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡌࡻࢀ࠸ࡋࡁࡢࡎ
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⏬ᕤ ᳿Ὢᘏ୍
ฟ∧⪅ Ọᯇస஬㑻
ฟ∧ᆅ ᪥ᮏᶫ༊ᐊ ୎┠ ␒ᆅ
ฟ∧᪥ ᫂἞ ᖺ
㈨ᩱᙧែ ⥆⤮
༳ๅ᪉ἲ ከⰍᦾᮌ∧
ἲ㔞 ኱ุ
ᡤⶶ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋
2/බ㛤 ᭷
ഛ⪃ 㻌 㻌
 
G) ㈨ᩱ C-G 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ፬ዪ⚰ᘧᅯ᭳
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ፬ዪ♩ᘧᅗ⤮
㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡩࡌࡻࢀ࠸ࡋࡁࡎ࠼
⏬ᕤ ᳿Ὢ࿘ᘏ
ฟ∧⪅ ⥘ᓥடྜྷ
ฟ∧ᆅ ᪥ᮏᶫ༊㤿႞⏫ 2୎┠ 14␒ᆅ
ฟ∧᪥ ᫂἞ 23ᖺ
㈨ᩱᙧែ ⥆⤮
༳ๅ᪉ἲ ከⰍᦾᮌ∧
ἲ㔞 ኱ุ
ᡤⶶ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋
2/බ㛤 ᭷
ഛ⪃
 
H) ㈨ᩱ C-H 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ዪ♩ᘧ⤥௙அᅗ
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ዪ♩ᘧ⤥௙அᅗ
㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡌࡻࢀ࠸ࡋࡁࡁࡹ࠺ࡌࡢࡎ
⏬ᕤ ᳿Ὢ࿘ᘏ
ฟ∧⪅ Ṋᕝ༲அྜྷ
ฟ∧ᆅ ᪥ᮏᶫ༊ᮏ㖟⏫ ୎┠ ␒ᆅ
ฟ∧᪥ ᫂἞ 23ᖺ
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㈨ᩱᙧែ ⥆⤮
༳ๅ᪉ἲ ከⰍᦾᮌ∧
ἲ㔞 ኱ุ
ᡤⶶ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋
2/බ㛤 ᭷
ഛ⪃ 㻌 㻌
 
I) ㈨ᩱ C-I 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ዪ♩ᘧࡢෆ Ⲕࡢ‮ࡢᅗ
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ዪ♩ᘧࡢෆ Ⲕࡢ‮ࡢᅗ㻌
㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡌࡻࢀ࠸ࡋࡁࡢ࠺ࡕ ࡕࡷࡢࡺࡢࡎ
⏬ᕤ ᳿Ὢᘏ୍
ฟ∧⪅ ㎷ᒸᩥຓ
ฟ∧ᆅ ᮾிᕷ᪥ᮏᶫ༊ᶓᒣ⏫ ୎┠ ␒ᆅ
ฟ∧᪥ ᫂἞ 26ᖺ
㈨ᩱᙧែ ⥆⤮
༳ๅ᪉ἲ ከⰍᦾᮌ∧
ἲ㔞 ኱ุ
ᡤⶶ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋
2/බ㛤 ᭷
ഛ⪃ 㻌 㻌
 
J) ㈨ᩱ C-J 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ዪ♩ᘧ ᅄᏘஅάⰼ
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ዪ♩ᘧ ᅄᏘஅάⰼ
㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡌࡻࢀ࠸ࡋࡁ ࡋࡁࡢ࠸ࡅࡤ࡞
⏬ᕤ ᳿Ὢᘏ୍
ฟ∧⪅ ṊᕝΎྜྷ
ฟ∧ᆅ ᪥ᮏᶫ༊ᮏ㖟⏫ ୎┠ ␒ᆅ
ฟ∧᪥ ᫂἞ 26ᖺ
㈨ᩱᙧែ ⥆⤮
༳ๅ᪉ἲ ከⰍᦾᮌ∧
ἲ㔞 ኱ุ
ᡤⶶ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋
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2/බ㛤 ᭷
ഛ⪃ 㻌 㻌
 
K) ㈨ᩱ C-K 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ዪ♩ᘧ␎ᅗ ፧♩
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ዪ♩ᘧ␎ᅗ ፧♩
㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡌࡻࢀ࠸ࡋࡁࡾࡷࡃࡎ ࡇࢇࢀ࠸
⏬ᕤ ᳿Ὢ࿘ᘏ
ฟ∧⪅ ㎷ᒸᩥຓ
ฟ∧ᆅ ᮾிᕷ᪥ᮏᶫ༊ᶓᒣ⏫ ୎┠ ␒ᆅ
ฟ∧᪥ ᫂἞ 26ᖺ
㈨ᩱᙧែ ⥆⤮
༳ๅ᪉ἲ ከⰍᦾᮌ∧
ἲ㔞 ኱ุ
ᡤⶶ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋
2/බ㛤 ᭷
ഛ⪃ 㻌 㻌
 
L) ㈨ᩱ C-L 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ␎ᅗዪ♩ᘧ 
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ␎ᅗዪ♩ᘧ 
㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡾࡷࡃࡎࡌࡻࢀ࠸ࡋࡁ 
⏬ᕤ ᳿Ὢ࿘ᘏ
ฟ∧⪅ ㎷ᒸᩥຓ
ฟ∧ᆅ ᮾிᕷ᪥ᮏᶫ༊ᶓᒣ⏫ ୎┠ ␒ᆅ
ฟ∧᪥ ᫂἞ 28ᖺ
㈨ᩱᙧែ ⥆⤮
༳ๅ᪉ἲ ከⰍᦾᮌ∧
ἲ㔞 ኱ุ
ᡤⶶ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋
OLබ㛤 ᭷
ഛ⪃ 
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M) ㈨ᩱ C-M 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ፬ேㅖ⚰ᘧࡢᅯ ᒕ⸽ 
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ፬ேㅖ♩ᘧࡢᅗ ᒕ⸽ 
㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡩࡌࢇࡋࡻࢀ࠸ࡋࡁࡢࡎ ࡜ࡑ 
⏬ᕤ ᳿Ὢ࿘ᘏ
ฟ∧⪅ ຾ᮌྜྷ຾
ฟ∧ᆅ ᮾிᕷୗ㇂༊ᩘᐤᒇ⏫ ␒ᆅ
ฟ∧᪥ ᫂἞ 29ᖺ
㈨ᩱᙧែ ⥆⤮
༳ๅ᪉ἲ ከⰍᦾᮌ∧
ἲ㔞 ኱ุ
ᡤⶶ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋
OLබ㛤 ᭷
ഛ⪃   
 
N) ㈨ᩱ C-N 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ፬ேㅖ⚰ᘧࡢᅯ ⏕ⰼ 
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ፬ேㅖ♩ᘧࡢᅗ ⏕ⰼ 
㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡩࡌࢇࡋࡻࢀ࠸ࡋࡁࡢࡎ ࠸ࡅࡤ࡞ 
⏬ᕤ ᳿Ὢ࿘ᘏ
ฟ∧⪅ ຾ᮌྜྷ຾
ฟ∧ᆅ ᮾிᕷୗ㇂༊ᩘᐤᒇ⏫ ␒ᆅ
ฟ∧᪥ ᫂἞ 29ᖺ
㈨ᩱᙧែ ⥆⤮
༳ๅ᪉ἲ ከⰍᦾᮌ∧
ἲ㔞 ኱ุ
ᡤⶶ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋
OLබ㛤 ᭷
ഛ⪃   
 
O) ㈨ᩱ C-O 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ፬ேㅖ⚰ᘧࡢᅯ ፧⚰ 
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ፬ேㅖ♩ᘧࡢᅗ ፧♩ 
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㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡩࡌࢇࡋࡻࢀ࠸ࡋࡁࡢࡎ ࡇࢇࢀ࠸ 
⏬ᕤ ᳿Ὢ࿘ᘏ
ฟ∧⪅ ຾ᮌྜྷ຾
ฟ∧ᆅ ᮾிᕷୗ㇂༊ᩘᐤᒇ⏫ ␒ᆅ
ฟ∧᪥ ᫂἞ 33ᖺ
㈨ᩱᙧែ ⥆⤮
༳ๅ᪉ἲ ከⰍᦾᮌ∧
ἲ㔞 ኱ุ
ᡤⶶ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋
OLබ㛤 ᭷
ഛ⪃   
 
P) ㈨ᩱ C-P 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ዪ♩ᘧḷྜ 
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ዪ♩ᘧḷྜ 
㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡌࡻࢀ࠸ࡋࡁ࠺ࡓ࠶ࢃࡏ 
⏬ᕤ Ἑ㘠ᬡ⩫
ฟ∧⪅ ṊᕝΎྜྷ
ฟ∧ᆅ ᪥ᮏᶫ༊ᮏ㖟⏫ ୎┠ ␒ᆅ
ฟ∧᪥ ୙᫂
㈨ᩱᙧែ ⥆⤮
༳ๅ᪉ἲ ከⰍᦾᮌ∧
ἲ㔞 ኱ุ
ᡤⶶ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋
OLබ㛤 ᭷
ഛ⪃   
 
Q) ㈨ᩱ C-Q 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ᗂዪ⚰ᘧᩍ⫱அᅯ 
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ᗂዪ♩ᘧᩍ⫱அᅗ 
㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡼ࠺ࡌࡻࢀ࠸ࡋࡁࡁࡻ࠺࠸ࡃࡢࡎ 
⏬ᕤ ᳿Ὢ࿘ᘏ
ฟ∧⪅ ᆏ஭㔠୕㑻
ฟ∧ᆅ ᪥ᮏᶫ༊ⱴሙ⏫ ␒ᆅ
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ฟ∧᪥ ୙᫂
㈨ᩱᙧែ ⥆⤮
༳ๅ᪉ἲ ከⰍᦾᮌ∧
ἲ㔞 ኱ุ
ᡤⶶ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋
OLබ㛤 ᭷
ഛ⪃   
 
R) ㈨ᩱ C-R 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ዪ⚰ᘧஅᅯ 
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ዪ♩ᘧஅᅗ 
㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡌࡻࢀ࠸ࡋࡁࡢࡎ 
⏬ᕤ ᛂ㟂ᯇᩪྫྷග
ฟ∧⪅ ᶓᒣᅬᯇ
ฟ∧ᆅ ⚄⏣༊ᑠᕝ⏫ ␒ᆅ
ฟ∧᪥ ୙᫂
㈨ᩱᙧែ ⥆⤮
༳ๅ᪉ἲ ከⰍᦾᮌ∧
ἲ㔞 ኱ุ
ᡤⶶ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋
OLබ㛤 ᭷
ഛ⪃   
 
S) ㈨ᩱ C-S 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ዪ⚰ᘧ␎ᅯ ፧⚰ 
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ዪ⚰ᘧ␎ᅗ ፧♩ 
㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡌࡻࢀ࠸ࡋࡁࡾࡷࡃࡎ ࡇࢇࢀ࠸ 
⏬ᕤ ᳿Ὢ࿘ᘏ
ฟ∧⪅ ṊᕝΎྜྷ
ฟ∧ᆅ ᪥ᮏᶫ༊ᮏ㖟⏫ ୎┠ ␒ᆅ
ฟ∧᪥ ୙᫂
㈨ᩱᙧែ ⥆⤮
༳ๅ᪉ἲ ከⰍᦾᮌ∧
ἲ㔞 ኱ุ
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ᡤⶶ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋
OLබ㛤 ᭷
ഛ⪃   
 
T) ㈨ᩱ C-T 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ዪ⚰ᘧ␎ᅯ 
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ዪ♩ᘧ␎ᅗ 
㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡌࡻࢀ࠸ࡋࡁࡾࡷࡃࡎ 
⏬ᕤ ᳿Ὢ࿘ᘏ
ฟ∧⪅ ṊᕝΎྜྷ
ฟ∧ᆅ ᪥ᮏᶫ༊ᮏ㖟⏫ ୎┠ ␒ᆅ
ฟ∧᪥ ୙᫂
㈨ᩱᙧែ ⥆⤮
༳ๅ᪉ἲ ከⰍᦾᮌ∧
ἲ㔞 ኱ุ
ᡤⶶ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋
OLබ㛤 ᭷
ഛ⪃   
 
U) ㈨ᩱ C-U 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ዪ♩ᘧ᭩⏬அᅗ 
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ዪ♩ᘧ᭩⏬அᅗ 
㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡌࡻࢀ࠸ࡋࡁࡋࡻࡀࡢࡎ 
⏬ᕤ ᳿Ὢ࿘ᘏ
ฟ∧⪅ Ṋᕝ༲அྜྷ
ฟ∧ᆅ ᪥ᮏᶫ༊ᮏ㖟⏫ ୎┠ ␒ᆅ
ฟ∧᪥ ୙᫂
㈨ᩱᙧែ ⥆⤮
༳ๅ᪉ἲ ከⰍᦾᮌ∧
ἲ㔞 ኱ุ
ᡤⶶ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋
OLබ㛤 ᭷
ഛ⪃ 
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5.4.2.  ྛ኱࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘ 
⥆⤮㈨ᩱ⩌࡟࠾ࡅࡿྛ኱࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘࡣࠊ௨ୗࡢ⾲ࡢ㏻ࡾ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 ㊃࿡࣭ᩍ㣴ࡢฟ⌧ᩘ 30ࡀ᭱ࡶከࡃࠊዪ♩ᘧࡢ 26ࠊ⚃࠸஦ 9ࠊᐙ஦࣭⏕ᴗ 3࡜⥆࠸ࡓࠋ
㐨ᚨࡢฟ⌧ᩘࡣ 0 ࡛࠶ࡗࡓࠋ඲య࡟༨ࡵࡿዪ♩ᘧ࡜㊃࿡࣭ᩍ㣴ࡢฟ⌧ᩘࡢ๭ྜࡢ㧗ࡉ
ࡣ⤮཮භ㈨ᩱ⩌࣭⏬ᖂ㈨ᩱ⩌࡜ྠᵝࡢഴྥ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ⥆⤮㈨ᩱ⩌࡛ࡣዪ♩ᘧ࡟㛵ࡍ
ࡿ୺㢟ࡼࡾࡶ㊃࿡࣭ᩍ㣴࡟㛵ࡍࡿ୺㢟ࡀከࡃᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
 ྛ኱࢝ࢸࢦࣜฟ⌧ᩘ  
ዪ♩ᘧ 26 
㊃࿡࣭ᩍ㣴 30 
ᐙ஦࣭⏕ᴗ 3 
⚃࠸஦ 9 
㐨ᚨ 0 
ࡑࡢ௚ 0 
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5.4.3.  ኱࢝ࢸࢦࣜࠕዪ♩ᘧࠖ୰࡟࠾ࡅࡿྛ୰࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘ 
኱࢝ࢸࢦࣜࠕዪ♩ᘧࠖ୰࡟࠾ࡅࡿྛ୰࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘࢆ㞟ィࡋࡓ⤖ᯝࠊ㐍㤣⛬൤
ࡢฟ⌧ᩘ 9ࡀ᭱ࡶከࡃࠊ㉳ᒃ㐍㏥ࠊ≀ရ⸀᧔ࡢฟ⌧ᩘࡀ 4ࠊ㝙ౝ࿘᪕ࡢฟ⌧ᩘࡀ 3࡜⥆
࠸ࡓࠋㄪᰝᑐ㇟㈨ᩱ࡟ࠕ⤥௙ࠖࢆ୺㢟࡜ࡋࡓ⥆⤮ࡀ」ᩘྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࠊ㐍㤣⛬
൤ࡢฟ⌧ᩘࢆᢲࡋୖࡆࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⤮཮භ㈨ᩱ⩌ࠊ⏬ᖂ㈨ᩱ⩌ࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡛ࡶぢࡽࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊ⥆⤮㈨ᩱ⩌
࡟࠾࠸࡚ࡶᤵཷᤝ࿊ࡢฟ⌧ᩘࡢࡳ 0࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
኱࢝ࢸࢦࣜࠕዪ♩ᘧࠖ࡟࠾ࡅࡿ 
ྛ୰࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘ 
㉳ᒃ㐍㏥ 4 
≀ရ⸀᧔ 4 
㝙ౝ࿘᪕ 3 
ᤵཷᤝ࿊ 0 
㐍㤣⛬൤ 11 
㣧㣗⛬൤ 1 
୺ᐈᛂ᥋ 0 
  ィ 23 
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5.4.4.  ྛᑠ࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘ 
 ᑠ࢝ࢸࢦࣜࡈ࡜ࡢฟ⌧ᩘ࡛᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࡢࡣࠊ⏕ࡅⰼࠊⲔࡢ‮ࠊ⤖፧ᘧࡢ 9 ࡛࠶ࡾࠊḟ
Ⅼࡢ㓇㐍ࡵᵝ࡜ḷࡀ 5 ࡛࠶ࡗࡓࠋ⤮཮භࠊ⏬ᖂࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡜ྠᵝࠊᑠ࢝ࢸࢦࣜࡢ࡛ࣞ࣋ࣝ
┠❧ࡗ࡚ฟ⌧ᩘࡀከ࠿ࡗࡓࡢࡣ㊃࿡࣭ᩍ㣴࡟㛵ࡍࡿ୺㢟࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
ྛᑠ࢝ࢸࢦࣜฟ⌧ᩘ
ዪ♩ᘧ
㉳ᒃ㐍㏥
⾜㐂ࡢ♩ 4 
ᣏࡍࡿᵝ 1 
ᗙ♩ 1 
≀ရ⸀᧔
ᩱ⣬◵⟽ࡢ㢮㐍ࡵᵝ 2 
᭩෉ᕳ≀㢮㐍ࡵᵝ 2 
㝙ౝ࿘᪕
᥃≀ᢅ࠸ᵝ 3 
↮ⲡ┅ᢅ࠸ᵝ 1 
ᤵཷᤝ࿊   0 
㐍㤣⛬൤
⤥௙ 1 
㓇㐍ࡵᵝ 5 
྾≀㐍ࡵᵝ 2 
Ⲕࡢ㐍ࡵᵝ 2 
ⳫᏊࡢ㐍ࡵᵝ 1 
㣧㣗⛬൤
྾≀ࡍ࠸ᵝ 1 
Ⲕႚࡋᵝ 1 
㊃࿡࣭ᩍ㣴  
ḷ 5 
Ⲕࡢ‮ 9 
⏕ࡅⰼ 9 
㤶 1 
┅▼ 1 
ᢡ⣬ 1 
₇ዌ 0 
᭩⏬ 4 
⤮௜ࡅ 2 
୪࡭⤮ 1 
ᐙ஦࣭⏕ᴗ   ⿢⦭ 3 
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⚃࠸஦   ⤖፧ᘧ 9 
 
5.4.5.  ᮏᩥࡢศᯒ 
 ⥆⤮㈨ᩱ⩌࡟࠾࠸࡚ࠊᮏᩥࡢ࠶ࡗࡓ㈨ᩱࡣ㈨ᩱ C-Gࠕ፬ዪ⚰ᘧᅯ᭳ࠖ1Ⅼࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᮏ㡯࡛ࡣࠊྠ㈨ᩱࡢᮏᩥࡢ⩻้ࢆ⾜࠸ࠊࠕᑠᏛዪ♩ᘧ➨୍ࠖࡢグ㏙࡜ࡢẚ㍑ࢆ⾜࠺ࠋྠ㈨ᩱ
࡛ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿ୺㢟ࡣࠊࠕ⏕ࡅⰼ ࠖࠕⲔࡢ‮ ࠖࠕ᥃≀ᢅ࠸ᵝࠖࡢ 3 ✀࡛࠶ࡗࡓࡀࠋࠕᑠᏛዪ♩
ᘧ➨୍࡛ࠖࡣࠕ⏕ࡅⰼ ࠖࠕⲔࡢ‮ࠖ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡀ࡞࠸ࡓࡵࠊ௨ୗ࡛ࡣ≉࡟ࠕ᥃≀ᢅ࠸ᵝࠖ
ࡢグ㏙࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓ࠸ࠋ 
௨ୗ࡟ྠ㈨ᩱࡢᮏᩥࡢ⩻้࡜ᅗ∧ࢆᥖ㍕ࡍࡿࠋ 
 
࠿ࡵⰼ࠸ࡅஅ஦ 
ᅄᏘᚰᚓஅ஦ 
᫓ࣁ≀஦᪂ࡽࡋࡃ࡟ࡂࡸ࠿࡟ᤄ࠶ࡽࣁࣞྂࡵࡁࡓࡿᯞⴥࢆ⏝ࡦࡍ୍⎼ࡢ୰ࡁ࡯ࡦ࠶ࡀࡾࡓ
ࡿᯞ࠶ࡾ࡚Ⰽ࠿ࡕ࡟ࡉࡍ࡭ࡋኟࣁⲡⰼ࠿ࡕ࡟㟷ⴥࡋࡆ࣑ࡢయ࡟࡚㐨ලࢆᕥྑ࡬㛗ࡃฟࡋỈ
㝿ࢆࡃࡘࢁࡅᾴࡋࡃࡉࡍ࡭ࡋ⛅ࡣ୍⎼ࡶࡢ᾿ࡋࡃⱏࡋࡸࢀࢆ࠶ࡋࡽࡦ↷ⴥࢆ⏝ୗⲡ⦾ࡃࡉ
ࡍ࡭ࡋ෤ࡣᯤࡓࡿ㌤࡟࡚ୖࢆ࠿ࢁࡃୗⴥ⦾ࡃᯇ࠸ࡪࡁ࡞࡜ࡉࡋ࠿ࡓࡦᐮ✵ࡢࡇ࢏ࢁ࠼࠶ࡿ
࡬ࡁ࡞ࡾ 
 
᯶ᮨࢆ࡜ࡾ㔩ࡢ‮ࢆⲔ☇࡟ࡼࡁ࡯࡝Ữ࣑࠸ࢀ᯶ᮨࣁ㔩ࡢ⦕࡬⨨Ⲕ➾ࢆྲྀ࡚ࡲࡘ 
✑ඛ࡟࡚Ⲕࢆ‮࡟ࡲࡏᕥࡾࡢᡭ࡟ᣢࡏྑࡢᡭ࡟࡚᯶ᮨࢆᣢ࡚‮ࢆⲔ☇࡬ࡘࡂ࡚ᚋⲔ➾ࢆྑ
ࡢᡭ࡬⛣ࡋࡼࡃ୰ࡢⲔࢆⅬ࡚࠾ࢃࡾ࡚Ⲕ➾ࣁඖࡢฎ࡬ࢆࡁⲔ☇㇂ࡢᡭ࡟࡜ࡾᕥࡢᤸ࡬ࡢࡏ
ᐈࡢ᪉࡬ྥࡦୖᐈ࡬࿊ࡍ 
ୖᐈࣁஅࢆ㣧࡚➨஧ᐈ࡬ᘔࡏࡣீ୺ࡣṈ᫬ྑࡢᡭ࡟᯶ᮨࢆ࡜ࡾᕥࡢᡭ࡬⛣ࡋ㔩ࡢࡩࡓࢆ࡞
ࡋ᯶ᮨࣁỈࡇࡰࡋࡢୖ࡬࡞࢏ࡵ࡟࠾ࡁ㊧ࡢ᪉࡬ୗࡆ࠾ࡃ࡭ࡋ 
ཪࡩࡓ࠾ࡁࢆ࡜ࡾỈࡇࡰࡋࡢᚋࡢ᪉࡬⨨෌ࡧᐈࡢ᪉࡬ྥࡁᐈࡢⲔ㣧࠾ࣁࡿࢆᚅ࡬ࡋ 
 
᥃≀ᚰᚓ 
᥃≀୍ᖜ௘⣽࡞ࡋ୕ࡪࡃᑐࣁ୰ᑛୖୗ࡜᥃ࡿ࡞ࡾྑ࡟᥃᳋ᕥ࡟᥃≀ࢆᣢ୧ᡭ࡟࡚ࡉࡽ࠭࠯
࡜࡜ࡁ࠾ࢁࡍ࡞ࡾ 
ᒊ㢼ࣁ┿୰ࢆ஧ࢶ࡟ࢃࡅᕥྑ࡬㛤ࡃቚ㊧ࣁୖᗙࠊ⏬ࡣୗᗙቚ⏬ࣁୖᗙᙬⰍࣁୗᗙᙬⰍࡣୗ
ᗙ 
ణࢩ➹⪅ࡢ఩࡟ࡶࡼࡿ࡭ࡋ 
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㻌
 
 
᥃≀࡜ཫ➎࡜ࢆ⮹࡟ࡢࡏ㸦ཪࡣ⮹࡟ࡢࡏࡍࡋ࡚ᕥࡢᡭ࡟㍈ࡢ୰⛬ࢆᣢࡕྑ࡟࡚ཫ➎ࢆᣢࡕ
࡞࠿ࡽ㍈ࡢྑ➃࡟ࡑ࡬ᣢࡕฟࡿࡶ࠶ࡾ㸧ᗋࡢ๓࡟㊭ࡁ⮹ࢆྑ࡟⨨ࡁ㍈ࢆྑࡢᡭ࡟ྲྀᥭࡅᕥ
ࡢᡭ࡟⛣ࡋ⣣ࢆྑ࡟࡚ゎࡁᑠᣦࡢ㛫࡟ᣳࡳ㍈ࡢୖࢆ࡜ࡾ୍ᩥᏐࡢ㑔ࡲ࡚⿕ࡁᗋࡢୖ࡟⨨ࡁ
㢼ᖏࢆྑࡢ࠿ࡓࡼࡾᩚࡢ࡬ྑࡢᡭ࡟ཫ➎ࢆ࡜ࡾ᥃⥴ࢆᤃࡳ㸦Ṉ᫬ᕥࡢᡭ࡟࡚᥃⥴ࢆᣢࡘ࡞
ࡾ㸧⛬⬟ࡁᡤࡲ࡚⿕ࡁྑࡢ㊊࡟࡚❧ࡕ࡚ᢡ㔥࡬࠿ࡅ➎ࢆྑࡢ⬥࡟ࡓ࡚ࡘࡅᕥྑࡢᡭ࡟࡚㍈
ࢆᣢࡕᆘࡋ࡚࠿ࡽ┗⿕ࡁࡩࡓ⭸㏥ࡁ࡚㊭ࡁ෌ࡦ➎ࢆྲྀࡾ࡚❧ࡕࡩࡓ㊊㐍ࡳࡦࡘࡳࢆ࡞࠾ࡋ
஧㊊㏥ࡁ୍ぴࡋḟ࡟➎ࢆ⮹࡟ࡢࡏ࡚ᣢࡕ㑏ࡿ࡬ࡋ 
཰ࡴࡿ᫬ࡣཫ➎ࢆ⮹࡟㍕ࡏᣢࡕ࡚ฟ࡚㸦⮹࡞ࡁ᫬ࡣ➎ࢆྑࡢᡭ࡟ᦠࡩ࡭ࡋ㸧ᗋࡢ๓࡟㊭ࡁ
⮹ࢆྑࡢ࠿ࡓ࡟⨨ࡁ⭸ࢆ㐍ࡵ➎ࢆྲྀࡾ࡚ᗋࡢ᪉࡟ᘓ࡚୧ᡭ࡟࡚᥃≀ࡢ㍈ࢆ࡜ࡾ࡚ࡲࡁ࡞࠿
ࡽ㉳ࡕ⛬⬟ࡁᡤ࡟࡚㍈ࢆᕥࡢᡭ࡟ᣢࡕ➎ࢆྑࡢᡭ࡟ྲྀࡾ࡚᥃⥴ࢆᘱࡋ஧㊊㏥ࡁ࡚㊭ࡁ᥃≀
ࢆ඼൷ᗋࡢୖ࡟⨨ࡁ➎ࢆ⮹࡟㍕ࡏ㢼ᖏࢆᕥ࡟࡜ࡾ཰ࡵ᥃≀ࢆᕳࡁ┗ࡋᕥࡢᡭ࡟ᣢࡕ⣣ࢆྑ
ࡢᡭ࡟࡚ඖࡢዴࡃ⤖ࡦ࡚⮹࡟ࡢࡏஅࢆྑࡢᡭ࡟ᒃࡋ࡚㏥ࡃ࡬ࡋ 
㹝㹝㹝_____ࠕᑠᏛዪ♩ᘧ➨୍ࠖࡼࡾᘬ⏝ 
 
 ࠕ᥃≀ᢅ࠸ᵝࠖࡢㄝ᫂࡟㈝ࡸࡉࢀ࡚࠸ࡿᩥᏐᩘࡣࠕ፬ዪ⚰ᘧᅯ᭳ࠖࡀ 105ᏐࠊࠕᑠᏛዪ♩
ᘧ➨୍ࠖࡀ 451Ꮠ࡛࠶ࡗࡓࠋࠕᑠᏛዪ♩ᘧ➨୍࡛ࠖࡣ᥃≀ࢆᢅ࠺㝿ࡢᡤసࡀヲ⣽࠿ࡘලయⓗ
࡟ᣦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⏬ᖂࡢㄝ᫂ᩥ࡜ྠᵝࠊ⥆⤮ࡢㄝ᫂ᩥ࡛ࡶ኱⫹࡞ᢤ⢋ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ⏬ᖂ㈨ᩱ⩌୰ࡢࠕ᥃≀ᢅ࠸ᵝࠖࢆ୺㢟࡜ࡋࡓᅗ∧࡛ࡣ᥃≀ࢆᣢࡘዪᏊࡣ⏬㠃ࡢྑഃ࡟ᥥ
࠿ࢀࠊయࢆ⏬㠃ᚋ᪉ࡢᗋࡢ㛫࡟ྥࡅ࡞ࡀࡽ⏬㠃ᡭ๓࡟࠸ࡿูࡢே≀ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ࡜࠸࠺ᵓᅗ
ࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࡀࠊᮏᅗ∧࡛ࡣዪᏊࡣᕥᡭ࡟ᥥ࠿ࢀࠊどⅬࡣᗋࡢ㛫ࡢ᥃≀࡟
ྥ࠸࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ፬ዪ⚰ᘧᅯ࡛᭳ࠖࡣࡦ࡜ࡘࡢᅗ∧ࡢ୰࡛᥃≀ࡢᢅ࠸࡜ྠ᫬࡟ᒊ㢼ࡢᢅ
ᅗ 27 
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࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡶゐࢀࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡦ࡜ࡘࡦ࡜ࡘࡢ୺㢟ࢆヲ⣽࡟♧ࡍࡼࡾࡶࡦ࡜ࡘࡢ⏬㠃࡟」
ᩘࡢ୺㢟ࢆᥥࡁࠊዪᏊࡀᏛࡪ࡭ࡁ♩ᘧ࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺౛ࢆ♧ࡍព
ᅗࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
6. ⪃ᐹ 
6.1. ㈨ᩱᙧែูࡢ≉ᚩ 
 ୺㢟ࡢศ㢮࡜ฟ⌧ᩘࡢ㞟ィ⤖ᯝ࡟ࡼࡗ࡚ࠊྛ㈨ᩱ࡟ඹ㏻ࡋ࡚௨ୗࡢ≉ᚩࡀᚓࡽࢀࡓࠋ 
ձ ྛ኱࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘࡣࠊዪ♩ᘧ࡜㊃࿡࣭ᩍ㣴ࡀከ࠸ࠋ 
ղ ኱࢝ࢸࢦࣜࠕዪ♩ᘧࠖ୰࡟࠾ࡅࡿྛ୰࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘ࡛ࡣࠊ✺ฟࡋ࡚ฟ⌧ᩘࡀከ
࠸୺㢟ࡣぢࡽࢀ࡞࠸୍᪉࡛ࠊᤵཷᤝ࿊ࡢฟ⌧ᩘࡀⴭࡋࡃᑡ࡞࠸ࠋ 
ճ ྛᑠ࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘ࡛ࡣࠊⲔࡢ‮ࠊ⏕ࡅⰼ࡞࡝ࡢ㊃࿡࣭ ᩍ㣴࡟㛵ࡍࡿ୺㢟ࡀከ࠸ࠋ 
௨ୖ࠿ࡽࠊ᫂἞ዪ♩ᘧᾋୡ⤮࡛ࡣࠕᑠᏛዪ♩ᘧ➨୍ࠖࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓዪ♩ᘧ࡟㛵ࡍࡿ㡯
┠࡜ྜࢃࡏ࡚㊃࿡࣭ᩍ㣴࡟㛵ࡍࡿ୺㢟ࡀ୰ᚰⓗ࡟ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ≉࡟ேẼࡢ࠶ࡿㅖ
ⱁ࡟ࡘ࠸࡚ࡣಶูࡢዪ♩ᘧ࡟㛵ࡍࡿ୺㢟ࡼࡾࡶከࡃᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ⤮཮
භ࣭⏬ᖂ࡛ࡣ㊃࿡࣭ᩍ㣴ࡼࡾࡶዪ♩ᘧࡢฟ⌧ᩘࡀከࡃࠊ⥆⤮࡛ࡣዪ♩ᘧࡼࡾࡶ㊃࿡࣭ᩍ㣴
ࡢฟ⌧ᩘࡀከ࠸࡜࠸࠺⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ௚ࡢⅬ࡛ࡣ኱࢝ࢸࢦࣜࠊ୰࢝ࢸࢦࣜࠊᑠ࢝ࢸ
ࢦࣜࡢ࠸ࡎࢀ࡛ࡶࡑࢀࡒࢀࡢ㈨ᩱ࡛ࡼࡃྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿ୺㢟ࡣඹ㏻ࡋ࡚࠾ࡾࠊ୺㢟ศ㢮ࡢ
㞟ィ⤖ᯝ࡛ࡣ㈨ᩱᙧែู࡟≉ᚩⓗ࡞ഴྥࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋᯇ㔝⡿ḟ㑻ࠊ⚟⏣⇃ḟ㑻ࡢฟ
∧࡟ࡼࡿ㈨ᩱࡣࠊ⤮཮භ࡜⏬ᖂ࡛඲ࡃྠࡌᅗ∧ࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡾࠊᅗ∧ࡣ㈨ᩱᙧ
ែู࡟సᡂࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊసᡂࡋࡓᅗ∧ࢆࡉࡲࡊࡲ࡞࣓ࢹ࢕࢔࡟ຍᕤࡋ࡚㈍኎ࡋ࡚
࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
  
6.2. ࠕᑠᏛዪ♩ᘧ➨୍ࠖࡢᙳ㡪 
 ⤮཮භ㈨ᩱ⩌ࠊ⏬ᖂ㈨ᩱ⩌ࠊ⥆⤮㈨ᩱ⩌࡟ඹ㏻ࡋ࡚ࠊຓモࡢ᭷↓ࡸ⾲グࡢᦂࢀࢆ㝖ࡃ࡜
ࠕᑠᏛዪ♩ᘧ➨୍ࠖ୰ࡢ㡯┠࡜࡯ࡰྠࡌᅗ∧ྡ࡛ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿ୺㢟ࡀぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊࠕᑠ
Ꮫዪ♩ᘧ➨୍ࠖ୰࡟グ㏙ࡢ࡞࠸୺㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ♩ἲ࡟㛵ࡍࡿ୺㢟࡛࠶ࢀࡤྠ㈨ᩱࡢࠕ㉳
ᒃ㐍㏥ ࠖࠕ≀ရ⸀᧔ ࠖࠕ㝙ౝ࿘᪕ ࠖࠕᤵཷᤝ࿊ ࠖࠕ㐍㤣⛬൤ ࠖࠕ㣧㣗⛬൤ࠖࡢ኱㡯┠ྡ࡟ἢࡗ࡚
ศ㢮ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ᫂἞ዪ♩ᘧᾋୡ⤮ࡣࠕᑠᏛዪ♩ᘧ➨୍ࠖࡢ
ᙳ㡪ࢆᑡ࡞࠿ࡽࡎཷࡅ࡚࠸ࡓ࡜ุ᫂ࡋࡓࠋࠕᑠᏛዪ♩ᘧ➨୍ࠖࡀఏ࠼ࡓᇶᮏⓗ♩൤సἲࡀࡑ
ࡢ௚ࡢ♩ἲ᭩ࢆ௓ࡋ୍࡚⯡࡟ᗈࡲࡾࠊዪ♩ᘧࢆᩍᤵࡍࡿ㝿࡟㌟࡟╔ࡅࡉࡏࡿ࡭ࡁ஦㡯࡟ࡘ
࠸࡚ࡢඹ㏻ㄆ㆑ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ 
๓㡯࡛ࡶ㏙࡭ࡓ㏻ࡾࠊ୺㢟ࡢฟ⌧ᩘㄪᰝ࡛ࡣ୰࢝ࢸࢦࣜࡢྛ㡯┠㛫࡛ฟ⌧ᩘ࡟ࡑࢀ࡯࡝
኱ࡁ࡞ᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊᤵཷᤝ࿊ࡢฟ⌧ᩘࡢࡳᴟ➃࡟ᑡ࡞࠸࡜࠸࠺⤖ᯝ
࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊㄪᰝᑐ㇟㈨ᩱࡢ㚷㈹⪅࡛࠶ࡗࡓᑡዪࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࠊᤵཷᤝ࿊ࡀ㛵ࢃࡾ
ࡢᙅ࠸ືస࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࠕᑠᏛዪ♩ᘧ➨୍ࠖࡢⴭ⪅ࡣࡶ
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࡜ࡶ࡜Ṋᐙసἲࡢ኱ᐙ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊྠ㈨ᩱࡶసἲᐙ࡜ࡋ࡚ࡢⴭ⪅ࡢ▱㆑࡜⤒㦂࡟ᇶ࡙ࡃ
౯್ほ࡟ࡼࡗ࡚グ㏙ࡍࡿ୺㢟ࡀྲྀᤞ㑅ᢥࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋṊኈࡢ⏕ά࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊ୍⯡ᐙᗞࡢ
ዪᏊࡣ┠ୖࡢே≀࠿ࡽ≀ࢆཷࡅࡓࡾᤝࡆࡓࡾ࡜࠸࠺ᶵ఍ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࠕᑠᏛዪ♩ᘧ➨୍ࠖࡢⴭ⪅ࡢពᅗ࡜ࠊᐇ㝿ࡢᐙᗞ⏕ά࡛ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ♩൤సἲ
࡜ࡢ㛫࡛ᕪࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
6.3. 㧗➼ዪᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ෆᐜࡢᙳ㡪 
 ⤮཮භ㈨ᩱ⩌ࠊ⏬ᖂ㈨ᩱ⩌ࠊ⥆⤮㈨ᩱ⩌࡜ࡶ࡟ࠊ᭱ࡶᥥ࠿ࢀࡿ㢖ᗘࡀ㧗࠿ࡗࡓ୺㢟ࡣࠕⲔ
ࡢ‮ ࠖࠕ⏕ࡅⰼ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋㄪᰝᑐ㇟㈨ᩱࡢฟ∧ᖺࡣ᫂἞ 20ᖺ㹼30ᖺ௦࡛࠶ࡾࠊ㏆௦໬ࡀ
㐍ࡳ༳ๅᢏ⾡ࡢⓎᒎࡋࡓ᫂἞୰ᚋᮇࡢฟ∧≀࡛࠶ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊὒ㣗࣭ὒ⿦࡟㛵ࡍࡿ♩
ἲࡸὒᴦჾࡢ₇ዌ࡞࡝ࡢ୺㢟ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ᥥ࠿ࢀࡎࠊ༳ๅࡢ᪉ἲࡶከࡃࡢ㈨ᩱ࡛ᮌ∧ࡀ㑅ᢥ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊྠ㈨ᩱ࡟ᥥ࠿ࢀࡓዪᛶࡣⱝ㍮ࡢᑡዪࢆ㝖ࡁ࠸ࡎࢀࡶ᮰㧥࡛ࡣ࡞ࡃ᪥ᮏ
㧥࡛ᥥ࠿ࢀࠊ╔≀ࡢ╔ࡇ࡞ࡋࡶ〈୔ࢆ㛗ࡃࡦࡁࡎࡿྂ㢼࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊᙜ᫬ࡢ㧗➼ዪᏛᰯࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ᫂἞ 32ᖺࡢࠕ㧗➼ዪᏛᰯ
ࣀᏛ⛉ཬ඼⛬ᗘࢽ㛵ࢫࣝつ๎ࠖ࡟ࡼࢀࡤࠊ᫂἞୰ᚋᮇࡢ㧗➼ዪᏛᰯ࡛ᩍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓ⛉┠
ࡣࠊࠕಟ㌟㸪ᅜㄒ㸪እᅜㄒ㸪Ṕྐ㸪ᆅ⌮㸪ᩘᏛ㸪⌮⛉㸪ᐙ஦㸪⿢⦭㸪⩦Ꮠ㸪ᅗ⏬㸪㡢ᴦ㸪య
᧯ࢺࢫཪ㝶ព⛉┠ࢺࢩࢸᩍ⫱㸪₎ᩥ㸪ᡭⱁࣀ୍⛉┠ⱝࢡࣁᩘ⛉┠ࣤຍࣇࣝࢥࢺࣤᚓ እᅜ
ㄒࣁஅࣤḞ࢟ཪ⏕ᚐࣀᚿᮃࢽ౫ࣜஅࣤㄢࢭࢧࣝࢥࢺࣤᚓࠖ࡜࠶ࡾࠊࡇࢀࡣ㊃࿡࣭ᩍ㣴㸪ᐙ
஦࣭⏕ᴗ࡟ศ㢮ࡋࡓ㡯┠࡜ࡢ㔜」ࡀࡳࡽࢀࡿࠋつ๎࡛ࡣࠕⲔࡢ‮ ࠖࠕ⏕ࡅⰼࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ
㏙ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ㊧ぢዪᏛᰯࡢ౛࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ୍㒊ࡢዪᏛᰯ࡛ࡣ⟈᭤ࠊᤄⰼࠊⅬⲔ
࡞࡝ࡢㅖⱁࡀṇᘧ⛉┠࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓ 17ࠋ 
ஂಖෆࡣࠊ㏆௦ዪᏊᩍ⫱ࡢᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋࡓ◊✲ㄽᩥ࡟࠾࠸࡚ࠊ㧗➼ዪᏛᰯࡢᩍ⫱
ෆᐜࢆ(1)ࠕ࠸ࢃࡺࡿ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࡞Ꮫ⛉┠ࠖ(2)ࠕ⏕ά࡟㛵ࡍࡿᏛ⩦ࠖ(3)ࠕᚨ⫱ࠖࡢ㸱ࡘ࡟
ศ㢮ࡋࠊ(1)ࡣ▱⫱ࠊ(2)࡜(3)ࡣᚨ⫱࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ 18ྠࠋ ㄽᩥ࡛ࡣࠕ⏕ά࡟㛵ࡍࡿ⛉┠ࠖ
ࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠕᐙ஦ࠊ⿢⦭ࠊᐇᴗࠖࡀࠊࠕᚨ⫱ࠖࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠕዪᛶ࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿᩍ㣴ࡸࠕࡋ
ࡘࡅࠖ࡜ࠊᏛᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿಟ㌟ࠖࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕ㧗➼ዪᏛᰯࣀᏛ⛉ཬ඼⛬ᗘࢽ㛵
ࢫࣝつ๎ࠖ࡟ࡣಟ㌟࡟࠾࠸࡚ዪ♩ᘧࢆᢅ࠺ࡇ࡜ࢆᐃࡵࡓつᐃࡀ࠶ࡾࠊࠕᩍ⫱ࢽ㛵ࢫࣝສㄒࣀ
᪨㊃ࢽᇶ࢟ࢸே㐨ᐇ㊶ࣀ᪉ἲࣤᤵࢣවࢿࢸసἲࣤᤵࢡಟ㌟ࣤᤵࢡࣝࢽࣁ㌠⾜ᐇ㊶ࣤ᪨ࢺࢩ
ົ࣓ࢸ㈆ῄࣀᚨࣤ㣴ࣄ㉳ᒃゝㄒ඼ᐅ࢟ࢽ㐺ࢭࢩ࣓ࣥࢥࢺࣤせࢫࠖ࡜グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௨ୖ
࠿ࡽࠊ᫂἞ዪ♩ᘧᾋୡ⤮ࡣࠊࠕዪ♩ᘧࠖ࡜࠸࠺㢟ࢆෙࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ♩ἲࡢᩍᤵ࡟␃ࡲࡽࡎዪ
Ꮚ୰➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡛ᩍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓᚨ⫱࡟㛵ࡍࡿ୺㢟ࢆᖜᗈࡃᢅ࠸ࠊᙜ᫬⌮᝿࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ
                                                   
17ຍ⸨ᬕ⨾ . ዪᏊᩍ⫱࡜Ⲕ㐨 : ᫂἞ᮇࡢᒎ㛤 . ࣉ࣮ࣝᏛ㝔኱Ꮫ◊✲⣖せ . 2007, 47, 
p.266-272. 
18ஂಖෆຍ⳯. ዪᏊᩍ⫱ࡢᵓᡂ࡟㛵ࡍࡿṔྐ◊✲㸦ࡑࡢ㸯㸧. ᒣ⬥Ꮫᅬ▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ. 2004, 
42, p.1-15. 
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፬ᚨࢆどぬⓗ࡟ዪᏊ࡟ఏ࠼࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
᫂἞ 20 ᖺ௦࠿ࡽ 30 ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚ࡣࠊ㮵㬆㤋᫬௦ࡢḢ໬୺⩏࡬ࡢ཯ື࠿ࡽᅜ⢋ಖᏑ୺⩏
ࡀὶ⾜ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓ㢼₻ࡣዪᏊᩍ⫱࡟ࡶཬࡧࠊྠ᫬௦ࡢዪᏊࡢ࠾㌿፠ࡸ⏕ពẼࡀ
㠀㞴ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋⷧ஭ࡣࠊࠕࡇ࠺ࡋࡓୡㄽࡢືྥࢆ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊ᫂἞ 20 ᖺ௦
༙ࡤ௨㝆ࠊ(୰␎)᚟ྂഴྥࡀ┠❧ࡗ࡚ࡃࡿ୍᪉࡛ࠊࠕዪ♩ᘧ ᩍࠖ⫱࡟᪂ࡓ࡞ືࡁࡀฟ࡚ࡃࡿࠋ
ࡑࡢ୍ࡘࡀᏛᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ⏨ዪࡢᕪู໬࡛࠶ࡾࠊࡶ࠺୍ࡘࡀ♩ἲᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡢఏ⤫ⱁ⬟
ࡢ෌ホ౯࡛࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭ࠊㅖⱁࡀࠕዪ♩ᘧࢆ⿵᏶ࡍࡿᙺ๭ࢆᯝࡓࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ
ዪ♩ᘧ࡜ㅖⱁࡢ⼥ྜ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃ᐹࢆຍ࠼࡚࠸ࡿ 19ࠋ๓㏙ࡢࠕ㈆ῄࣀᚨࣤ㣴ࣄ㉳ᒃゝㄒ඼
ᐅ࢟ࢽ㐺ࢭࢩ࣓ࣥࢥࢺࣤせࢫࠖ࡜࠸࠺ᩥゝ࡟⌧ࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ᫂἞୰ᮇ௨㝆ࡢዪᏊᩍ⫱
ࡣ㏆௦ⓗ࡞ே᱁㣴ᡂࡼࡾࡶࡴࡋࢁ㈆ῄ࡛ᚑ㡰࡞Ⰻጔ㈼ẕࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜ࢆᚿྥࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ
ࡇࡢᩍ⫱ほࡣᮏ㡯ࡢࡣࡌࡵ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡞๓㏆௦ⓗ࡞ዪᛶࡢᥥ࠿ࢀ᪉࡟ࡼࡗ࡚᫂἞ዪ♩ᘧ
ᾋୡ⤮࡟ࡶ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
᫂἞ᮇࡣ㧗➼ዪᏛᰯᩍ⫱ࡢ㯪᫂ᮇ࡟࠶ࡓࡾࠊዪᏊࡢ୰➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡬ࡢ㐍Ꮫ⋡ࡣ᫂἞ 28ᖺ
࡛ 1.7%࡜㠀ᖖ࡟ప࠿ࡗࡓࡀࠊࡑࡢᚋ኱ṇᮇ࡟࠿ࡅ࡚ᚎࠎ࡟ྥୖࡋࠊ኱ṇ 9ᖺ࡟ࡣ 10%ࢆ㉸
࠼ࡿ 20ࠋࡲࡓࠊ୰➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡟࠾ࡅࡿዪᏊࡢᅾᏛ⪅ᩘࡢヱᙜᖺ㱋ேཱྀ࡟༨ࡵࡿẚ⋡ࢆぢ࡚
ࡶࠊ᫂἞ 28ᖺ࡛ࡣࢃࡎ࠿ 0.2㸣࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ10ᖺᚋࡢ᫂἞ 38ᖺ࡟ࡣ⣙ 8ಸࡢ 1.7㸣ࠊࡉࡽ
࡟ 10ᖺᚋࡢ኱ṇ 4ᖺ࡟ࡣ⣙ 7ಸࡢ 12.6㸣࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㧗➼ዪᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡀ㒔ᕷ㒊
࡟ఫࡴ୍㒊ࡢୖὶ㝵⣭ࡢዪᏊ࠿ࡽ୍⯡ᐙᗞࡢዪᏊ࡬࡜ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡃ኱⾗໬ࡢ㐣Ώᮇ࡟࠶ࡗ
ࡓࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ㧗➼ዪᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿዪᏊᩍ⫱ほࡀᙜ᫬ࡢ♫఍࡛⌮᝿࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ
ዪᛶീ࡟༶ࡋࡓⰋጔ㈼ẕ୺⩏࡟ᐃࡲࡗࡓࡇ࡜ࢆཷࡅࠊ᫂἞ึᮇ࡟ࡣࠕࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡟࡜ࡽ࠼
ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࠖዪᏛ⏕ࡢᏑᅾࡀᵝࠎ࡞࢖࣓࣮ࢪࢆకࡗ࡚♫఍࡟ཷࡅධࢀࡽࢀࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃ 21ࠋࡇ࠺ࡋࡓ⫼ᬒࡢ࡞࠿࡛ࠊ᫂἞ዪ♩ᘧᾋୡ⤮ࡣ㧗➼ዪᏛᰯ࡛ᩍᤵࡉࢀ࡚
࠸ࡓᚨ⫱ࡢෆᐜࢆᗈࡃྲྀࡾୖࡆࠊ୍⯡ᐙᗞࡢዪᏊ࡟ఏ࠼ࡿᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࠿࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
7. ⤊ࢃࡾ࡟ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ᫂἞ዪ♩ᘧᾋୡ⤮ࡢ≉ᚩࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࠸࠺┠ⓗࡢࡶ࡜ࠊ㈨ᩱᙧែู࡟
᭩ㄅ஦㡯ࡢㄪᰝ࡜୺㢟ࡢศ㢮࣭㞟ィࢆ⾜ࡗ࡚㈨ᩱࢆᩚ⌮ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⤮཮භ㈨ᩱ⩌࡛ࡣᵓ
ᡂᅗࡢసᡂࢆࠊ⏬ᖂ㈨ᩱ⩌ཬࡧ⥆⤮㈨ᩱ⩌࡟࠾࠸࡚ࡣᮏᩥࡢ⩻้࡜ᮏᩥ࡜ᅗ∧ࡢẚ㍑ࢆ⾜
࠸ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㈨ᩱ࡛୺㢟ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࠿࡟╔┠ࡋࡓㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉ
ࡽ࡟ࠊ᫂἞ዪ♩ᘧᾋୡ⤮࡛ᥥ࠿ࢀࡓ୺㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕᑠᏛዪ♩ᘧ➨୍࡛ࠖྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸
ࡓ୺㢟࡜ࡢ㛵㐃ࢆㄪᰝࡋࠊㅖⱁࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ᫂἞ዪ♩ᘧᾋୡ⤮࡛ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢࠕᑠ
                                                   
19ⷧ஭᫂. 㸺᪥ᮏ㏆௦♩ἲ㸼ࡢᙧᡂ㐣⛬(1). ໭ᾏ㐨་⒪኱Ꮫ┳ㆤ⚟♴Ꮫ㒊⣖せ. Vol. 10, 
2003, p.57-65㸬 
20ᩥ㒊┬ㄪᰝᒁ⦅. ᪥ᮏࡢᡂ㛗࡜ᩍ⫱ : ᩍ⫱ࡢᒎ㛤࡜⤒῭ࡢⓎ㐩. ᖇᅜᆅ᪉⾜ᨻᏛ఍, 1962㸬 
21ᖹ▼඾Ꮚ. ࠕዪᏛ⏕⚄ヰࠖࡢㄌ⏕ࢆᕠࡗ࡚. ேᩥㄽྀ㸦୕㔜኱Ꮫ㸧. Vol18, 2001, p.33-50. 
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Ꮫዪ♩ᘧ➨୍࡛ࠖࡣᢅࢃࢀ࡞࠿ࡗࡓ୺㢟ࡸࠊࡑࢀ࡜ࡣ㏫࡟ᑠᏛዪ♩ᘧ࡛ࡣྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚
࠸ࡓࡀ᫂἞ዪ♩ᘧᾋୡ⤮࡛ࡣᥥ࠿ࢀ࡞࠿ࡗࡓ୺㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊⱝᖸࡢ⪃ᐹࢆຍ࠼ࡓࠋ 
ㄪᰝࡢ⤖ᯝࠊ᫂἞ዪ♩ᘧᾋୡ⤮ࡣࠕᑠᏛዪ♩ᘧ➨୍ࠖࡢᙳ㡪ࢆᑡ࡞࠿ࡽࡎཷࡅ࡚࠸ࡓ࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋᑠ➟ཎΎົࡽࡀⴭࡋࡓࠕᑠᏛዪ♩ᘧ➨୍ࠖࡣᚋࡢฟ∧≀࡟ᙳ
㡪ࢆ୚࠼࡚࠾ࡾࠊᮏ◊✲ࡢㄪᰝᑐ㇟㈨ᩱࡶࡑࡢ౛እ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ୍᪉
࡛ࡣዪᏊ࡟࡜ࡗ࡚ࡼࡾ㌟㏆࡛ᐇ⏝ⓗ࡞㡯┠ࡢࡳࡀ᥇⏝ࡉࢀࡿ࡞࡝ࡢᕤኵࡀぢࡽࢀࠊ࢜ࣜࢪ
ࢼࣝࡢ㡯┠ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠿ࡗࡓࠋ≉࡟ࠊࠕᑠᏛዪ♩ᘧ➨୍ࠖ୰࡛඲ࡃྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗ
ࡓⲔࡢ‮ࡸ⏕ࡅⰼࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ㊃࿡࣭ᩍ㣴࡟㛵ࡍࡿ㡯┠ࡀከࡃ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣࠊ
ὀ┠ࡍ࡭ࡁⅬ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡇࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊᙜ᫬ࡢ㧗➼ዪᏛᰯ࡛ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡓᩍ⫱ෆᐜࢆᣲࡆࠊඛ⾜◊✲ࡸᙜ᫬ࡢ
ἲ௧ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋ๓㏙ࡢⷧ஭ࡢᣦ᦬࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊ᫂἞ 20 ᖺ௦࠿ࡽ 30 ᖺ௦
࡟࠿ࡅ࡚ᅜ⢋ಖᏑ୺⩏ࡀ㧗ࡲࡾఏ⤫ⱁ⬟ࡀὶ⾜ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ㅖⱁ࡜ዪ♩ᘧࡢ⼥ྜࡀ㐍⾜ࡋ
࡚࠸ࡓࡀࠊ᫂἞ዪ♩ᘧᾋୡ⤮࡛ࡣࡇࢀࡽ࡟⿢⦭ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ⏕ά࡟㛵ࡍࡿᏛ⩦ࢆຍ࠼ࡓࠊ
ᚨ⫱ࢆᢅࡗࡓ୺㢟ࡀᖜᗈࡃྲྀࡾ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᙜ᫬⌮᝿࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ፬ᚨࢆどぬⓗ࡟ዪ
Ꮚ࡟ఏ࠼࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊᮏ◊✲࡛ࡣ㈨ᩱᙧែ࡟ࡼࡿ≉ᚩࢆᚓࡿࡇ࡜࡟╔┠ࡋ࡚◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࡓࡵࠊᶓ᩿
ⓗ࡞ᅗ∧ࡢศᯒࡣ༑ศ࡟ࡣ⾜ࢃ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊㄪᰝᑐ㇟㈨ᩱ࡜ࡋ࡚⥥ᢤ◊✲ᐊࠊ⟃Ἴ኱
Ꮫࠊᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ࡢᡤⶶࡍࡿ⤮཮භ㈨ᩱ⩌ࠊ⏬ᖂ㈨ᩱ⩌ࠊ⥆⤮㈨ᩱ⩌ࢆྲྀࡾୖࡆࡓࡀࠊ
⏬ീࡢ฼⏝࡟㛵ࡋ࡚ⴭసᶒࡢᶒ฼ฎ⌮ࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓ㟼ᒸ┴❧ᅗ᭩㤋ᡤⶶ㈨ᩱࢆࡣࡌࡵ࡜
ࡍࡿ௚㤋ࡢᡤⶶ㈨ᩱࡸࠊ㈨ᩱᩘࡀ༑ศ࡟ᥞࢃ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡟ศᯒࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡞࠿ࡗࡓ୍ᯛ
≀࡞࡝ࠊ⤮཮භࠊ⏬ᖂࠊ⥆⤮௨እࡢ㈨ᩱᙧែࡢ㈨ᩱ⩌࡟ࡘ࠸࡚ࡣㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ௨ୗࡢࡶࡢࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
࣭௒ᅇసᡂࡋࡓ㈨ᩱᙧែูࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡜ࡣู࡟ࠊࡍ࡭࡚ࡢㄪᰝᑐ㇟㈨ᩱࡢ᭩ㄅ࡜
୺㢟ࡢศ㢮㡯┠ࡢᶓ᳨᩿⣴ࡀྍ⬟࡞ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ᪂ࡓ࡟సᡂࡍࡿࠋ 
࣭እ㒊ᡤⶶ㈨ᩱࠊ⤮཮භࠊ⏬ᖂࠊ⥆⤮௨እࡢ㈨ᩱᙧែࡢ㈨ᩱ⩌ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㈨ᩱ◊✲
ࢆ⾜࠺ࠋ 
௒ᚋࡣࠊᑐ㇟⠊ᅖࢆᗈࡆ࡚እ㒊ᡤⶶࡢࣅࢪࣗ࢔ࣝ୺య࣓ࢹ࢕࢔ࢆㄪᰝࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㈨
ᩱᙧែ࡟㛵ࢃࡽࡎᅗ∧ࡢ୺㢟ࡈ࡜࡟ᶓ᩿ⓗ࡞᳨⣴ࢆ⾜࠼ࡿࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᩚഛࢆ㐍ࡵࠊᮏ
◊✲ࡢ⤖ᯝࢆ⿵ᙉࡋࡓ࠸ࠋ 
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ㅰ㎡ 
ᮏㄽᩥࡣࠊ⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔◊✲⛉ᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔ᑓᨷࡢಟኈㄽᩥ࡛ࡍࠋ
ᮏㄽᩥࡢᇳ➹࡟࠶ࡓࡾࠊ⤊ጞ ࠿ࡃࡈᣦᑟࡈ㠴᧡ࢆ㡬ࡁࡲࡋࡓ⥥ᢤ㇏᫛ᩍᤵࠊࡑࡋ࡚ࠊ≉
࡟⏬ീࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᵓᡂ࡟㛵ࡋ࡚ከࡃࡢຓゝࢆࡃࡔࡉࡗࡓᯇᮏᾈ୍ᩍᤵ࡟ࠊᚰࡼࡾឤㅰ
⮴ࡋࡲࡍࠋ 
ࡲࡓࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ࠊᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ࡢࢹࢪࢱࣝ࢔࣮࢝࢖ࣈ࡛බ㛤
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⏬ീࢹ࣮ࢱࢆ฼⏝つ⣙ࡢ⠊ᅖ࡛౑⏝ࡉࡏ࡚㡬ࡁࡲࡋࡓࠋᮎ➹࡞ࡀࡽ࠾♩ࢆ⏦ࡋ
ୖࡆࡲࡍࠋ 
᭱ᚋ࡟ࠊᮏ◊✲࡟ࡘ࠸࡚᭷┈࡞㆟ㄽࢆ࡜ࡶ࡟ࡋ࡚ୗࡉࡗࡓ⥥ᢤ◊✲ᐊྠᮇࢮ࣑⏕ࡢⓙᵝࠊ
㐓ᮧ◊✲ᐊኟࢮ࣑ྜᐟཧຍ⪅ࡢⓙᵝ࡟ࡶࠊ῝ࡃ࠾♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋ
ࡓࠋ 
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